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D B L 
D I A R I O DI LA M A R I N A 
Por r enunc ia del Sr. D. B a l d o m e r o 
G. Arenal, se ha encargado de la agen-
cia do este p e r i ó d i c o en Jove l lanos , e l 
Sr. D . Ped ro Ben i t ez , c u y a represen-
tación comprende desde 1? del mes ac-
t u a l . 
Habana , 9 de Julio de 1897 .—El 
Administrador, J , M , Villaverde, 
Telegramas por el caUe. 
S E (lVICIO T E t E O IIAPIC'O 
DEIi 
Diario de la Marina. 
AIA UTAIllO I)E I.A MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMA DE A YES. TAIILE 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, ju l io 28. 
E L C O N D E I T O 
En una entrevista celebraba en París 
entre nn redactor del J f e r a l d y el 
Conde Ito, ésto negó las aseveraciones he-
chas per el I T U j a r o respecto al Japór, 
manifestando que, por el contrario, no 
había el más pequeño temor de una gue-
rra entre aquel país y los Estados Uni-
dos. 
Lijo qne el objeto de su viajo á Euro-
pa ss reducía á felicitar á S. M. la Reina 
de Inglaterra, en nombre do su Empera-
dor, por su reciento jubileo, y á presen-
tar al mismo tiempo á S. M. el Hey Don 
Alfonss XIII do España la condecoración 
que desde hace ya alguna fecha le había 
concedido el Soberano del Japón, como 
prueba do amistad y alto aprecio. 
Añadió que las relaciones del Japón, a-
sí con España como con los Estados TJ-
nidos, siguen siendo, como siempre, muy 
cordiales y en nada serán afectadas por 
ningún motive. 
NOTiCíAS ( OMEKClALKS. 
Nueva York., J i iHo 2 7 
d las 5 Í de la t á rde . 
(tóntenesj íi $4,77, 
Descxiiemtopapel comoreial, (JO djv., rt 4 por 
ciento. 
Ciunl» ios sobre L f tw í r cn , (>(> .l^v», banquoros, 
tytomsobro P a r ^ 60 d/v,, banqueros, fi r» 
IVancos I S } . 
Idom sobre l í ambnr^o , C()<l2V., banoueros, 
Bonosrcgíslrados de los Kstados Unidos, 4 
por ciento, í í t l 7 > , ex-enpdu. 
Cenlrífngas n. 10, pol. ÍM>, costo y flete, 
& 2f. 
CéntrfftigAS en plá¿a,á SS. 
Kegnlar ÍÍ bnen refino, en plaxa, á S}, 
A/(ícar<1e miel, en plaza, íí 3, 
E l mercado, l lrme. 
Vendidos 5,(>00 sacos de azííear. 
Mieles de (Jaba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerol-.is, íí $10.40 
Harina patent Minnesota, íí $4.60. 
Londres, Jal lo 27. 
kvXmir de remoladla, íí S f i i , 
üíissfiear centrífuga, pol. *.)(>, á 10. 
Consolidados, á 112Í, ex-interés. 
Descnento, BAneo Cit^laterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 espjiñol, & G l i , ex-interés. 
P a r í s , J a l l o 27 , 
Eenía S por 100, íi 104 francos 80 cts. ex-
interés. 
{(¿nedccjri'ohilncki la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre lo 




C Í O I í B & J O D E C O H K B D O R B S 
C a m b i o s 
17 i á l 8 p . í D . á g d ¡ r 
21á &'¿n p.%P. á 60 t^v 





K 8 T A D 0 S U N I D O S . . . 
DtíSCUKJSTO iVltíltCAMTllj ^ , . . . , . . » . 
C e n t r í f u g a s de gua.^PP*1-
e-olariiación 96.—Sacos: & 0,517 de peao oro poj 
l l i kilógramos, 
A z ú c a r de m i e l . 
PalaríraclíSn 88.—A ij, tUo de peao en oro por 11^ kr 
lógramoa, Begúu cuvase. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
Común á regular refino.—No hay. 
Jares. C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Aniceto Gut iérrez Suá 
rez, dépendíente auxiliar de eorr&dbr. 
D E FKUTOS.—Oon Jacobo Sánchez Villulba-
depemliente auxiliar do corredor. 
Ks copia—Habana 2S de .) nlio de 1897.—Kl Sín-
dico Prí.Hidcnto lnt,«rino. .1, Peterg.lu. 
NOTICIAS DE VALORES. 











Obligacionea Ayuntamiento i " 
hipoteca • 81 £ 
Obligaciones Hipotecarias del 
Jüxcmo. Ayantamíento 51 A 
Billetes Uipotecarios de la Isla 
úa Uaba ....•••••uas 7ú i 
ACCIONES. 
Sifcco Español de la Isla de 
Coba. . . . . . . . 18 í 
Banco Agrícola NcminaJ 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana j 
Almacenes de K e g l a . . . . . . . . . 24 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 45^ 
Compañía Unida de los Ferro-
oarrlloa de C a i b a r i é n . . . . . . . . £5.': 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 41 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la G r a n d e . . f H i 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de CienfiieBos y Villacl&ra 34 i 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 51 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
btadodeGas Nominal. 
BonoE Hipotecarios de la Com-
pañ íadaGasCenso l idada . . . . 27 i 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericanaConsolidada........ h.l 4 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado Nominal 
Eaflnería de Azúcar de Cárde-
nas & 
Compañía de Alamacenea de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 8 í. 
Emprfc&ü de Fomento y Navo-
gación dal Sur.. . . 
Compañía de Almacenes de'De-
D^sito de I * Habana Nominal. 
Obligaciones Hiyotecariaa de 
Clenfuegosy ViIiACJ^ra 90 á 
Compañía de MiOietúHi da 
Santa Catalina ....r¡lm Nominal. 
Hed 'felefóuica de la Habana 40 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lola do Cuba 20 á 
Compañía do Lonja de Víveres Nominal 
Ferrocarril de Gihara& Uol«uln 
Acoionea Nominal 
Obligaciones ...».<, tSO á 
fferruflarrii de San Cayetano & 
Vifiaíoa.—Acciones.. . . . , , , . , Nominal 
Oblig&Moues Nominal 




















Servicio meieoroliigico de M a r i n a . 
Observaciones del d í a 27 de Ju l io 
de 1897 
H A B A N A 
8 & m, 
12 m. d.. . 



































Temperatura máxima á la flomtora a-
yer al medio dia 3105. 
Id. mínima id. á las G a. m. 2805, 
Lluvia calda eu las veintiouatiohoraH del 
día de ayer O'O mim. 
Observaoioues de las 8 a. m. en las oata-
ciónos oignientes: 










































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTADEKO D E L A H A B A N A 
V í íSCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
BSTAI>0 MAYOR. 
Negociado IV—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O 
Desierto el concurso celebrado el 23 del actua^ 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el crucero Alfonso X I I á tenor de la relación valo-
rada importe de$18,225'16 y demás condiciones del 
pliego que se publicó en la Gaceta de esta capital 
del dia 15 del propio corriente mes, acordó la Exce-
lentísima Junta Ecouómiea del Apostadero cu se-
sión de la misma fecha repetirlo bajo las miemos 
condiciones. Y habiendo quedado resuelto que 
dicho acto tenga lugar el viernes 6 del entrante 
agosto, á la una de la tarde, so avisa por este medio 
á quienes pueda interesar este servicio, para que 
acudan con sus proposiciones auto la mencionada 
Corporación, que estará constituida para atenderlas. 
Habana. 26 do Junio de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4 27 
Comandancia G-er..:;r:vi do Marina 
áol ApoGtadero do la Habana y Escuadra 
do las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
N.egocí-íAO ¡tV.—S.ección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Desierto el concurso celebrado el 23 del actual 
para adjudicar las obras de r,cpa^aqón que necesita 
el crucero Marqués de la Ensenada á tejior de ía re-
lación valorada importe .de $12.473'83 y demás con-
diciones del plieijo qu-e se miblicó en la Gaceta do 
esta capital del día 15 del propio corriente m,es, 
acordó la Excma- Junta Económica dej Aposta-
dero en sesión do la misma fecha, repetirlo bajo las 
mismas condiciones. Y habiendo quedado resuelto 
que dicho acto tenga lugar el viernes 6 del entrante 
agosto, & la iiua y media de látanle, se avisa por es-
te medio á quienes pueda'interesar ostejserviiiio para 
que acudan con sus proposiciones ante la mencio-
nada (Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 26 de julio de 1V97.—PJl Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-28 
COMAÍJJÍANCIA G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA l>ü £ 4 8 A N T I L L A S . 
ESTADO MAYÓft. 
Negociado IV—Sección Junta EcoiiótüUii},. 
ANUNCIO. 
Habiendo resultado desierto el concurso celebra i 
wl 23 del actual para adjudicar las obras de cons-
í.rsicqlón /le una caseta para estación principal de 
¿ue.go de jias */6fe?ísa8 submarinas de este puerto á 
tenor de lia i'elgiC^u .valorada importe de $798-32, 
plano y demás copdició¿g,e8 del pliego que se halla 
en las odeinas de este Estado tya^oí' t.odcs bis días 
hábiles, de once á tres de la ta» ile, y"ac.Qrdádíi y w 
la Excma. Junta Económica del Apostadero en 
seoióu de la propia fecha repetir dicho acto en idén-
ticas condiciones, se avisa por este medio para quie 
los que deseen interesarse en el menc onad» sem-
cio, acudan con sus proposiciones ante la mencio-
nada Corporación, que estar í constituida el 6 de 
.agosto entrante, á las dos de la tarde, para atender 
laa que se presenten. 
Habana, 26 de julio de 1897.—El Secretario.— 
P. ()—¿>tÜa Pére* y Perera. 4-28 
Cornaadanoia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A , 
Anuncio militar. 
E l reemplazo 1896 con el número 155 por la Zona 
Reclutamiento de Villafranca del Panadés númV 16. 
Vicente Robert Paregnal, que vivía en esta capital, 
Salud 14, donde no dan razón de 61, se presentará 
en este Gobierno Militar en día hábil, de 3 á 4 de la 
tarde, para enterarla de su situación en el ejército. 
Habana, 19 de Julio de 1897.—De orden de 8. E, 
—El Oiicial I " Secretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-21 
Administración Especial do Lotorías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
K l jueves 29 del corriente, á las 12 de la mafia-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por K. I ) . de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 30,000 bolas de números y de las 932 
de los premios que con las 307 aproximaciones for-
man el total de 1239, de que se compone el sorteo or-
dinario n. 21, precediéndose seguidamente al tala-
dro de los billetes que hubiesen resultado sobran-
tea en el citado sorteo. 
E l viernes £0, á las 8 desu maftana, se Introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros diae hábiles, contados 
desdo el de la celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 22 y BUS papeletas que así lo 
acrediten: en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá do ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las femalidadea que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art . 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en 1 a 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 28 do 
Octubre del mismo año. 
Habana Julio 22 de 1897.— E l Administrador 
KspeciíJ de Loterías, José de Goicoechea. 
Administración & r m á ú de Loterías 
D E L A I S L A DE CUBA. 
A Y I S O . 
E l sorteo ordinario número 22, que se ha do ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 10 del entrante 
mes de Agosto constará de 40.000 htee. divididos en 
dos series, á CINCO nesos plata el entero, fraccio-
nados en décimos á CINCUENTA cta. qnehacen ¿m 
total de doscientos mtl pesos. 
E l 76 p .g de esta cantidad «a (Hietribnlrá an pre-
mios en la forma sigaianter 
J E F E DE DIA. 
El Teniente Coronel del mismo, D . Miguel Ma 
cías. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada 
—El Comandante Sargento Mayor. Juan Fuentes, 
EDICTO.—D. Rafael Marios y Peña, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que so sigue contra Arturo Basali por el delito do 
lesiones, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado é ignorando su domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
término de diez dias á partir de su publicación 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito en el 
cañonero torpedero «Martín Alonso Pinzón» á pres-
tar la referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana 8 de Julio de 
1897.—El Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su 
mandado. El Secretario, Enrique Alvarez Benavi-
des. 4-10 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
do la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernán 
do López Saúl, Tenionte de. Navio, Ayudante 
de la Comandancia y Juez Instructor déla mis-
ma. 
Por este mi primer edicto y término de quince 
días, cito, llamo y emplazo para que comparezcan 
en este .luzgado los individuos José Cardona Par-
cell, Bartclómó Mari, Francisco Severo. Jaime Pe-
licó, Juan Pi y Tira, Agustín llivas—Jaime Casa-
npvas y ^orcell, p i t rén el primero y tripulantes los 
demás de la goleta "Angela María", que salió del 
puerto de Cienfuegos el 22 de enero del corriente 
año para el de Casilda, y que en 25 de febrero fué 
reconocida por el caño icro «Aguila» en las próxi-
midades de Punta del Guanal, con cargamento de 
carbón vegetal, procedente de Isla de Pinos, así co-
mo los familiares de dichos individuos y demás per-
sonas que tengan noticias del expresado buque y 
tripulación, cuyo actual paradero se ignora. 
Habana, 17 de Julio de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-21 
Premios Pesos 
1 de 
1 d e . . . . , 
1 de 
1 de 1000 
3 d6^üü,„... 
6S8 deGO... . . . . . „ . . . . . . , . Í J . ( t , 
2 aproxlmacleues para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 51)0 
3 id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 200 











671 premios $7o.0C0 
Lo que se avisa «1 püblioo para general conoci-
miento. 
Habana Julio 22 de 1897.—El Admlnistiadoí 
•apeoíal da Loterías. José de Goiooeehea. 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de l a H a b a n a 
El .eonsiderable núra.ero de contribuyente^ por 
servicios de {«lum^ d,e agsja que se hallan en descu-
bierto por no haberse saiisfeclu) algunos trimestres 
vencidos, de que ha dado couoclniienio él ))abcp 
Espafiol, encargado de ia recaudación de las cuotas 
que deben abonar los propietarios de fincas que go-
zan del abasto de aguas, obliga á esta Alcaldía á 
convocar por medio de la prensa periódica á los 
contribuyentes morosos para que en los días que 
restan del corriente mes, acudan á las oficinas del 
Banco Español á solvfciitar sus adeudos; y u n í vez 
satisfechos éstos deberán presentarse los recibos en 
la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, á fin de que 
se haga constar en el expediente respectivo. 
Trascurrido el plazo fijado, ó sea el dia 19 de agos-
to próximo, se procederá por l¡i Dirección del Ca-
nal de Albear á cortar el servicio de agua á todas 
las fincas, cuyos dueños no hayan saHsfecho los t r i -
mestres vencidos, sin perjuicio de continuar el pro-
cedimiento por la via ejecutiva de apremio para el 
cobio de las cantidades adeudadas. 
Espera la Alcaldía que correspondiendo al lla-
mamiento los contribnj entes por este concepto, se 
apresurarán á solventar sus adeudos y evitar ulte-
riores y enojosos procedimientos. 
Habana, Julio 9 de 1897.—Miguel Diaz. 
• 411 
ia MHtó'ipJ # la fkbajia. 
CAIiRUAJES PUPLICOS, 
Llegada la época en que debe procederse á la re-
novación de los pormitos de circulación y sus res -
pectivas chapas metáltoas paya h/ff carruajes de to-
das clases, dedicado» á carga y á pasajeros que sp 
expidieron durante el pasado año económico do 
1896 á 97; he acordado conceder un plazo que ter-
minará el primero de agosto próximo, para que los 
dueños de dichos vehículos que circulen por este 
término municipal, ocurran á la Seci etaria de esta 
Alcaldía á proveerse de niievos permisos de circu-
lación y chapas imtálicas para el corriente ejercicio 
de 1897 á 98, á cuyo efecto delierán los interesados 
llenar los requisitos siguiexiles: 
1? Exhibición de la cédula personal corriente. 
5" Presentación do los recibos que acredite el 
p^g^ dê  impuesto industrial ó documentos que jus-
tifiquen hal*8VCS" ^ carruaje exceptuado del im-
puesto, i' 
89 Devolución de la chapa hieií-Ucó. y ¡¿^".'¡"o 
de circulación del año anterior de 1896 á 97. . 
Transcurrido el pla>o que se concede para la re-
novación, todo vehículo que circule por este término 
municipal sin la chapa metálict correspondiente, se-
yá fiopiíucido al Depósito de Obras municipales y 
ítu¿etv ai patío .'Je IÍIB cuotas, recargos y penalidades 
oue señala él It'egl^ij.en^o y Tarirá da 12 de mayo 
de J$93, no adihiíjénd'osy' en puiMB cjfso ptja gpm-
pr.pbaclón de pago que la .chapa del corriente áóp 
Comandancia General de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Juzgado de Instrucción Per-
manente.—D. Victoriano Jayme y Rodríguez, 
capitán de Infantería de Marina y Juez Ins-
tructor Permanente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, por 
eŝ a pii primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
aí marinero de segunda clase de la Armada de la 
dotación dol depósito del Aj-senal Emilio Prieto 
Romero, cuyas generales sor» las siguientes: pelo 
castaño, ojos pardos, barba cerrada, estatura alfo, 
color bueno, nariz regular, para que en el preciso 
término de treinta dias contados desde la inserción 
de esta requisitoria en los diarios oficiales y perió-
dicos de mayor circulación de la localidad compa. 
rezca en este Juzgado sito en la Comandancia Ge-
neral de este Apostadero á dar sus descargos en la 
causa que le instruyo por el delito de primera de-
sejeión, apercibiéndole que de no verificarlo le pa-
rará el perjuicio que haya lugar y será declarado 
rebelde. 
A l propio tiempo en nombre do S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mió suplico á todas las Autorida-
des tanto civiles, corao militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean se dignen dar sus superio-
res órdenes para la busca y captura del referido ma-
í"i;jer/), conduciéndolo caso de ser habido en calidad 
de preso 7 con las seguridades correspondientes á la 
galera del l iekl Araena] dé este ^p^tadero i mi 
disposición pues así lo tengo t t í u t i f í i ú eji prociden-
cia ÚB esta fecha. 
Dado en la Habana á quince de Julio do mil acho-
clentüs noventa y slo'e,—Por mandado de S. S. El 
Secretario, José G. Gunni,—Vto. Bno.: El Juez 
Instruclor, Jaime. 4-22 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De T A M P A Y CAYO HUESO en el vapor 
am. Mascotte. 
Señores don R. Domínguez—M. Campos—F. 
Martínez—Josefa Vidal—H. C. Aguirre—Sixto Ro-
dríguez—José Alciago—José Bosque—Sagundo Ro-
dríguez—Odulio Alrneida—Antonio Ruiz, 
De VERACRUZ en el vap. esp. «Alfonso XII:« 
Señores don Pedro L . García—Antonio Godínez 
—Alfredo P. Gómez—María T. Sañudo—María F. 
Muñoz—Mercedes Muñoz—Enrique Estrada—Fran-
cisco Estrada—G. Rodríguez—Mamiel Fernández— 
Rosa Valdés—G. Lázaro—A. Lescano—C. Loscano 
—E. Valdés—L. Barrios—N. Rémora—A. Reynoso 
—D. Azpiazu—N. Martínez—F. Bustamante—C. 
Herrera y 26 de tránsito. 
Para VERACRUZ en el vap. esp. «Alfonso X I I : , 
Señores don Luis Rivas—José Martínee—Arturo 
Palomino—D. Rabasa—F. Zaballa—R. Romea— 
M. Amaro—P. de la Fuente—J. Amaro—José V. 
liumón—José Navas—Manuel Barreal—José Acosta 
—Asunción Flores—José Gordono—Isabel üuzmáu 
—158 jornaleros y 17 do tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 28: 
De Cabañas gol. J. Pilar, pat. Gonsder. 
Sierra Morena gol. Sofía, pat. Cabré, con 61 
lorcios tabaco y 200 sacos azúcar. 
-B. Honda vap. Tritón, cap. Real, con 1,047 
tercios tabaco. 
Despacb.ados de cabotaje . 
Día 28: 
Para Sagua gol. Dos Amigos, pat. Ros. 
Nuevitas gol. Unino, pat. Vázquez. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Zaragoza. 
B u q u e s que s e b a n despachado . 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. Santo D 
go, cap. Aguirre, por At. Calvo: con 1,Ü( 
omin 
000 ta" 
,021-27 en me" bacos, 280 cajetillas cigarros, 
t i l ico y efectos. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer.Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp.: con 
7,000 tabacos 132 bultos, víveres, frutos y efec 
tos. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L V A P O R C O R R E O 
E X I C O 
c a p i t á n O ü T A H V I D B 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PON CE, M A Y A G U E Z , AGUAÜI-
L L A Y PUERTO RICO el 31 de Julio á las 
do la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los bllletei 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna 
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 80 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—lista Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
' Llamamos la atención de les señoreo pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dueño 
tai como el del naerto de destino. 
E D A 
S A L I D A LLEGADA 
B u q u e s qu*» i i a n abierto reg i s tro 
No hubo. 
EDICTO.—Don Raíael Martos y Peña, Alférez 
de Navio de la Armada, Juez lustruátor de la cau-
sa que se signe contra el cabo de mar de 2:.1 clase 
Juan Fernandez Ilernandoz por el delito de deser-
ción por el presente cito, llamo y emplazo para 
que eu el término de veinte dias á partir de su pu-
blicación, comparezca ante este Juzfado de mi car-
go silo en el cañonero torpedero Martín Alonso 
Pinzón. 
A bordo Arsenal de la Habana 8 de Julio de 1897 
— E l Juez Instructor, Rafael Murto*.—Por su man-
dado: E l ljecrp^^rio. Enrique Alvarei; Bcnavidea. 
' i - i * ' " 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap, Alsina 
por J. Balagaer. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M . Calvo. 
Panzacola, yap. ing. Nymphaea, oi^p, Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Cpylon, c^p. Haiísen, por 
Franke, hijos y Cp. 
- Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
to^ui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
-Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Moutrhs y Cp. 
Para líarcelona berg esp. Clotilde, cap. Duran, 
por J. Balcells y Cp. 
—Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Alfonso X I I , cap. Moret, por M. Calvo. 
—Nueva York vap. eup. Panamá, cap. (¿uevedo, 
per M. Calvo. 
—Puerto Rico y escalas vap. esp. México, capitán 
Pyai'vide, jmr M. Calvo. 
i-;ii,;vy Ort¿ans vrtp. amer. Aransas, cap. Hop 
ner, por Galbán y Cp. 
—Nueva York vap amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp. 
—Coruña, Santander, (Jádiz y Barcelona vapor 
esp. Martín Saenz, cap. Czamiz, por L . Saeuz 
y '̂P-
Da la Habana el 30 ó 81 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara...., 3 
Santiago de Cuba. 6 
. . Ponce 8 
M. M a y a g ü c s . . . . . . . . 9 
. . Aguadilla 9 
A Nuevitas e l , . . S 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . P o n c e . . . . » , . . . , . . 7 
. . Mayagüez 9 
- . Aguadilla . . . . . . . . 9 
Puerto-Sioo. . . . . . IQ 
SALIDA 
De Puerto-Rico e l . . . 
. . Aguadilla 
. . Mayagüez 
Ponce. . . . . 
Santiago de Cuba. 
Gibara 
.» fiTuevifae...,...... 
L L E G A D A 
Aguadilla 15 
Mayagüez el 15 
Ponce.. . . le 
Santiago de Cuba, 20 
Gibara , 2 l 
Nuevi tag . . . . . . . . . . 22 
H a b a n a a » 
Bn ou yiaje de ida recibirá un Puefto-EiaO los dfai 
51 do esda mor, ia carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale da Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En eu viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, 6 sea desdo el 7 da 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Corqña, pero pabíuaro» 
iólo para los últimos puertos.—¿f, Catvoy (Jomo. 
1̂ . Calvo y Comp., Oflcioí número 28. 
LINEI BE m m 
T B A i S A T J L á i m o o a 
M I 
Hnillos, Izquierdo j Cp. 
E L V A P O R 
E l mádioso y veloz vapor español da 6,00(1 tona 
ladas, casco de acero y máquina de triple euuau 
sien r r 
capitán D. J. M A R I A V A C A . 
B«ldráde M«« puerto «1 dia 5 de Agosta '* i n A 
de la tai de para Ui> do 
W u e v i t a a , 
Pvterto Padre , , 
l i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
G - u a n t á n a m o 
y S a n t i a g o dU Catosu 
Haoiba carga haata las dos do la tardo dal «Ra dó 
salida. 
C O K a i G M A T A S H O a 
•fMTWM: Sros. Vicenta Kodrí^tt«B y CF 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco f á y Pi 
Gibara: Sr. D, Manu«l da SUTA, 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monis y C? 
Guantánamu: Sr. 1). José 'de los Rio?. 
Cuba: Srea. Gallego Measa y O?, 
••daapaoba por snj ArmadoEíai »^i8 m 
SI 2-i JC 
y icabla. 
16 
c a p i t á n O Z A M I S 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 29 
de Julio á las cuatro de la tarde DIRECTO para 





Admite paaajereB on sus M A G N I F I C A S y ex-
pléudulas CAMARAS. 
TABACO atÍU1Íte Un r68t0 de carga ligel* incIll»0 
Para mayor comodidad de los sefioras pasajeros 
al vapor estará atracado á los muelles de San José 
Â'iíüí111211"1111 8,18 oonsigaatarloi L . S A E N Z Y 
COMP.. Oficios n. 19, 
Para Canarias. 
Este vapor admite pasajeroR con billete direeío 
para Cananas, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas üja» para dichas 
S M i m í e V A P O j 
0 887 
Saenz y Comp., Oticios 19. 
19J1 
Mew Xork 
a & d C u b a 
F ó i i z a s c o r r i d a s e l d ia 2 7 de J u l i o 
¡Víetálico S 8,021-27 
TAbacos torcidos 21,000 
Tabaco, tercios 58 
íijadiji efl el yeh/c1ulo, comorme a j 
Excmo. ^yftBta^en'ft) en 18 de n 
Loqnese aü)i¿cj^ pijr ¡)SÍ,Ü fj] 
conommientí). 
Habana, 14 de Juiip de 1897.—í 
E S T A D O M A Y O R 
Negociado S'.'—Sección 2? C 
A N U N C I O . 
ases. 
Existiendo tres vacantes de Panaderos en los 
buques de este Escuadra, se anuncia por este medio 
para que los que se consideren aptos para desempe-
ñar dieba plaza, la soliciten del Excmo. Sr. Co-
mandaulu General de este Apostadero; debiendo 
los interesados acompañar á su instancia certifiea-
cién de buena conducía y documentos que acredite 
estar libro de responsabilidad para el semeio de 
las arniús; en el concepto, que serán admitidos, los 
que se encuentren su condiciones, previo reeonoci-
Uiiento y exámon. 
íí^ban^ '£¿ da Julio de 1897.—José Marenco. 
5 24 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
JSTegsciado 3?—Socción Marinería. 
¿viso 
Por R. O. de 6 de Junio próximo jjajad/?, expedi-
da por el Ministerio del Ramo se dispone qué todo^ 
los individuos que deseen ingresar en la Armada, 
como aprendices maquinistas, y marineros fogone-
ros, deberán acompañar á sus solicitudes una foto-
grafia, con objeto de identlücar su persona. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 17 de julio de 1897.—El Jefe de E. M . 
P. A. Manuel Diaz. 1-20 
acordadp por el 
dembre de jSíH. 
lio para general 
ligpel Diaz, 
•1-15 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
S E C C I O N 2?—HACIEN D i . 
El Sismo, é tltfy.o. ¡$r. Alcalde Municipal se lia 
servido disponer que tfida,^ Itu matrioulaa gratis pa-
ra la venta de billetes de la Real ' i be r i a di la Isla 
de Cuba, expedidas eu ejercicios anteriores, qusdon 
sin valor ni efecto. 
En su consecuencia todos iiquollos que catón pro-
vistos de dichos documentos, tendrán que acudir 
con instancia á 8. E. I . , para sufrir nuevo reconoci-
miento facultativo y justiticar su pobn-za de soleni' 
nídad, requisito que delierán llenar los que aspiren 
á dicha gracia. 
Lo que d^ orden de S. E. I . w hace público para 
general conocimiento. 
Habana, Julio 14 de lí?97.—Kl Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 4-lü 
Don José Martínez Perrer, G ipitín de Infantería' 
primer Ayudante de la Plaza de la Habana y 
Juez Instructor del interrogatorio procedente 
de Matanzas, 
Ignorando el paradero de D. Bonifaeio San Pe-
dro dependiente de Ooiaercio cou residonoia en es-
ta Capital que ha ejercido su profesión en la tienda 
del ingenio Saratoga, y debiendo prestar deulara-
ción en esto Juzgado por el presante so le cita, para 
que comparezca en él, sito en Obispo 2, a'tos, en el 
improrrogable término do diez diaa á contar desde 
la publicación del presento en los periódicos oticia-
les con objeto de prestar derlar-jcióu. 
Dado en la Habana á 21 de Jnlio de 189'.—Joeé 
Martínez. 4-29 










Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto d© ia Habana. 
Vacante la plaza de Maestro Mayor de Bahía de^ 
puerto de Cárdenas por fallecimiento del que la de-
sempeñaba, se convoca por el término de 30 dias á 
l(.¿ n.'divjduos que deseen optar á ella, presenten en 
el plazo fijado sus instancias documentadas eu esta 
Comandancia ó eu l?, Ayudantía de Marina de Cár-
denas dirigidas jil Excvuo S»*. Comandante general 
de este Apostadero ^1 objeto indicado. 
Habana Julio 17 de 1897.—José Gómez I?)i*}5. 
4-20 
GOBEERNO M I L I T A R DE L A P R O V I N C I A 
Y PLAEA D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado dol Reclutamiento Infantería Reser-
va de la Coruña n. 88 José Pantfn López que resi-
de en esta Capital v cuyo domicilio se ignora, se 
presentará en este Gobierno ¡Militar de 3 á 4 de la 
táfdá en dia hábil para entregarle un documento 
que le int|3reí)a, trayéndose dos testigos de responsa-
bilidad que le identiljquen. 
Habana 14 de Julip de 1897.—De orden de S. E. 
í?l Oficial 19 Secretario ín tp rpp , Antonio H i -
dalgo. 4-1^ 
Escuela Nomial 2iiperií)r k Maestras 
de l a I s l a de C u b a . 
MATRICULA.—ENSEÑANZA L I B R E . 
^as alumnas que deseen dar vaüdoz académica á 
¿os'estvdiojs hechos por enseñanza libre coní'oriiie 
previene el ártj'üujip 41 del Reglamento, neberán 
inscribirse eu el Registro de Matr cvla de esta Es-
cuela desde el día 15 al 31 irjclusive del próximo Bies 
de agosto, para lo cual presenta.-áu C), Ja Secretaría 
da la misma los documentos siguientes: 
19 Solicitud dirigida á la Sñta. Directora de es-
ta Escuela Normal. 
29 Partida de bautismo legalizada con la cual 
se acredite haber cumplido la edad de 13 años. 
89 Certiticación de buena conducta expedida por 
el Alcalde del respectivo domicilio. 
4? Certificación facultativa en que se acredite 
no padecer enfermedad contagiosa m defecto físico 
que le imposibilita para el ejercicio del Síagisteric. 
5V Autorización del padre, tutor, encargado 'ó 
marido (si la aspirante laesc casada.) 
6V Cédula personal. 
Las interesadas identificarán su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta capital 
hecha ante el Secretario de la Escuela y abonarán 
los derechos correspondientes por concepto de ma-
trícula y exámenes. 
Lo que por orden de la Srita. Directora se publi-
ca para general conocimiento. 
Habana, 27 de Julio do 1¿97.—El Secretario, Ma-
nuel Ibarz. 4-29 
iü ulio 29 Ernosío; Liyernpol y e§c. 
— 30 Viarilancia: Veracrti. 
— 31 Catalina: Barcelona vesc. 
Agto. J San Agustín: Cádiz. 
1 OrizaljV NPF 
. , 3 Reina Afari» Cnsijna: CoruSia y ose. 
8 Lafayette: Coruña v esoais.» 
4 Manuela: Puerto Rioo 7 aüS7ila& 
— 4 Whitnev: NewOrleanof asa 
— 4 Habana: New York. 
4 City oí Washincton: Nueva York. 
M 4 Setruranca: Tampico v esc. 
6 i nmuri Veracruz v escala. 
— 7 Santo Domingo: Veracruz y esc. 
8 Saratoera New York. 
9 Cavo Blanco: Londres y Amberes. 
9 R. de Larrinaga. Liverpool. 
— 10 M. M. Pinillos: Barcelona y esc. 
M 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
20 Euskaro Livernool v eso. 
— !ÍÜ Gvan Apíjlla; íísrceiona v eso. 
23 México: Puerto Rico y oscalao. 
Jnlio 29 Séneca: Veracruz y esc. 
29 Aransas New Orleans T e»0, 
— i ' l Martin Saenz: Coruña v esc, 
2a lri}cattin.'Nueva "yqsat. 
30 ^ifpneo X l í : íiortiña v egja.-
30 Panamí : Wow York. 
. . 31 JVléxico: Pto Kico yasfi. 
— ftl Vleiianoia Nueva YorR. 
Agio, ÍJ Üílsaba* Tamnioo v escalsa, 
4 Lafayette: Veraoms. 
mm 5 Cltv of Washington: Veracruz va«n. 
— 5 Wbitnov: New Oneansvoscsaas. 
f) Setroranca New York. 
7 Yumnrl New York. 
— 9 Saratoga: Tamoico. 
M 10 Manuela: Puerto Bino y escftl&í. 
'¿Ó Maíla Herrera; Puertokioo r woalm 
O K O E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d ia 2 9 
EJERCITO. 
JKKK Dli VIGILANCIA. 
El Comandante de Artillería, D. Manuel de Ta-
pia Jttuauo.' ' ' • - * . ; 
VISITA Xifü Ifíjflf JTA'Í.. 
119 Batallón de Artillería, 49 «apitlfo. 
A Y U D A N T E D B G U A l l U I A . 
El 3? de la Plaza, D. Juan Maclas. 
IMACINAlíTA. 
El IV déla misma, D. José Martínez. 
R E T K K T A S . 
En el Parque Central, Cazadores de Tarifa. 
En el Paseo del Prado: Cazadores do Arapiles 
En el Parque de Colón, Cazadores de Llerena. 
En el Vedado: Cazadores de Mórida. 
VOLCNTARIOS. 
PARADA. 
| i j 29 JJatallón de Cazadores. 
m fiispESA». 
Julio 29 Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayari. Baracoa.Guantánamo 7 Cuba. 
Agto. 1 Reina de ios Angeles: on Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
4 Manuela: doHantiatroda Cnba yc-c*u?. 
4 Purísima ConcepcWn: en Katabauo, prooa-
oedente de Cuba. Maníanillo, Santa Cras, 
Jácaro. Tunas Trinidad 7 Cienfaegoi. 
8 AntlnOgones Menéndei, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escala». 
„ 9 Moriera: ae JMuevltas, «ibara , Baracoa, 
Guantánamo. v Sno. de Cnba. 
14 María Herrera: Santiago de (-'aba y esc. 
„ 28 México: Santiago do Cub* y OIÜ. 
BALDEA» 
Julio 29 Antinógonea Menónde»: de IKSaWiiít pwft 
Cuba Y escalas. 
,„ 29 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayeiano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio dol Medio. Dimas, Am,--
vina Y La Pó. 
31 México: nara Sgo. de Cuba y ase. 
Agio, i IÍOWÍIISÍ 6.9 Bftt^wrtf: de Santiajo da Cuba, 
Manzanillo, Sania Cruv, -i • Tunas, 
Trinidad v Cienfuegos. 
mm 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara. 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
5 Reina de los Angeles, de Batabano, para 
Cuba y escalas. 
8 Purísima Concepción: de Bataoano nara 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
fíwe, aiftnssaniUo Y S&pUaíío Cuba. 
— 10 Manuela, para Nuevitae,Pto, Pudíe, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago da 
Cuba 
— 15 Hortera, para Nuovitaa, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo 7 Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álaa 6 de 
la tardo para Cárdenas, Sagua y. Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deesnacna & bordo.—Viuda da 
Zulucta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 da 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fó 
y Guadiana.—Se despacha a bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
Srimeros de cada mes para Nueva.Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles. 
GUAN1GÜANICO, ds la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 6 do la 
tarde, retornando los dias 17. 37. y 7 por la mañana 
PIMW* yw^i-tta ittroiitii. 
Saldrá para dicho puerto «obr.» ol dia 4 cía Agos-
to el vapor francé<¡ 
c a p i t á n C A M B E R N O N . 
Admite carga á Üste y pasajay^s. 
Tarifas muy reducidá? con coaacimianto» para 
todit« U» ciud^dcj importantes do Francia. 
Loa sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por eatalínoa. 
De más pormenores napoiwiran sus co/iaii^natario» 
TKrldatMont'Ro» j Comp? "iraarimra Trímero 6, 
10 '-r'4 10.» -'4 
Kn combinación con loa vapores do Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y yapo j 
re» do la coata Sur y Norte del Pacifico. 
SALIDA 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
Colón 14 
. . Cartagena... 17 
Sabanilla 11) 
. . Puerto CaDello... 21 
.. L a (111 a i ra , 22 
f;i.í:::tlá^(i de (¡itba. Itñ 
LLEGADA 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
mm Cartagena. . . . . . . . 11 
. . Sabanilla 18 
. . Puerto Cabello.... 
— L a G t i a i V a . 2 b 
. . Santijjgo de Cuba. 28 
H a b a n a 8 0 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
notante, así para esta línea oomo para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarsetodoa los efeotoa 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamoa la atención de loa aeñores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento dapaaa íorq 
y del orden y régimen interior do ios vaporea deje» 
taCempañía , aprobado por K. O. del Ministerio da 
Ultramar, focha 14 da Noviombre de 1887, al cual 
dioa así: 
"Líos pasajeros deberán escribir sobre todoa los 
bultos de BU equipaje, au nombro y el puerto da 
destino, cor. todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la gwmáiSfo ya 
admitirá bulto alguno de QQttlMM mo no ñave cla-
ramente estampado 6,1 MrnibVé j-apellido da su dua. 
ÜÍ> así cftmci íd.deVjpúerto da destino. 
"íjiii, baiTa ao reciba ai d ^ i . 
^ 1ÍÍ2.1B 
V A P O R E S C O R E E O S 
iia i l i l T m í W i ca 
A N T E S D B 
ANTOmOLOPEZ Y & 
E L VAPOR CORREO 




el dia 30 do Julio á las I d o la tarda llevando U 
oorreapondoncia pública y da oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Uoruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas aa entregarán al recibir ¡osbllljííe» 
do pasaja, que solo serán espedidoa haqta ' ^ díil 
dia de salida. " "u M 
Laa póuáiis do caiga se lirmavíju PQf el C.Qnslgna-
tario antes de correrlas, sin ouyo raquiaito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y loa docu-
mentos de embarque hasta ei dia 2«. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Üotante, así para esta línea como para todas las do-
fnás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos quo se. embarquen en sus vapores. 
Llimamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pafila, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, foona 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto da dos-
tino, con todas sua letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la CompariU no 
admitirá bulto alguno da equioi\to i'1.:? IM û yijr GU-
ramente estampado el nombre y apefitdo d» aa au«ÍÍo 
tai como ai dal puórtóda (festina. 
Do más pormenores impondrá su ooneignatatio 
K . Calvo, Oficios n. 28. 
Rata y ^ p a n í a no responde del retraso 6 extravío 
qué'sufran los bultos de carga quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dalas 
mercancías, ni tampoco da las reclamaciones que 
•a hagan, por m&i anvasa y falta da precinte §n IQÍ 
jalsmos. 
Tí}. 
A KTew T c r k e n 7 0 h o r a » , 
os rápidos vapores oorreoa americaaos 
MASCOTTE Y OLIVITTI 
Uno da estos vapores ealdrá¡de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, d3nde se toman los trenes, 
llegando loa pasajeros á Nueva York ein jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savana JÜ, Charlos-
ton, Richmond, Washington, Filadelüa y Baltimora. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Loni i , 
Chicago y todas las prineipaies ciudades do \ ^ Esta-
dos-Unidos, y para'Europa en coiiilíiiiaeián cenias 
mejoroa líneaa da vapores quo salen de Nueva York, 
Bfflfrtotfdá ida y vuelta Ü Nueva"York, $90 oro ama-
nc^iió, fcya; conductores hablan el castellano. 
toa días de salida do vapor no «¡o donpachau p ¡vsa-
poríes después de laíj pnce d? la mañana,. 
AVISO.-rPay-a conveniencia de l¿>g pioa^eros ol 
deopficho d^ letras sobre todo» los puntos da loe Ks-
sdos Unidos eaíará abierto hasta última hora. 
ft. Lmimi Childs y Comp., 8. é l C 
0 936 
M:0Tf,'«v<ley»o 821 talara. 
«ra-Ul 
Servicio reguKr da TAporw ourrao a •.nerleonoo Mi-













Salidas da Naeva York parala HabakUa- i-ampioo 
todos los miércoles á las tx^a doiaturd.-. y para la 
Habana y puerto^ da fc^co, todos . sábados á 1 a 
uua de la t t t d & 
Salidas da' i» Habana para Naava York todos los 
juevej y sábados, á las auatro do ia tarde, oomo «í -
gu«: 
Y U C A T A N 
YÜMURI 
SEGURANCA 
D R I Z A B A 
C O N C H O . . . . . . mlmm.m.. 
CITY OP W A S i l l N W T u l t ! . 
SARATOGA M . . . . . . 
Y U C A T A N 









Salidas de la Habana para puertos da Móiloo to 
dos los jueves por la mañana j para Tampico dirás-
tamenta, loa lunes al medio día, como WJÜVV 
D R I Z A B A . , 











S E N E C A 
PASAJ^.—its toK hermooos yaporos y tan bian 
J;03 jjor la rapidoi y seguridad do sus viajes, 
tionon eioelentes comodidades para pasajeros en sus 
eapaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eor-a^ ,^ a ^ w 
admitirá únicamente en laAdmlnistr. ^5,,.:), xVvdt 
Corroes. 
CARGA.—La e^pgaaa fcwstnoou i , K.MIU d Ca-
ballería a^Jáuialé ei día fmtos de la fecha da la aa -
Udt, y se admita carga para Inglaterra, Harnbui-
gc, itiemen, Amstardan, Rotterdam, Havre y A m -
berf Í, L̂ aanoa Airea, Montevideo, Santos y Río Ja -1 
neivo • •» ''onoemientos directos. 
P L E T E S . - E 1 flete da la carga pft¡& ^avyio» d« 
México, será pagado por adalaat&fo ^ iaon*d» 
rioana 6 su egnlTalania, 
Para más pormonoi^j uu-tgtrse á los agentaa, H i -
dalgo y Comp,, C^ba a ímros 78 y 7& 
^ 1 
LNOLÍS 
O o r r e o É i d e i a s A n t i l l ^ 
TRASPORTES KÍUTASBS 
DX 
B Ó B B Í K O B )>S smUREKjb 
I t i n e r a r i o d© loa dos v i a j e n « e m « -
leis que e f e c t u a r á n ¿ios, v m » o x e m do 
es ta E m p r e s a , e n t r e est*; •p-ac-na 
y l o s d e 
8agu¡i y Caibarién. 
VAPOR 
COSMS m HEER1EÁ 
oapitán D. JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muello da LUÍ lodos ios 
martes á las 6 de la tarde, directo paru. Efama a cn-
yo puerto llesrará los miércoles por la mañana sa-
lionao el mismo dia, para Caibarién, j . dondo l l e -
gará los iu©vd4 al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá da Caibarién los Yiernas por la ms.flanrt 
llegando á bagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde litigará lo» 
sábados por la mañana 
• » p M n N . G O N Z A L K Z , 
V I A J E DK I D A . 
Este vapor saldrá del muello •UH.na t,¡d,n los 
sábados á las 6 do la tarde, diíouto para Natma á 
donde l le fa rá los domingos á las 9 de la mafiima 
continuando el mismo dia viajo á Caibarién, á cupo, 
punto llegará los lunes al amanecer. 
KMTOHNO. 
Saldrá, do Cilbarléu los martes por la malídarav 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua b»rtir« 
directo para la Habana á donde llegará los c l ó r e -
les, por la mañana. 
80 desageha por sus armadores. S . P Í ^ n <S. 
Vapor " J h n í m m " 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a jFj:abana 
y M a t a n z a s 
í>«n e s c a l a s on S t a . C r u z y C a n a s í . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos ¡os lunes y jueves do 6 á 7 do la maüsní», 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martoa y viernes de 6 á 7 do lamafiaba 
Para m ^ intarmos: Sobrinos do Herrom, San Pa 
35-30 Jn 
6m-lJJ 
80 avisa á los señores paajyíroi que para evitar 
ouarentena en Nueva Xoi'k, deben proveerse de un 
certificado da i^j,imi»íación del Dr. Burotoas, en O -
bispon. 551Í¡].ÍÍOB1. 
v ' í i p w r e s c o s t e r o s . 
á. DEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad eu Comandita) 
V A P O R ESPAÑOL 
oapitán D R I C A R D O R E A L . 
Servid:?, regular da este vapor correo dolo costa 
l^oi-íe entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muello de LÚE) los dias 7, 
15, 22 y 30 de cada mea, á las 10 de la ñocha, para 
» I M A S 
ARROYOS Y 
L A F E . 
PÜSSKTO D E JLA H A B A N A . 
^ T R A D A S . 
I>:a 3S: 
De Nueya Orleana en i (lU'-s vap. a mor. Aramias, 
cap. Iloprier, trip. 34, ton.s (Í78: eon carga ge-
neral y 18 pasai^ros, á Galban y Cp. 
De Tainpay Cayo Hueso on 3;» horas vap america-
no Mascotte, cap. Alien, trió, '11, tons. ñSO: 
con carga general, á G. Ivawtíiii (Miilds v (3p. 
Veracruz en 3 días vap, esp. Alíouso X l l , ea-
piián Moret, trip. Í35, tous. 3,t J7: con carga 
general y 51 pasajeros á ¡vi. Calvo. 
S A L I D A S 
Dia 28: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, - ? 
LÍNEA DE NUEVA YORK 
m coíübmaci'iü eoa los viajes á Buropa» 
Voracm y Centro América. 
B e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de es te puerto lo s áiat» 
1 0 , Z O y 3 0 , y de l toevá Tt'oéú 
l$ia d í a s i O , S O 7 § 0 de c a d a m e s . 
E L V A P O E - O O E E B O 
P ; 
capitán Q Ü E V E D O . 
saldrá para N E W YORK el 30 de Julio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
• La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de (.'erreos. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, asi para esta linea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
$ue se embarquen en sua vaporei. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
había ei articulo 11 del Reglamento' de pa-¿£ijt}4 y 
d-'l crd:m y r^imei; infecior da lós vaporea de esta 
Címipiiíiía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice aaf: 
"LospaBajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, BU nombre y el puerto do 
destino, con todas sua letras y con la mayor clari-
dad. 
Ji'uTidáiidoso en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del pnerto de destino; " 
De más pormenorea impondrá su oonsignataria 
M, Calvo, Oficios nám. 28. • -
De H A M B U E G O «1 6 d* cada mas. parala Haba 
con escala en P Ü B R T O - R I C O . 
L a Empresa admite iguataeptit a¿i.4^ PJÍW» Matan 
aas. Cárdenas, Cienf^ejcs, ^ ú í i á g o de Cuba y oual 
«uiei otro pyorío d i Ja costa Nortoy Sur dala lala 
de Gubs, siempre que haya la carga eufioiente para 
ameritar la escala. 
También soraoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la lela de (Juba de los principales 
Euertos de Europa entra otro» de Amatordam, ta-eres, Birmingnam, Bordeaax, Bremf>n fíhaAa^fc. 
Copenhagon, Gánova, Gvi™*i -. .^^aohsstér Lon-
drea. Ñapóles, S"n':h?<i*.,i,i>(íUj'Ü6ttBrdam y Plymouth, 
debjflsiJ^ IVA uargádoios dirigirse á loa agentes da la 
Campáiíía en dichos punto» para m á t pormenoreti 
Fa?» K A V R B y ÜAMBÜKGO, 
vantuales en H A I T Í . SANTO DC 
THOMA8. S A L D R A 
•1 Yapor «orna fclsmíía„ d« .nu..a 
CABAÑAS 
B A H I A H O N D A 
E H ) B L A N C O 
SAN CAYETANO 
E l regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A F E . á las 4 de la maña-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 19 del siguiente mes. 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y 2 „ „ ,, 
para llegar ó la Habana en los dias 12, 20l, 27 y 4 
respectivamente. 
CJARGA: Be recibe en el muella do Lu» la víspe-
ra y en el dia de salida. cobr/vndosA á bardo los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá r-is-j» «iu póUvaa, debiando presen-
tarse t ¡ 3 í ^ s¿. &ibrccargo del vapor, antea de co-
rrerla». 
CORRESPONDENCIA:. Se admitirá únicamen-
te, on U Administración General de Correos, haata 
las 7 de la noche de los días de salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palma 
ÍConaolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, y eu la Habana, los Srea. Feruaudet, GAI-
cía y C* Oficios 1 v 8. C 180 íük-í F 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
de naturalos i í de C a t a l u ñ a . 
De orden del 8». Director accidental y en cum-
plimiento d« "> prevenido en el ar t í cu lo 35 del Re-
KlameirttA, se cita á los Sres. asociados para la 
¿Vyn»* General que t endrá lugar el p r ó x i m o D o -
mingo día IV de Agosto á la una do la tarde, en los 
salones do la Sociedad de Rorreo La Casa Pavral 
calzada de la Reina n. 15. 
^e recomienda l a asistencia y puntualidad á la. 
hora seña lada . 
Habana y» de Julio de 1897.—El Secretario E u -
selnoDardet. c lOMi (13-29 a3-29 
GIROS DE LETE.AS. 
N 8 G E l i A T S Y O 
1 0 8 , A G U I A I l . I O S 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n p a g o s por e l c a b l e , faci l i tata 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n le tra- j á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París , B u r -
deos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, L i l l e , Nantes. 
áteint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palenno, Turín, Mesina, etc., así como sobr.» 
todas las capitales y poblaciones de 
j S s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Merc?¿oros. 
H ACEN PAtJOS POR E L CA.jiLE 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o , y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O SAN 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GK 
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitales 
y pueblos do 
E S P A Ñ A E I B I L A S J C A N A K I A S 
Además, compran y venden en comisión R E N T A f } 
E S P A Ñ O L A S , FRANCKSAS é INGLESAS- UO 
NOS de los ESTADOS UNIOOS y cualquiera «toe» 
clase de valores páblicos. 
^ 700 7aT8Mv 
con citoaiM *~ 
IÍNGO y ST. 
capitán asf w v, • » . « « 
Adaaliacty^ tog citados paastosf también 
ir*n9 bordos con ooaoc imieníoa directos para un cron 
™ ^ Í Í r t 2 n e n o f l d e f í ü K O Í > A ? A M E R I C A DBCi 
ílUR. ASI i , AFRICA y A U S T R A L I A , segán 
toQSSSSJV1 focilltsn en la casa cons ign^ ia . 
« O I A . — L a carga destinada á putos-JíJán 
JO. 
VAPOS m v A m ^ 
mmmJk 
8, O'REILLY, 8, 
E Q U I N A A HBB&ABBEES 
i H a c e n pagos por ©1 c a b l e 
f a e i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
Giran lotras sobre Londres, New York, New O r -
leana, Aiilán, Turíu, Roma, Venecia, Floronei i N 
pole?, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Breraen, Hambar. 
«o, París, Havra, Nantee, Burdeos. Marsella, Li l le . 
Lyon. Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
eto,, etc. 
ESPAÑA. 
Sobro todas las capitalo^ y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Muhon y Santa Cruz T aé 
rife. 
Y E N E S T A I S I i A 
Ciare», 
fu eiros, 
_ j A vil». 
Manzanillo, Pinar del iiío. Gibara. Puerto Prínein», 
Nuevitas. 
?t?iC£,̂ íI4 «« r-aeibe por el musllo de Oaballeria. 
La correspondonoia aolo so recibe pa» 1» Admmls-
waolón de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTIB. 
Ksta Empresa pone ¿ l a dispoaicinn dalos «•«no?;» 
cargadores sus vapores para recibir * 
más puertos de la costa Nor^o ystur 'ds ia Isla de 
Cuba, siempre qu© la c r a a quS so ofrezca sea sufi-
ciente para amei-itar ís escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y H A M B Ü R G O y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para máis pormenores dirigirse £ ouo oonslguata-
cío n. 51, Hftb Mi*. 
oaprtáa D . R A M O N S A N T A M A R I N A 
Saldrá de esto puerto el dia 30 de Julio á las 4 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G-ibara, 
•r-^vm tto T á n a m o , 
b a r a c o a , 
y C u b a . 
Keoibe carga hasta las 2 de la tarde del dia 
salida. 
CONSIGNATARIOS^ 
Nuevitas: Sres. Vicente Rqdr í^u^i y Vp. 
Gibara: Sr. I) . Manuel da S¡lv4. 
Sagua de Táü.amo: Sr.eg, Salló lilfá y C» 
Baracoa: Sreil.' i^unós y Cp. 
¡sanyagodé Cub^i: Sres. GaVego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadwes. San Pedro 6. 
12? 
d? 
» vanvAiujJD Y 
( H E O S D E L E T R A S 
CUBA NUM. 48. 
E N T R E O B I S P O Y" O B R . ^ X A 
C Kft3 •?m-l J l 
H i i D A . r . a o X C O M P . 
C U B A 7Sí Y 7 8 . 
Hacen pagos pov *>! cable, giran letras á «..rfa y 
larga vista y da* eartas de crédito soiiro N«w York 
Filadelfir,, New Orleuns, San Franciscss, Londre»; 
Pavía, Madrid, Barcelona y demás capitales y cindar 
Importantes de los listadas Cuidos y Europa 
así como sobre todos los pueblua de España y une 
provincias. 
C «91 í m - l .Tí 
I 
Expreso <Je Outiérrez ele Lf^óo 
KSTABIJEOIPO EN 1 S 5 « 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O ^ 
Remisiones de toda clase de bultos y enes^oé»-parte 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equ ipes y mercaii» 
cías, despachos de Aduanas. Comodones módicaSv 
5051 6m-8Jl 
D I A R I O T)E L A M A R I N A . 
J U E V E S 21) D E J U L I O D E 1897, 
ISo son los reíbrmistas y autono-
mistas, no es el DIARIO DK LA MA-
KINA, no es E l P a í s , los que, por 
espíritu de rivalidad política, lian 
denunciado ante el público la in-
consecuencia del partido de unión 
constitucional al aceptar poco me-
nos que como desenvolvimiento de 
su programa asirailista las reformas 
descentralizadoras y tendentes á la 
autonomía decretadas por el señor 
Oánovas del Castillo para la isla de 
Cuba. Han sido los partidos gu-
bornamentales, han sido los princi-
pales órganos periodísticos de la 
opinión peninsular, los que no acier-
tan á explicarse, dentro de la mo-
ralidad política, la retractación lie 
cha por los conservadores cubanos 
de su antigua y hasta ayer mismo 
intangible fe asimiladora. L a con 
íbrmidad de juicios que se advierte 
entre cuanto hemos dicho respecto 
del asunto reformistas y autono-
mistas y lo que han manifestado los 
periódicos más importantes de Ma-
drid tratando del mismo particular 
bien ostensiblemente revela la exac-
titud del hecho, digan en contrario 
cuanto quieran los interesados, cu 
ya puerilidad los lleva á negar la 
evidencia de las cosas, valiéndose 
de distingos y habilidades de legu-
leyos. 
Pero si la prensa madrileña, cu 
yas impresiones empezamos á reco-
ger en otro espacio do este número, 
muestra su extrañeza por la apos-
tasía doctrinal en que han incurri-
do con no vista despreocupación los 
unionistas constitucionales, tam-
bién muy perspicazmente señala, 
ahondando en el asunto, el móvil 
de tamaña inconsecuencia, que eí 
el mismo que aquí ya habíamos ad-
vertido á raíz de la conversión auto-
nomista de aquellos desenfadados 
políticos: el afán inmoderado de 
mando, la perennidad del dominé 
para seguir usando y abusando, co-
mo de tierra conquistada de est( 
desventurado país. 
Así, de ese modo resulta que m 
es sólo la voz de la opinión demo-
crática de esta isla la que se eleva 
con tono enérgico y vibrante para 
denunciar á la opinión honrada de 
la Madre Patria la artería de los 
constitucionales que reniegan de su 
fe y se acogen á las nuevas bande-
ras de la libertad con el fin de per-
petuar torpemente el intolerable 
predominio de su oligarquía: es 
también la voz déla nación, la voz 
que más de cerca se escucha en las 
alturas del gobierno y de la monar 
quía, la que denuncia varonilmente 
la burda, aunque osadísima estra 
tagema de los reaccionarios de esta 
isla-, y con denuedo y de frente la 
condena, y con sano y previsor pa 
triotismo señala á los poderes pú 
blicos los riesgos y peligros que ex 
periméntaria la causa nacional, si 
se diera el inmoral y funestísimo 
caso de que el nuevo régimen caye 
se como arma de combate en manos 
de los que siempre fueron sus más 
sañudos enemigos y con sus dema-
sías é intolerancias provocaron IOÍ 
horrores de la giijerra maldita qm 
nos desangra y nos arruina. 
Advertida ya, por fortuna, la opi-
nión pública en la Madre Patria, 
por voceros tan elocuentes como los 
grandes periódicos madrileños, df 
las tisechanzas que tienden á la 
causa de la libertad en esta Antilla, 
(pie es la causa de la pacificación 
sus detractores más tenaces; sa-
biendo, como ya sabe, que ni el es 
píritu de ios tiempos, ni el estimule 
de las actuales circunstancias, ni 
los apremios de la justicia, ni el lio 
ñor de la nación, ni su propia con-
veniencia, ni su instinto de conser 
vación como potencia americana, 
pueden consentir que en Cuba se 
dilate por más tiempo el señorío de 
los reaccionarios, esa opinión pú-
blica honrada y previsora im-
pone con imposición abrumadora, 
no sólo las grandes soluciones del 
derecho, sino también la práctica 
de una sinceridad generosa y ejem 
piar que descuaje del ánimo dt 
cuantos están pendientes de la ac 
ción política de España, dentro } 
fuera de la misma, la desconfianza 
que manifiestan en la justificación 
de nuescra patria, 
Y porque así lo espera el mundo 
civilizado y así lo quiere toda Es-
pafuí y así lo imponen, como hemos 
dicho, la justicia y la necesidad, 
el nuevo régimen que haya al cabo 
de implantarse en esta Antilla no 
será, no, y mil veces no, mecanismo 
ó artificio que eternice en el inde 
bido monopolio del poder y de la 
iníluencia oficial á quienes ni tienen 
la grandeza castellana de mantener 
incólume su bandera política su-
cumbiendo gloriosamente con su 
fe, ni tienen el valor del sacrificio, 
reconociendo sus errores, sometién-
dose con nobleza á la voluntad de 
la patria y dejando que sus adver-
sarios triunfantes sean los que plan-
teen las instituciones que por tan 
largo tiempo proclamaron, sin des-
aliento ni rectificaciones como laú-
nica salvadora de la sob eran i a na-
cional y de la civilización cubana. 
La nación española acaba de pro-
nunciar su solemnísimo fallo, y ese 
fallo debe y tiene indefectiblemente 
que cumplirse; que nunca, en parte 
alguna de la tierra, las resistencias 
de una minoría ensoberbecida han 
esterilizado ningún empeño nacio-
nal, ni las apostasías interesadas 
lograrían jamás en pueblos dignos 
y altivos arrebatar el poder, la glo-
ria y la influencia á las parcialida-
des victoriosas que con ejemplar 
perseverancia y patriotismo supie-
ron mantener enhiesta la bandera 
de sus principios. De lo contrario, 
advendría sobre esta infortunada 
tierra la subversión de la moral pú-
blica y aquel siniestro estado de 
perpetua guerra que patrióticamen-
te quiso y quiere impedir el se-
ñor Oánovas y que sabrá esforza-
damente conjurar el partido liberal 
dinástico. 
Loa doscientos cincuenta m i l pesos 
vendidos ayer en letras contra b i l l e -
tes, fueron adjudicados en la forma si-
guiente: 
N". Gelats y C ; i . - . - $ 150.000 a l oO'Oo 
Ladislao D í a z $ 10.000 a l SO'SS 
Pedro G ó m e z M e n a § 50.000 a l 50'31 
J . Lances $ 10.000 a l 50*02^ 
„ $ 10.000 a l 50'50 
„ $ 10.000 a l 50*25 
, $ 10.000 a l 50'm 
por 100. 
ni > iimii Qm» 
MMÍU 10, TABÜCO 
A l medio d í a de ayer, y á presencia 
del In tendente General de Hacienda, 
Subintendente, A d m i n i s t r a d o r de la 
A d u a n a y como cuatrocientos especta-
dores, empezaron los trabajos para el 
reconocimiento do las ciento cincuenta 
y cinco tosas que procedentes de los 
Estados Unidos , fueron importadas 
por el vapor americano Seguranza, y 
desembarcadas en los muelles de Ta-
l lapiedra . 
E l c a p i t á n del cuerpo de A r t i l l e r í a 
don A d o l f o G a r c í a Jurado , era el en -
cargado de d i r i g i r á los obreros de la 
Maestranza en sus faenas. 
Serrada que fué la cabeza de una de 
las tosas hasta la a l tu ra de donde en-
cajaba el t a p ó n , c a y ó é s t e dejando al 
descubierto un paquete envuelto en 
papel amar i l lo claro, atado con una 
cuerda de c á ñ a m o . 
I l o t a la capa envolvente por el refe-
r ido c a p i t á n , se puso de manifiesto que 
el contenido era tabaco de Sumatra , 
s e g ú n o p i n i ó n de algunos espectado-
res. A n t e t a l descubrimiento, el ros-
tro de algunos espeotadores r e c o b r ó 
su calor n a t u r a l y la r e s p i r a c i ó n difí-
ci l por alguuos ins tantes , a d q u i r i ó su 
normal idad . 
L a muchedumbre que á v i d a s in du-
da do sucesos de m á s b u l t o h a b í a 
acudido a l l í , e m p e z ó á desfilar dicien-
do: ¡No es m á s que hoja de tabaco! 
Cier to que no o t r a cosa se e n c o n t r ó 
en todas las tosas que ayer fueron r e -
conocidas; veremos si en las que hoy 
se examinen aparece la d inami ta tan 
decantada per el vu lgo , a l hablar dé-
las tosas detenidas en Ta l l ap i ed ra . 
De todos modos nosotros no hemos 
de escatimar nuestro elogio a l señor 
Fagoaga por el contrabando descu-
bierto, puesto que estando p roh ib ida 
la i n t r o d u c c i ó n en la I s l a de tabaco 
extranjero, cont rabando es el doscu 
bierto ayer; y con t rabando de l a peor 
especie, pues viene á per judicar el 
c r é d i t o de nuestra i n d u s t r i a taba 
calera. 
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A l a verdad, semejante d i c t a d u r a 
era un recurso tau e x t r a o r d i n a r i o co 
mo l a ca l amidad y los t i empos ; y aun 
que no t u v i é r a m o s de ellos m á s n o t i 
c i a que é s t a , b a s t a r í a para darnos una 
idea de una sociedad bien r u d a y mal 
organizada; pero el á n i m o , los servi-
cios y el sacrificio de aquellos f ra i les 
no son menos dignos de que se haga 
m e n c i ó n de ellos con aquel respeto, 
t e rnura y especie de a g r a d e c í n d e u t o 
eoUdum que exci tan los grandes servi-
cios prestados por unos hombres á otros 
hombres. M o r i r por hacer bien es co . 
sa h e r ó i c a y sublimo en todo t i empo y 
en cualquier orden do cosas. " A ^ 
haber sido p0r G8to3 religiosos, d ice 
Tad ino , hubiera perecido sin duda al-
guna toda l a ciudad, porque t a é casi 
u n mi lagro el haber hecho estos pa-
dres en tan poco tiempo tan tas cosas 
en beneficio del púb l i co , pues s in ha-
ÍJer recibido de la chulad aux i l io al-
L o s p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s r e c i b í 
dos ayer , r e f l e j a n e l j u i c i o que á h 
o p i n i ó n de l a m a d r e p a t r i a ha m e 
rec ido l a s ú b i t a y s o r p r e n d e n t e c o n 
v e r s i ó n a l a u t o n o m i s m o de los i n 
t r a n s i g e n t e s cubanos . 
C u a n d o a n t e a y e r a c o n s e i á b a m o s 
á los c o n s t i t u c i o n a l e s que r enunc i a -
sen á sus asp i rac iones á l a p r e p o n -
de ranc i a s i q u e r í a n e v i t a r l a m a l 
d i c i ó n de l a p a t r i a , n o p o d í a m o s su 
poner q u e hub iese s u b i d o t an tos 
g rados l a i n d i g n a c i ó n n a c i o n a l . 
L e a n y c o n v é n z a n s e los que se obs-
t i n a n en ce r r a r los ojos á l a r e a l i -
dad . 
E l Heraldo p u b l i c a u n a r t í c u l o 
t i t u l a d o Evoluc ión ex t raña , e n el 
que, e n t r e o t r a s cosas, d i ce l o si-
g u i e n t e : 
L o que no resul ta j u s t i f i c ado en mo-
do alguno es el entusiasmo de los neó 
fitos semi-autonomistas, t a l como el 
t e l é g r a f o nos lo p in t a . Menos, mucho 
menos, propuso el s e ñ o r M a u r a , y fué 
censurado y combatido, invocando, no 
argumentos secundarios n i razones su-
balternas, sino los supremos intereses 
de la paz y l a i n t e g r i d a d nacional. S 
llegan entonces los liberales á indicat 
siquiera lo que ahora se declara pro 
grama del pa r t i do e s p a ñ o l , ¡qué invec 
t ivas, q u é censuras hubiese t r a smi t i -
do i n s t a n t á n e a m e n t e el cable! 
Si las reformas autonomistas del se-
ñ o r Oiinovas pueden admit i rse ahora, 
lealmente declaramos que los que las 
aceptan hubie ran debido a d m i t i r an-
tes otras expresiones menos acentua-
das de l a p rop ia tendencia. 
E n cuanto á otras adhesiones y otra^-
protestas, ¡qué hemos de decir! ISo se 
han o lv idado las palabras, n i se hau 
roto los escritos que d i fundie ron poi 
el p a í s , sobre todo en las t e r tu l i a s po-
l í t i c a s y en los p e r i ó d i c o s , despiada-
das recriminaciones cont ra el genera1 
Weyle r y crueles censuras contra e! 
sistema de e x t i n c i ó n de recursos, tan 
despiadadas y crueles, que resul taron 
impubl icables . 
<•—Muy amargo s e r í a c o n f e s a r — a ñ a 
de en o t ra s ecc ión del mismo n ú m e r o — 
que de haber gobernado de dis t in to 
modo y de haberse concedido a ñ o s há 
la a u t o n o m í a , se hubiera ev i tado á Es-
p a ñ a l a p é r d i d a de muchos mil lares df 
existencias preciosas y el gasto de mu-
chos millones, cuya a m o r t i z a c i ó n en-
uegrece los horizontes de la Hacienda 
nacional .» 
guuo, ó a l menos muy cortos, con su 
indus t r ia y prudencia m a n t u v i e r o n en 
el lazareto á mil iares de pobres ." 
Y a l a o b s t i n a c i ó n en negar la exis-
tencia de l a peste iba na tura lmente ce 
diendo en el p ú b l i c o á medida que la 
enfermedad se e x t e n d í a á ojos vis tas 
por el contacto y el t r a to , t an to m á s . 
cuando d e s p u é s de haber acometido 
por a l g ú n t iempo só lo á los pobres, 
e m p e z ó á i n v a d i r á las personas máis 
conocidas; y como entre é s t a s fué en 
toncos la m á s notable el p r o t o - m é d i c o 
Settala, merece t a m b i é n ahora que se 
haga m e n c i ó n expresa de é l . ¿Quién 
sabe si con esto á lo menos d i r í a n : "e l 
pobre viejo t e n í a r a z ó n T ' Cayeron en-
fermos de la peste el mismo p r o t o - m é 
dice, su esposa, dos hijos y siete c r i a 
dos; y meuos el anciano y uno de Ios-
hijos, todos mur ie ron . ' 'Es tos casos, 
dice el ci tado Tad ino , sucedidos en las 
casas pr incipales de la c iudad , d ieron 
en q u é pensar á la nobleza y a l pue-
blo; y los m é d i c o s i n c r é d u l o s y l a pie 
be ignorante y temerar ia empezaron á 
fruncir los labios y arquear las ce-
jas. ' ' 
Pero los trastornos, los males y las 
venganzas, d i g á m o s l o as í , de la ter-
quedad convencida son tales en algu-
nas ocasiones, que pueden jus t i f i ca r el 
deseo de su t r iunfo con la evidencia; y 
.esta fué una de ellas. lina que h a b í a n 
i uegado ttmazmente y por tanto tiem-
E l I m p a r ü i a l se expresa a s í : 
Esa c o a v e r s i ó n repent ina del p a r t i -
do de Unión Cons t i tuc ional á un casi 
autonomismo, antes h a b r á de servi r 
para que los^partidarios de self-govern-
ment aplicado á, Cuba descon f í en de las 
reformas y su establecimiento, que pa-
ra prestar á las mismas algunas condi-
ciones de fecundidad. L o menos que 
se h a b r á de ver d e t r á s de todas ellas, 
s e r á un p r o p ó s i t o de m i x t i f i c a c i ó n . 
Confianza, efecto moral , a c e n t u a c i ó n 
de esperanzas, mayor serenidad de los 
e s p í r i t u s h a b r í a n de ser los resultados 
de las reformas, s e g ú n los mantenedo-
res de las mismas. ¿ H a b r á tales resul-
tados así? ¿ C r e e r á a l g ú n cubano en la 
eficacia de u n r é g i m e n nuevo, con se-
mejantes garant ías1? 
H a r t o se conoce que a l pa r t i do de 
U n i ó n cons t i tuc ional le han l levado á 
t a l c o n v e r s i ó n esperanzas de que por 
esos caminos c o n t i n ú e n en sus manos 
la influencia y el poder. Pero esas mis-
mas esperanzas, que h a b r á n de apare-
cer como seguridades de aquello á los 
ojos de la g ran masa cubana, a n u l a r á n 
todo el efecto mora l de las reformas. 
i?/ Correo publica un artículo íir-
mado con iniciales que correspon-
den al nombre del distinguido di-
putado liberal Sr. Oelleruelo, y de 
cuyas atinadísimas observaciones 
tomamos lo siguiente: 
" L a p é r d i d a , para nosotros ignomi-
niosa, de nuestro vasto cont inente ame-
ricano, e n g e n d r ó u n sentimiento de 
miedo, y por lo tan to , de fuerte reac-
ción en el alma de tDdos nuestros po-
l í t icos , lo mismo conservadores que l i -
berales. 
^ Acaso creyeron é s t o s que no les era 
l íc i to comprometer el é x i t o , ha r to du-
doso, del r é g i m e n l i be ra l en E s p a ñ a , 
i den t i f i cándo la con la t r a n s f o r m a c i ó n 
po l í t i ca , de suyo peligrosa, de nuestro 
r é g i m e n colonial . De todas suertes, 
es cierto, que por unas ú otras causas, 
nuestros par t idos liberales pecaron de 
olvidadizos é inconsecuentes a l defen-
der a q u í t an briosamente eí adveni-
miento de la l i be r t ad , y a l dejar, co-
mo dejaron, que impera ra en Cuba, 
hasta 1879, u n r é g i m e n absoluto, asen-
tado sobre una sociedad v ic iada por 
la esclavi tud y depr imida a d e m á s por 
la d ic tadura m i l i t a r . 
E n la v i d a i n d i v i d u a l como en la co-
lect iva, el f in guarda su debida rela-
ción con los medios, y por eso a l ver 
ahora asolada do punta á p ú n t a l a des-
dichada isla de Cuba; al pensar en el 
abismo de sangre y odio que existe en-
tre los contendientes, los. cuales l u -
chan hasta caer e x á n i m e s , ma ld ic ión-
dose en su ú l t i m o aliento, y siendo, co-
mo son, hijos de la misma madre pa-
t r ia ; y a l considerar que todo esto se 
debe á esa po l í t i c a de asimil ismo, con 
la cual , s ingularmente de veinte a ñ o s 
á esta parte, no se ha buscado o t ra co-
sa que perpetuar la o l i g a r q u í a de de-
terminada parc ia l idad en la i s la de 
Cuba, nos acordamos de las palabras 
del embajador Ronqui l lo á Jacobo I I , 
y repetimos con él : " A s í anda e l lo" . 
De L a Correspomlemia de Espa-
ñ a : 
" L o que la U n i ó n const i tucional aca-
ba de hacer, si bien es una completa 
rec t i f i cac ión de sus ideales, e s t á en 
consonancia con la norma de conducta 
que siempre ha seguido, cual es la de 
identificarse con l a a c t i t u d de todos 
los gobiernos de la M e t r ó p o l i . 
Esto, para que resulte verdadera-
mente p a t r i ó t i c o , necesita como, cosa 
indispensable el adi tamento del desin-
t e r é s y de la a b n e g a c i ó n . 
Porque, si esta a d h e s i ó n incondicio-
nal y esta a c e p t a c i ó n como ideal pro-
pio de todo lo que el Gobierno dispon-
ga obedece á l a u n i ó n de los e s p a ñ o l e s 
y a l afianzamiento de nuestra causa 
en la isla de Cuba, merece los mayores 
elogios; pero, si por el contrar io , pro-
curan só lo identif icarse con el poder 
para d is f ru tar lo y ejercerlo ellos solos 
con esa especie de monopolio personal 
que tantos males ha causado, enton-
ces la evo luc ión p o l í t i c a ofrece los ma-
yores peligros, c o n c r e t á n d o s e á que las 
mismas personas c o n t i n ú e n disponien-
do de todo y ahora con las m á s am-
plias facultades que reconoce y garan-
tiza el nuevo r é g i m e n . 
A l punto que han llegado los suce-
sos hay que hablar con absoluta c lar i -
dad. Las ideas y las leyes son con-
ceptos abstractos que no funcionan 
por s í mismos, sino que necesitan de 
personas y entidades v ivas que las 
pongan en p r á c t i c a , y precisamente 
todo el g r a n movimien to reformista 
tiende á ab r i r de una manera franca 
las puertas de los organismos po l í t i cos 
y sociales de la is la de Cuba, á mu-
chos elementos sanos, nuevos y leales, 
que hasta a q u í es tuvieron casi deshe, 
redados". 
De E l D i a : 
"Las reformas en manos del pa r t i do 
const i tuc ional no pueden cons t i tu i r 
g a r a n t í a de paz para nadie de los que 
tantas veces lucharon por ellas, cont ra 
los que ahora pretenden defenderlas. 
Este es u n f e n ó m e n o po l í t i co que cons-
t i t uye la piedra de toque de todas 
nuestras pasadas desdichas coloniales, 
y en el que parece que han de v incu -
larse t a m b i é n las del porveni r . 
Sistema de a b s o r c i ó n de unos con t ra 
los otros, s in que haya t é r m i n o alguno 
l e l legar á una i gua ldad e m p í r i c a del 
derecho, á causa de la desconfianza y 
mala fe de los que, invocando el nom-
bre de la Pa t r i a , t razaron la l í n e a d i -
visoria de los hijos del p a í s á quienes 
se les ha precipi tado a l suic idio por 
medio de la d e s e s p e r a c i ó n . 
A n t e s que el pa r t i do cons t i tuc ional 
de Cuba aceptase las reformas, el i n -
condicional de Puerto-Rico las consig-
nó en su programa, ta rde t a m b i é n se-
guramente, poro con la provechosa i n -
t enc ión de apl icar las en forma de pro-
pio beneficio y con el decidido apoyo 
del min i s t ro de Ui t ra raa r . Y y a sabe-
mos lo que ha ocurr ido, pues U l Dia 
ha sido el pr imero en denunciar a q u é l 
e s c á n d a l o . 
C r é a l o JEl Impareial. Nues t ra na-
ción es vigorosa y potente, como dice : 
nadie se a t r e v e r á á ponerlo en duda ; 
pero no bastan todos los soldados de 
Europa para mantener t r i un fan t e y 
para siempre, una in jus t i c ia ga lvan i -
zada en las A n t i l l a s por l a a m b i c i ó n 
de unos cuantos malos e s p a ñ o l e s " . 
i 
po que e x i s t í a un germen de enferme-
dad capaz de propagarse y causar es-
tragos por medios na tura les , no pu-
diendo ya negar su p r o p a g a c i ó n , y no 
queriendo a t r i b u i r l a á dichos medios, 
pues hubiera sido confesar á u n mis-
mo t iempo una torpe e q u i v o c a c i ó n y 
una g ran culpa, se ha l l aban muy dis-
puestos á suponer cualquiera o t ra cau-
sa, y á dar por buena y s ó l i d a l a p r i -
mera que se propalase. Por desgracia, 
una e x i s t í a en las ideas y t radic iones , 
comunes entonces, no sólo en I t a l i a , 
áino en toda Europa: tales eran las ar-
tes venenosas y los maleficios; siendo 
general o p i n i ó n de las gentes que la 
peste se i n t r o d u c í a por medio de he-
chizos y envenenamientos. Y a estas 
cosas ú otras semejantes se h a b í a n 
c r e í d o en var ios contagios, y con espe-
cia l idad en el que se ver i f icó en M i l á n 
cincuenta a ñ o s antes. A ñ a d í a n que 
desde el anter ior h a b í a l legado un 
pliego del l i e y Fel ipe I V a l C a p i t á n 
general, en que, a v i s á n d o l e que se ha-
b í a n escapado de M a d r i d cuat ro fran-
ceses, á quienes se t ra taba de prender 
por sospechas de que e s p a r c í a n un-
g ü e n t o s venenosos y p e s t í f e r o s , se le 
encargaba que estuviese sobre aviso 
por si acaso llegasen á M i l á n ; y que el 
c a p i t á n general h a b í a comunicado el 
pliego al Senado y á la J u n t a de Sa-
nidad. Sin embargo, por entonces no 
se hizo gran uso del aviso; pero desa-
De E l Ejérci to E s p a ñ o l : 
" D e esta e v o l u c i ó n de l p a r t i d o ü -
n ióu Cons l i tuc ioual , no puede dedu-
cirse m á s que un concepto, t r i s t í s i m o 
por cierto. Que todo ese decantado 
pat r io t i smo de que han hecho siempre 
alarde y del que se han va l ido muchas 
veces para imponerse, no ha sido o t ra 
cosa que e l í a r m a con que d e f e n d í a n la 
excluvsiva que han d is f ru tado l a rgos 
a ñ o s en los negocios del p a í s . 
Y bien sabe Dios que no nos coge de 
sorpresa. Pero dadas cier to g é n e r o de 
consideraciones, c r e í a m o s t a m b i é n que 
al lado de ese g r a v í s i m o inconvenien-
te que se of rec ía para establecer una 
marcha a r m ó n i c a ó concii iadora entre 
aquellos pa r t idos p o l í t i c o s , h a b í a a l -
go de pureza y de lea l tad en favor del 
sagrado i n t e r é s de la n a c i ó n . 
E l pa r t ido de U n i ó n Cons t i t uc iona l 
acaba de dar l a cara, c o l o c á n d o s e en 
condiciones de con t inua r el mono-
po l io . " 
E l Movimiento Católico, p e r i ó d i c o 
conse rvador s i los h a y , y d e s l i g a d o 
de t o d o v í n c u l o p o l í t i c o , se expresa 
con u n a v i v e z a y u n a s i n c e r i d a d 
a n t e las cuales pa l i dece l o que 
a t r á s queda cop iado : 
" E n ve in t i t an tos a ñ o s de domina-
ción indisputada , el par t ido t a n glo-
rioso en sus comienzos, ha l legado á 
no serlo tanto: pasaron los d í a s en que 
afiliarse á ese par t ido significaba dar 
la m i t a d de la hacienda, y la v ida , si 
era menester, por l a pa t r i a : y han ve-
nido, no d í a ? , sino largos a ñ o s , en que 
ser unionis ta significaba tener siem-
pre la s a r t é n por el mango, ser caci-
que, alcalde, amigo y protegido del 
c a p i t á n general y del minis t ro , ser d i -
putado s in gastar u n cuarto en la elec-
c ión . 
Y todo á t í t u l o de pa t r io t i smo. Todo 
por E s p a ñ a y para E s p a ñ a . Porque 
es lo que ellos d e c í a n : de los criollos 
no hay que fiarse; en el fondo, aunque 
lo d is imulen, son todos unos filibuste-
ros atroces. Pa ra los criollos, como 
para las mujeres casquivanas, se can-
ta en una indecente zarzueli ta: palo, 
palo, palo. ¿De q u i é n es Cuba! De 
E s p a ñ a . ¿Y q u é es E s p a ñ a ! L a Pe-
n í n s u l a . Y ¿qu iénes son los peninsula-
res? Nosotros. 
Esto es lo que ocurre. A otros toca 
resolver e l tremendo problema social 
y po l í t i co que en e l fondo de todo esto 
se envuelve. Nosotros sólo hemos de 
decir que la mejor y m á s eficaz adhe-
s ión que el pa r t ido unionis ta consti tu-
cional p o d r í a t r i b u t a r á l a pa t r i a en 
las circunstancias presentes, y á la al-
t u r a en que ya se encuentran las co-
sas, s e r í a esta: e r ig i r en la Habana, 
por s u s c r i p c i ó n , un hermoso monumen-
to conmemorat ivo de los heroicos he-
chos realizados por los peninsulares 
en Cuba desde 186$ á 1881, inagurar lo 
solemnemente, desfilar por delante de 
él, y en seguida disolverse.^ 
L a Iberia , escr ibe los s igu ien te s 
p á r r a f o s : 
E l pa r t ido do u n i ó n const i tuc ional , 
que ha sido refractario siempre á toda 
conces ión en el orden a d m i n i s t r a t i v o 
á l a isla de Cuba; que d i f i cu l tó duran-
te dos a ñ o s la a p r o b a c i ó n del proyecto 
de reformas del Sr. Maura , combatien-
do sin t regua l a c r e a c i ó n de la D i p u -
t a c i ó n ú n i c a , y que a ú n en estos mo-
mentos hace guerra s a ñ u d a a l par t ido 
reformista y á todo lo que tenga visos 
de l ibera l , ese x>artido recalc i t rante , 
v i r a en redondo, rompe toda su histo-
r i a y acepta con regocijo el decreto de 
4 de febrero. 
Coa r a z ó n ha producido en M a d r i d 
verdadero asombro esta estupenda 
not ic ia . 
¿Se t r a t a de u n a r r o p é n t i m i e n t o sin-
cero ó de tomar posiciones para lo que 
venaba? 
H a y que decir lo con entera franque-
za: todos los par t idos e s p a ñ o l e s han 
recibido con g ran desconfianza l a nue-
va a c t i t u d de los constitucionales. To-
dos los part idos, pues aunque los con-
servadores aparentan mucho alborozo 
y consideran un t r iun fo del Sr. Cáno-
vas el cambio de frente que ha hecho 
el pa r t ido m á s conservador de la 
Grande A n t i l l a , no es eso lo que ver-
daderamente sienten en su in ter ior , 
como lo prueba u n a r t í c u l o publ icado 
muy recientemente por M Nacional, y 
que t u v o xnucha resonancia, adv i r t i en -
do á ese mismo pa r t ido que d e b í a re-
signarse á que los autonomistas entra-
sen en juego d á n d o l e s c o p a r t i c i p a c i ó n 
debida en la p o l í t i c a y en la adminis 
t r a c i ó n de Cuba. 
E l Liberal , r e f i r i é n d o s e á t o d a s 
estas op in iones , d i ce l o s i g u i e n t e : 
De todo ello se deduce una conse 
cueneia: 
Que por asentimiento c o m ú n ha to 
cado ó e s t á tocando á su fin en laa 
A n t i l l a s la p o l í t i c a de exclusivismo, 
de p r i v i l e g i o y de monopolio. 
L a o p i n i ó n entera s e ñ a l a , con ra ra 
unan imidad , las causas del lastimoso 
estado en que los restos de nuestro do 
minio colonial se encuentra. 
Todo el mundo lo v é , y a l casi u n í 
versal error de medio siglo, se ha su 
cedido u n completo y universa l desen 
g a ñ o . 
¿ S e r á t iempo t o d a v í a ? 
]^o nos atrevemos á asegurarlo; pero 
s í decimos, que cuando se logra cono-
cer á fondo u n mal , hay mucho ade-
lantado para procurar le remedio. 
E n n u e s t r o s sucesivos n ú m e r o s 
c o n t i n u a r e m o s t r a n s c r i b i e n d o l o 
m u c h o y sus tanc ioso que ace rca de 
l a flamante a c t i t u d de l a i n t r a n s i -
g e n c i a de C u b a h a p u b l i c a d o l a 
p rensa de l a j n a d r e p a t r i a . 
Í I O i i 
aSTuestro i lus t rado compa t r io ta don 
A r t u r o C a y á s , diee Las Novedades, en 
un comunicado que ha vis to la luz en 
el Neic York Times, rebate v ic to r iosa -
mente u n a r t í c u l o del mismo p e r i ó d i -
co, donde se dec í a , entre otras cosas, 
que los Estados Unidos h a b í a n sido 
ext raordinar iamente tolerantes con 
E s p a ñ a , á pesar de lo mucho que é s t a 
los provoca. 
l i s t a a f i rmac ión , como dice C u y á s , 
es u n verdadero colmo. Para que fue-
se exacta h a b r í a de i n v e r t i r el orden 
r r o i l a d a y confesada l a peste, el re 
cuerdo de aquel pl iego pudo servi r pa-
ra confirmar ó adoptar la vaga sospe-
cha de t a l maldad , ó acaso ser la p r i -
mera o c a s i ó n de exc i t a r l a . 
Pero dos hechos, el uno de ciego y 
desaforado miedo; y el o t ro de no sé 
q u é fa ta l idad , conv i r t i e ron aquella sos-
pecha indeterminada de u n atentado 
posible, en una sospecha de un aten-
tado posi t ivo, y en muchos en l a cer-
teza de u n real y verdadera maquina-
ción. A l g u n o s , á quienes en la tarde 
del 17 de M a y o p a r e c i ó haber vis to que 
var ias personas i b a n untando en la 
catedral ciertas tablas que s e r v í a n p a -
r a separar los bancos de los hombres 
de ios de las mujeres, las hic ieron sa-
car por la noche con muchos bancos 
encerrados en aquel recinto , á pesar de 
haber el presidente de la Sanidad dis-
puesto, para aquietar imaginaciones 
exaltadas, y mas lien por exceso de pre-
caución que por necesidad, que bastaba 
con que las tales tablas se lavasen. Es 
de adve r t i r que previamente ift8 ha-
b í a n reconocido ¡SÍQ enconfo.^ e n e l ' í l 8 
cosa alguna, el mismo presidente de 
la Sanidad con cuat ro peritos, y tam-
b ién todos los bancos y hasta las p i -
las del agua bendi ta . A q u e l amonto-
namiento de madera, c a u s ó grande es-
panto en la muchedumbre, p a r a la 
cual muchas veces el objeto m á s sen-
c i i io se convier ta en u n argumeato . 
de los factores, porque efect ivamente 
todas las provocaciones han pa r t i do 
de los Estados Unidos y toda la to-
lerancia ha estado de par te de Es-
p a ñ a . 
E n prueba de ello, agrega el colega 
neoyorquino, recuerda el Sr. C u y á s 
que a q u í se f r a g u ó y de a q u í recibe a-
poyo la i n s u r r e c c i ó n cubana; que a q u í 
reside y funciona, á ciencia y p a c i e n -
cia de las autoridades, una J u n t a re-
volucionar ia ; que a q u í se han lanzado 
violentos insuul tos á E s p a ñ a y forja-
do las m á s atroces ment i ras cont ra 
ella; de a q u í han salido expediciones, 
s in las cuales la i n s u r r e c c i ó n hace 
t iempo hubiera sido sofocada, ect. To-
do lo cual si no es causa de provoca-
c ión , no hay nada que lo sea, 
E i Sr. C u y á s restablece l a verdad 
asimismo haciendo constar que los in-
surrectos, los G ó m e z , los Koloff, etc., 
son los autores responsables de la des-
t r u c c i o ó n de Cuba, y contra ellos de-
b í a alzarse a q u í la voz en la prensa y 
en el p ú l p i t o , no contra E s p a ñ a que 
hizo p r ó s p e r a á Cuba y que a d e m á s 
tiene t í t u l o s á l a c o n s i d e r a c i ó n de los 
Estados Unidos , por los favores que 
les p r e s t ó en las circunstancias m á s 
c r í t i c a s de su his tor ia . 
Ap laud imos la d i l igenc ia y pat r io-
t ismo del s e ñ o r C u y á s , cuyo c o m ú n i 
cado, m u y bien escrito por c ier to , es 
invulnerab le . 
D: AS PARTE 
UN MISIOHEUO CATOLICO 
EN LONDUBS 
U n o de los sacerdotes de la mis ión 
de San M i g u e l , comercial road (Lon-
dres), el reverendo P. A m i g o , cansado 
de predicar ante los bancos v a c í o s , tu -
vo hace poco la idea de salir á predicra 
á la calle. 
Una tarde, vest ido de h á b i t o s y con 
un crucif i jo en la mano, sa l ió de la 
iglesia y se detuvo en un cruce de dos 
calles para d i r i g i r algunas palabras ó 
la m u l t i t u d que se agrupaba á su al-
rededor. 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s p o d í a organi-
zar una p r o c e s i ó n de hombres que sal ió 
de la iglesia rezando el Kosar io y re-
co r r i ó las callejuelas miserables del 
barr io . 
Duran t e el recorr ido, l a p r o c e s i ó n se 
fué alargando y e n t r ó en la ig les ia mu-
cho m á s numerosa que á la par t ida . 
E n los extremos de las calles popu lo -
sas, el P. A m i g o se d e t e n í a y predica-
ba á la m u l t i t u d . 
Esta magnifica mi s ión a l aire l ib re 
d u r ó quince d í a s . 
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M O N T E R O R I O S . 
E l espíritu liberal de algunas le-
yes nacionales lo ha llevado á ellas 
el muy sabio exministro, gloriado 
España y de Galicia, venerado más 
en el extranjero que en país espa-
ñol. Nació para la libertad, para 
el bien y el honor del suelo patrio 
así como otros nacen para daño y 
vergüenza y ruina de la nación. 
Montero Kios es buen hi jo de la 
prensa. La, Iber ia , que hizo á Sa-
gusta, también forma gran parte de 
la vida del insigne gallego. Antes 
liabia sostenido en Santiago áv 
Oompostela (su ciudad natal) el pe-
riódico democrático por 61 fundado 
con el título de L a Opinión Públ i -
ca, modelo de pulcritud moral y 
literaria. Nunca la calumnia, la 
injuria, ni siquiera la baja y necia 
chirigota se posó un momento en 
las páginas de aquel honrado pe-
riódico compostelano. Algunos de 
los grandes y nobles periodistas 
gallegos, que tanto han brillado 
después nacional y umversalmente, 
en el periódico compostelano de 
Montero Eios hicieron sus prime-
ras armas batiéndose con gran va-
lor por la libertad en época de ti-
ranía durante la cual, muchos, unos 
acobardados por el terror, y, otros 
vendidos al Poder, servían me-
drosa ó vilmente á la reacción, 
sin perjuicio de llamarse liberales 
y hasta radicales el dia que vis-
lumbraron el desplome del viejo 
régimen; pero Montero Eios los 
puso á raya impidiendo cuidadosa-
sa y enérgicamente que los que 
habían servido á la reacción con 
desdoro de la dignidad humana lo-
graran hacer valer su nueva desco-
cada actitud como sincera y prove-
chosa al espíritu de libertad. 
Denuedo grande (ministro ya) 
el de Montero Eios en el Parla-
mento para hacer triunfar la li-
bertad en la legislación! Sobreto-
do cuando se discutía el proyecto 
de la Ley del Matrimonio Civil 
bien esgrimió el entendimiento pa-
ra demostrar, como demostró, que 
no estaba reñido el espíritu de a-
quellaley, en preparación, con el de 
la Iglesia ni tampoco con la pala-
bra de los Santos Padres. Gran 
guerra se le hizo entonces por los 
enemigos y por los amigos de Prim 
que veían con enojo y baja envi-
dia el mucho lugar que iba ocupan-
do en la buena voluntad del inol-
vidable general el valer del minis-
tro Sr. Montero Eios. 
Decía D. Juan Prim que su pa-
sión por el sabio catedrático galle-
go y ministro entonces, se fundaba 
en que su compañero de Gabinete, 
demócrata de sentimiento, no era 
de los que se contentaban con lle-
var el espíritu de la democra-
cia á los discursos sino que lo 
llevaba á las leyes. No solo la ley 
del Matrimonio civil y la de la Or-
ganización del Poder judicial son 
obras suyas; lo es también el Códi-
go Penal. 
Acompañó á don Amadeo hasta 
Italia y se retiró de la vida política. 
<igaPBPg«x.'a«i»iEOTnTnMraMMCigM^-,ww-m,«^ 
Con esto se di jo , y se c r e y ó general-
mente, que en la catedral se h a b í a n 
untado todos los bancos, las paredes 
y hasta las cuerdas de las campanas; 
y no solamente se di jo entonces, sino 
que todas las memorias de los contem-
p o r á n e o s que hacen m e n c i ó n de este 
hecho, hablan de él como de una cosa 
cierta, y s e r í a necesario a d i v i n a r la 
his tor ia verdadera, á no encontrar la 
en una car ta de la J u n t a de Sanidad 
d i r i g i d a al c a p i t á n general, y que se 
conserva en el a rch ivo l lamado de San 
F i d e l , de donde nosotros l a liemos sa-
cado, siendo de la misma ca r t a las pa-
labras que hemos puesto en l e t r a bas-
ta rd i l l a . 
L a m a ñ a n a s iguiente h i r i ó la vista 
y la i m a g i n a c i ó n de los habi tantes un 
e s p e c t á c u l o nuevo, m á s e x t r a ñ o y mát> 
s ignif icat ivo. V i é r o n s e en muchos pun-
tos de la c iudad las puertas de las ca-
sas y las paredes cub ie r t a s con man 
chonos de c ier ta i n m u n d i c i a amari l len-
t a y blanquizca, trazados como con 
esponja. B i e n fuese el placer humano 
degeneralizar el espanto tumultuoso, 
bien fuese el culpable des ignio de au-
mentar l a c o n s t e r n a c i ó n p ú b l i c a , ó 
cualquera o t ro mot ivo , el hecho se ha-
l l a t an comprobado, que t e n d r í a m o s 
por menos racional a t r i b u i r l e á un sue 
ño de la i m a g i n a c i ó n que á una per-
versidad no nueva en cabeza de hom-
bres, n i demasiado eacaaa de efec toa 
Para volver á ella hizose necesario 
que lo arrastrara Sagasta y no lo 
consiguió sino mediante una fór-
mula de la que el mismo Montero 
Ríos fué el autor, fórmula que es 
base y programa del partido liberal. 
Lo recuerdo una tarde en el 
Parlamento, disgustado por las 
miserables concesiones de un mi-
nistro de Ultramar de triste recor-
dación, á los reaccionarios más a-
centuados de Cuba. Tendida la 
mano por cima de su escaño-tribu-
na con un ademán lleno de singu-
lar dignidad decía: "Se me seca-
rá la lengua antes de decir que 
ese ministro ha tomado nunca, ni 
toma, ni puede tomar á pechos la 
dignidad nacional." Otro dia decía-
le á la mayoría canovista: "Tene-
rnos colonias y no somos á los ojos 
de Europa más que una nación 
continental á pesar dé esos dilata-
dos mares que vienen á estrellar 
sus olas en nuestras riberas. Pen-
semos en colonizar á la inglesa ó 
siquiera al modo que lo hace en 
Africa nuestra vecina Francia 
(rumores entre losconovistas). Cuan-
do protestéis tened siquiera la no-
ción de la conciencia de porque 
protestáis. /^Está segura la hues-
te del Sr. Oánovas de que algún 
dia no se ha de ver forzada á en-
trar por la carretera del radicalis-
mo colonial? Para ser un partido 
conservador digno de tal renóm-
brelos falta consistencia, grandeza 
y cordura. Los hombres sin mora-
lidad política son maravillosamen-
te aptos para empobrecer la na-
ción" 
Varios discursos le he oído al 
gran exministro gallego y en todos 
ellos he observado una loable démeí-
cratiea tendencia, invariable, á reu-
nir en un cuerpo de doctrina sus 
certidumbres y sus hipótesis, asi 
en lo referente á las ideas como á 
los procedimientos, en virtud de lo 
cual su obra política ha sido hecha 
ciertamente á la manera de un edi-
ficio de sabio y sólido plan arqvii-
tóctonico en el que ni un solo mo-
mento el sistema haya perdido su 
aplomo, por haberse seguido el 
diseño con absoluta invariabilidad. 
Todo el sistema político de Mon-
tero Eios, está armado en su espí-
ritu desde sus primeros discursos y 
desde sus primeras leyes y tam-
bién en la de Casación para lo cri-
minal y en la Eeforma de ja Ley 
Hipotecaria. 
Como lilosofo. Montero Eios, es 
el más convencido hegeliano que 
hay en España. En su despacho 
ó en su escritorio tiene esculpida 
la divisa de Hegel: Enl i iñcl íe lnna 
<iue quiero decir: Evolución. E l 
verbo de la doctrina hegelianá 
consiste en determinar todas las 
manifestaciones de una idea pro-
gresiva, siempre analista, como 
solidarias y complementarias de 
modo que cada una de ellas impli-
que á las otras y todas maniíiesten 
por sucesión la cualidad interior 
que las reúne y externa. Lo que 
más tarde llamó Taine realidad do-
minante y le llevó á hacer el elogio 
del espíritu hegeliano que hizo de 
las fórmulas vagas, completa soli-
dificación de doctrina. 
Si hay políticos en España que 
hayan puesto la ciencia en ar-
monía fecunda para la libertad 
con la política, solamente se puede 
reconocer tal superioridad en tres 
grandes figuras, Montero Eios, 
Moret y Maura. No haya miedo 
de hallar en toda la vida política 
de ninguno de los tres ni una sola 
partícula de doctrinarismo. 
Esos tres grandes hombres de la 
política nacional sin caer en los] 
estériles postulados déla metalisica 
han llevado el imperio de la ciencia 
á la política y si bien no han llega-
do á practicar el sartor resartus 
que recomienda Oarlylo, por no ha-
llarse aun dispuesto el ambiente 
político en nuestra nación, pueden 
sin embargo, enorgullecerse de 
haber sido en nuestro país tau 
clarividentes como lo han sido en 
el suyo los Thornas' Eeid, los Du-
gald y los Stewart. 
Para Montero Eios, como para 
Spinoza, la suma entera en las 
fuerzas inductivas debe iuüair en 
todo acto político encaminado á 
precisar los términos do formación 
de una ley ó reforma de ést a. 
E l vínculo que enlaza al legisla-
dor con su ley no debe ser acciden-
tal en el sentido puramente psico-
lógico, si la ley ha de tener fecundo 
resultado én pro del bienestar civil 
de la nación. Lo complejo dé la 
ley debe ser reflejo tradicional y pe-
renne al mismo tiempo que impulso 
progresivo de lo complejo de la 
vida. 
Porque en política el pesimismo 
y el optimismo son dos maneras, am-
bas legítimas, y ambas inexactas de 
ver las cosas. 
Montero Eios no es pesimista ni 
optimista. Ha sido y es y volverá 
á serlo cuando {gobierno nuevamen-
te un mantenedor é inculcador de 
la ciencia en la política cuando esta 
obre por y para la legislación. 
Si se recuerdan las teorías de go-
bierno, judiciales y económicas en 
nombre de las que se hizo la revo-
lución de setiembre, se podrá pron-
tamente advertir que el señor Mon-
tero Eios diputado y ministro y 
ministro y diputado ha sido incan-
sable campeón de esas teorías y ha 
llevado mayor número de ellas á 
las leyes que cualquier otro de los 
hombres de la revolución. 
Es de los políticos viejos de Es-
paña el que mejor librado puede sa-
lir de la no extemporánea frase de 
Bacon: Nenio naturw, nis i parendo 
impera. 
Y voy á concluir. 
Montero Eios tiene dos grandes 
amores: su hija y las leyes liberales; 
su hija la ha casado con un perio-
dista, con Vincenti, á diferencia de 
otros que las casan con banqueros 
tramposos y fulleros de marca.. . . 
las leyes liberales, de que es autor, 
las ha visto odiadas y maltrechas 
mediante la política casuística del 
señor Oánovas y las desaprensio-
nes impunes del señor Eomero Eo-
bledo. 
Montero Eios es el Deccaria es-
pañol. De no haber escrito este la 
célebre obra Dci deMtti e ddle pene 
habriala. pensado y dádole forma lo-
gislativa el ilustro gallego. Oomo 
escritor tiene cierto aire de paren-
tesco con el perdurable publicista 
milanés no solo porque como él de-
muestra que el estilo, más que en 
la forma, consisto en las ideas sino 
también porque, como el juriscon-
sulto lombardo, ha sido ciclópeo ar-
quitecto que han derribado el uno 
en Italia, y el otro en España, el bár-
baro ediiftcio de la legislación crimi-
nalista sustituyéndolo con el sabio 
Código actual. 
F i ; A NTisco HBKMIDA. 
U B A Y E R , 2S. 
Pedido por el Sr. C a l d e r ó n , fué l l e -
vado á Cabi ldo y ae d i ó cuenta del 
expediente que t r a t a de si loa a l tos de 
la C á r c e l son ó no propiedad de l M u -
nic ip io . 
E l c i tado Concejal hizo notar a l Ca-
bi ldo la c o n t r a d i c c i ó n que se observa 
entre el p r imer informe emi t i do por la 
S e c r e t a r í a que d ió m á r g e n a l l i t i g i o y 
el segundo que opina que no debe pro-
sog-uirse a q u é l , í í o obstante estos i n -
formes, el Sr. C a l d e r ó n ent iende que 
el A y u n t a m i e n t o debe proseguir el 
plei to Contencioso A d m i n i s t r a t i v o has-
ta su t e r m i n a c i ó n , a d h i r i é n d o s e á esta 
m a n i f e s t a c i ó n los s e ñ o r e s Canales y 
Z o r r i l l a . 
E l Cabi ldo a c o r d ó de conformidad 
con d icha p r o p o s i c i ó n . 
D i ó s e cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
de la c o m i s i ó n que e n t e n d i ó en l a s ü e s -
tas del Mausoleo, en cuyo documento 
se pa r t i c ipa lo agradecidos que han 
quedado y debo quedar la c o r p o r a c i ó n 
t a m b i é n , á los l í x c m o s . Sres. Obispo 
Diocesano, Comandante General de 
M a r i n a y Eoverendo Padre Muntadas , 
por haber coadyuvado d i cazmen te al 
i í sp iendor con que aquel la l iesta se ve-
rif icó. 
Mencionan t a m b i é n en i g u a l sent ido 
á los Sres. A s t u d i l l o , V i l a n o v a , cape 
l lán del Cementerio, y al inspector de 
las obras municipales , Sr. Arenas ; pro-
poniendo en v i s ta de todo, que a l Ee-
verendo Padre Muntadas se le conce-
da la medal la de oro y u n b a s t ó n , y 
que se pase a tento oficio á los d e m á s 
s e í í o r e s d á n d o l e s las gracias. 
Se a c o r d ó s e ñ a l a r l e a l Dr . l i e i n e r i 
8 ^ de g r a t i f i c a c i ó n , por la prepara 
c ión del virus baccinal que t iene á su 
cargo. 
semejantes en muchos p a í s e s y en to-
dos t iempos. K i p a m o n t í , que muchas 
veces en el asunto de las manchas r i -
dicul iza, y m u c h í s i m a s deplora, l a cre-
du l idad del pueblo, asegura haber las 
visto, y las desoribe. E n l a car ta c i -
tada, los ind iv iduos de la J u n t a de Sa-
nidad refieren el hecho en ios mismos 
t é r m i n o s , y hablan de reconocimientos 
y experiencias hechos en porros con la 
expresada inmund ic i a , s in resul tado 
alguno d a ñ o s o ; a ñ a d e n que el los 
c r e í a n que semejante b u r l a era m á s 
bien objeto de una reprensible l igere-
za que de perversidad, ' pensamiento 
que manifiesta en aquellas personas 
bastante sensatez para no ver lo que 
en rea l idad no h a b í a . 
Las d e m á s memorias c o n t e m p o r á -
neas, d e s p u é s de asegurar el hecho, 
dicen que a l p r inc ip io fué o p i n i ó n de 
muchos que aquellas manchas se h i -
oieiou por mera d i v e r s i ó n y b u r l a , y 
n inguna habla de que hubiese quien 
lo negase, siendo bien cier to que si al-
guno hubiese habido, le I m b i e r a u c i -
tado, aunque no fuese m á s que para 
tacharlo de, ext ravagante ; hemos c re í -
do opor tuno reunir^ y pub l i ca r estas 
par t icular idades do u n c é l e b r e de l i r i o , 
poco conocidas por unos, é ignoradas 
del todo por otros, porque en los erro-
res, y especialmente en los errores de 
muchos, lo que mas interesa y es m á s 
ú t i l observa^ m ^ jjareoo que ea e l 
IICIÜS o[ u i n s u m i ó * 
De n n e s t r o s e o f r e f t p o u s a l M «3j>rtciai<w» 
ÍPOR OOBBBO). 
D E G Ü I R A 
Julio, 62. 
Sr. Director dol DIARIO UE LA MARINA 
M u y s e ñ o r m í o : Inmensa a l e g r í a ex 
p e r i m e n t ó al l legar á G ü i r a por haber 
encontrado en dicho pueblo m o t i v o su 
fleiente para lo que d e b í a fo rmar m i 
p r imera c r ó n i c a escri ta para el dif i r ió 
de su d igna d i r e c c i ó n ' 
D e s p u é s do u n viaje t r a n q u i l o , em-
prendido desde la Habana , como us ted 
sabe, l legamos a l pueblo refer ido don-
de estaba comiendo u n rancho l a co-
lumna que manda el ague r r ido coman-
dante D . J u a n L u i s B o n a f é , y cuyo 
b a t a l l ó n t iene por nombre P r o v i s i o n a l 
de Baleares. S e g ú n indagaciones ad-
qu i r idas h a b í a l legado en la t a rde an-
ter ior , habiendo tenido poco antes de 
su ent rada a l pueblo y haoia la pa r t e 
de Gabr i e l una leve escaramuza con 
una p e q u e ñ a pa r t ida , á la que o c u p ó 
un m a ü s e r , un r e v ó l v e r , u n machete, 
varias ruedas de c igarros y efectos de 
comida; s in que por nues t ra par te t u -
v i é r a m o s que lamentar p é r d i d a n i des-
gracia a lguna. A las doce de hoy, des-
p u é s de racionada, se t o c ó d i ana y 
e m p r e n d i ó la marcha, tomando por l a 
vía del t ren y en d i r e c c i ó n á G a b r i e l . 
Es ta m a ñ a n a t a m b i é n se h a n pre 
sentado dos mujeres de l campo enemi-
go y mas tarde loa esposos de ellas que 
a l a vez eran padre ó hi jo . N o me es 
posible r e m i t i r l e m á s datos sobre el 
p a r t i c u l a r por las impresc indib les ocu-
paciones que tuve & mi l legada a! pue-
blo. Unicamente puedo deci r le que 
tan to unas como otros l levaban u n lío 
de ropa algo regular y que no t r a j e ron 
arma alguna. 
Estas son las novedades p r imeras 
que de G ü i r a tengo el honor de p a r t i -
c ipar á usted, y esperando nueva oo&-
síóh para otras , ae repi te de usted 
aftmo. s. s. q. s. m. , 
NAECISO M , SACAS. 
7 M A T A Tv 
JLU 
Jv.lio, 2G. 
P r e s e n t a d o s 
So han nresentado á indulto. 
En Uolondrón, 11. hombres con armas, Í 6 
familias y cinco negros sin armas. 
En Jovellanos, el moreno Santiago Ma-
dan, con machete y caballo. 
En Cárdenas, Domitlla Angarica de la 
partida do Taboras y Manuel Mendoza. 
231 M a g a l l a n e s 
El sábado por la tardo quedó á flote e1 
cañonero de nuestra marina do guerra; Ma-
gallanes, que como dijimos en nuestro últi-
mo número, varó en la tojd S u r de esta 
bahía, al hacer su entrada el mismo día pol-
la mañana . 
camino que han seguido las apar ien-
cias, y da que modo pud ie r an e n t r a r 
en las cabezas y dominar l a imag ina -
c ión do las gentes. 
L a c iudad , que y a estada agi tada , 
se c o n m o v i ó coa eato. Los amos de las 
casas con pajalencendida quemaban los 
parajes manchados, y los que pasaban 
se d e t e n í a n á mi r a r , se ho r ro r i z aban y 
se e n f u r e c í a n . A los extranjeros , sos-
pechosos ya por serlo, y m u y fác i l de 
d i s t i ngu i r s e entonces por el t ra je , se 
les arrestaba en las calles por el pue-
blo y se encarcelaban. Se tomaron de-
claraciones, y se oyeron presos, nren-
delores y testigos, y no se h a l l ó reo 
alguno, porque las cabezas se ha l la -
ban a ú n en estado de poder dudar , 
comparar y o í r . L a J u n t a de San idad 
p u b l i c ó u n edicto en ei cua l o f r ec í a 
premio ó i m p u n i d a d a l que descubrie-
ra el a u t o r ó autores de aquel hecho, 
"no p a r e c i ó n d o n o s c o n v e n i e n t e / ' d i -
cen los i n d i v i d u o s de la J u n t a en la 
c i tada carta , "que semejante d e l i t o 
quede impune, especialmente en i i e m -
UJÜA R O S I C L E R 
Conserva y embellece al cut is 
El Magallanes fué sacado do la varadura, 
por el vapor Puerto Mico, cuyos consigna-
tarios los serioros Araózaga y compañía, 
lo brindaron para eso objeto al señor Capi-
t án del puerto, dirigiendo la operación qm 
obtuvo un rápido y feliz resultado, el prác-
tico D. Nicolás Ortiz y el inteliseuto capltu 
del Puerto Rieo, D. Modesto Pelegrí. 
Con ese motivo no han sido necesarto 
los servicios del Sussie, que fnó pedido á la 
Habana enseguida que ocurrió ol accidDnlí 
y llegó ayer por la mañana . 
El Magallanes no ha sufrido la menor 
aver ía . 
F u g a y m u e r t a . 
A l ser conducido autaayer por la tarde, 
de uno de los fuertes que rodean A Cárde-
nas, á la cárcel de dicha ciudad, el moreno 
Pablo Mena, emprendió la fuga, viéndosa 
precisado ol cabo y los dos soldados que la 
custodiaban á hacerle varios disparos, cau-
sándole la muerto uno do los proyectiles, 
E l Juzgado de instrucción militar de la 
pitada ciudad entiende eu el asunto. 
P r e s e n t a d o . 
Anteayer por la tarde se presentó á In-
dulto en el fuerte número 2, Playa, entre-
gando un revólver y nueve cápsulas, elio-
surrecto blanco Juan Llofrío Manzano. 
Llofrío fué conducido á la Coiuandancia 
Mil i tar , y puesto eu libertad. 
R o b o 
De dos y media á tres de la raadrugaj 
do ayer, se cometió un robo di; importancia 
en la bodega que en la callo de Daoiz, m 
esquina al callejón do! Angel, poseo dor 
Ramón Blanco, concejal dol AyuatamleDH 
do esta ciudad. 
A esa hora, tres individuos, según so crea, 
perforaron con una barreta ol poyo deraam. 
postería de una ventana de un cuarto del 
fondo do la citada bodega, que da al pta 
do la misma, y levantando uno dolosba-
laustres de la ventana, ponotraron por el 
hueco, en la cusa. 
Dos de los ladrones se avalanzaron, m 
vez dentro, á la oema en quo dormía elffl 
pendiente don Sabino Martínez Díaz, úuici 
persona quo pernoctaba en la tienda, p i 
el señor IJlanco se hallaba en sucasapat-
ticular sita en frente de la bodega, y encen-
diendo dos velas y poniéndolo un púnala! 
pecho, le cubrieron la cabeza con un trapa 
do rusia y le ordenaron so pusiera boca a-
bajo, quodándose uno do olios á su vigilffl 
cia. 
Acto continuo, los otros ó el otro ladrfo, 
echaron al suelo la caja de hierro, rompién-
dola con la misma barreta con quo perfora-
ron la ventana y apoderándose de su cent», 
nido, asi como de varias prendas y objeta 
que se guardaban en una vidriera y enia 
carpeta del mostrador. 
Hasta las cuatro do la mañana estuvieroj 
los ladrones saqueando la tienda, llováo-
doso: 
300 centenes. 
Más de 50 luises. 
20 pesos plata española. 
8 pesos filipinos. 
30 posos en billetes. 
Un peso en calderilla. 
Gran número de pendientes, anillos 
sortija». 
Dos relojes do plata y una leopoldínse 
las iniciales A. N . enlazadas. 
Dos revólvers. 
Media arroba de cafó. 
Media gruesa de fósforos de cerilla y mv 
dia de peiue. 
A l sentir el depeudientodou HabüioMar-
tínez, que sus asaltantes se habían marcha-
do, se levantó, salió y llamó al señor 
co, quien al enterarse de lo ocurrido, dlí] 
inmediatamente parte del suceso, á l 
oo do la mañana , al celador del distrito 
Norte,don Manuei de la Portilla, qne á 
vez avisó al Juzgado de Instrucción dol 
lacio, que so const i tuyó á las seia en el lu-
gar del robo. 
Practicado un reconocimiento, el celad 
en unión do los guardias Manresa, Lópezv 
Eubiño, detuvo á don Eustaquio Navarrol 
García, Guardia municipal, y á don .losó 
María Martines, voluntario movilizado, y 
vecinos do üaoi; : , .13 y 2üi,liudaudo lacasa'J 
del primero por el fondo con un solar al 
que c a e también el fondo de la bodega ro-
bada, notándose rastros de pasos do una x 
otra y encontrándose una moneda de cobre • 
en el trayecto. 
Presentados ambos detenidos al depe/i- i 
diente don Sabino Martine?;, estelos reco-
noció como sus as litantes, designando á 
Navarro como el quo lo amenazó coa el 
puñal y lo estuvo vigilando mientras so co-
met ía el robo. 
El soñor Blanco manifestó, que el José 
María Mart ínez hab ía catado tres ó cuatro 
días antes en su bodega, pidiéndole permi-
so para pasar á la letrina, lo quo efectuó. 
Por ordon dol Juzgado, Navarro ingresó 
en la Jefatura do policía en clase do inco-
municado, y Mart ínez en ol cuartel de San-
ta Cristina en la misma forma. 
Ayer, el colador del Norte, detuvo i do-l 
na Mar ía Sosa Escandoll, concubina del 
Martínez, onviándola al juzgado, y al par- j 
do Jorge Mart ín Dan8,quo remitióála cár- \ 
cel por creerlos cómplices del robo. 
EiéFciío t la isla C* 
Capitanía General 
E S T A D O M A Y O E . — S E C C I Ó N CAMPABA 
Circular. 
Ordenando la formación de zonas de culti-
vo alrededor de ios fuertes. 
Alrededor de todos los fuertes aislados 
en el campo y do todos los fuertes exterio-
res de los poblados, se formará, para el au-
mento de rancho de las respectivas guarni-
ciones, una zona de cultivo do 25 metrosd« 
radio, en la cual s e m b r a r á n exclusivamen-
te las legumbres y hortalizas llamadas co-
mnmento viandas. 
Cuartel general en Cienfuogo?, 19 de ju-
lio de 1897.—WEYLEK. 
De orden de S. E. se publica en el Bole-
t í n Oficial para general conocimiento y 
cumplimiento. 
El General jefe de E. M . , Luis Moneada. 
Adición á la orden general del EjémiO 
del día 21 de j u l i o de 1897, en la ¡¡tv 
hanu. 
El Excmo. Sr. Greneral en jefe ba tenido I 
á bien disponer que los Excmos. señores o- ' 
íiciales generales que á continuación se ex-
presan, pasen á prestar los destinos siguiou [ 
tes; 
General de brigada don Jorge Garrich y 
Alio, do Gobernador de la fortaleza de la 
Cabaüa á la Subinapección de la Guardia 
civi l , con el ca rác te r de interino, cesando el 
que lo desempeñaba en propiedad, general 
de brigada don Emiliano de Loño, por re-
greso á la Península . 
General de brigada don Vicente Gómez 
Ruverté , de la segunda brigada de la divi-
sión Bolguín á segundo jefe de la Coman-
dancia general do la división do la Trocha 
de Júcaro-Morón . 
General do brigada don Enrique llore y 
.Agraz, do segundo jefe de la Comandancia 
general de la división de la trocha Júcaro-
Morón á Gobernador do la fortaleza de la 
Cabaüa con el ca rác te r de interino. 
Lo que do orden de S. E. so baoe saber 
como adición á la general de este día para 
conocimiento y cumplimiento. 
E l General jefe de E. M . G. interino, 
IMÍS Moncadu. 
po de t a n t o r iesgo y soapscha; para 
consuelo y t r a n q u i l i d a d de l vecinda-
r i o , y p a r a tener i n d i c i o d e l hecho, 
pub l i camos hoy este edic to , etc," Sin 
embarco , en e l m i s m o edic to nada do-
c í a n , á lo menos con c l a r i d a d , de aque-
l l a r ac iona l consoladora conje tura de 
que daban cuen ta a l c a p i t ó n general, 
re t icenc ia que i n d i c a u n a fuerte preo-
c u p a c i ó n en el pueblo , y ea ellos una 
condescendencia t a n t o m á s culpable, 
cuanto p o d í a ser sumamente pexju-
( l i c i a l . 
M i e n t r a s l a J u n t a b a c í a averigaa-
ciones pa ra d e s c u b r i r l a ve rdad , mu-
chos eu e l p ú b l i c o l a h a b í a n y a encon-
t r ado á su manera . D e los que creían 
quA aquel la u n t u r a e ra venenosa, unos 
l a s u p o n í a n una venganza de D . Gon-
zalo de C ó r d o b a , po r los in su l tos que 
su f r ió á su sa l ida de M i l á n , y otros un 
pensamiento del C a r d e n a l Eichelieu, 
pa ra despoblar aque l l a c a p i t a l y apo-
derarse luego de e l la m á s fác i lmente . 
H a b í a q u i e n t e n i a por a u t o r , s in saber 
por q u é , a l Conde de C o l l a l t o , á Wa-
l lens te in y á a l g ú n o t r o cabal lero mi 
l a n é s j y no f a l t ó , como d i j imos , quien 
no v i e r a en aque l hecho sino una re-
prens ib le b u r l a , a t r i b u i d a á estudian-
tes, á j ó v e n e s de l pueb lo y á o&ciales 
fas t id iados con e l s i t i o do Casal . 
ÍSSHRi 
Bajo la presidencia de l Coronel de 
I n t a n t e r í a , D . M a n u e l Mic l i e i ena Mo-
reno> ae c e l e b r a r á Consejo de g u e r r a 
ord inar io en la Sala do J u s t i c i a de es-
t a Plaza, para ver y f a l l a r l a causa 
seguida cont ra los paisanos Candela-
r io Va l l e , V icen te C á r d e n a s , D i e g o 
Torres y Pablo V a l l e , por el de l i t o de 
secuestro á I ) . L u i s H e r n á n d e z . 
T a u i b i é n m a ñ a u a , viernes, se v e r á 
en Consejo de guer ra o rd ina r io , l a cau-
sa seguida con t r a los paisanos Leopo l -
do E s q u í v e l Monte ro y J e s ú s V a l e r a 
P é r e z , por el de l i to de ex igenc ia de 
dinero. 
E l acto se e f e c t u a r á en la Sala de 
Jus t i c i a de esta Plaza, á las cua t ro do 
la tarde, siendo pres id ido por el Te-
niente Coronel de í n ^ c u i e r o s , D . J o s é 
A b e l l í l i i v t i r a . 
••••Xf¡f¡r~lJ¡t>~jgí¿¿:t 
i?1 
Por el Gobierno Genera l se ha con -
cedido a t i t i c ipo de c e s a n t í a á don Pe-
dro M a r t í n e z y B a ñ o s , o í ic ia l 2o de l 
Gobierno Keg iona l de Matanzas . 
H a n sido nombrados alcalde m u n i -
c ipa l del ayun tamieu to de C u a n t á n a -
jíld, don Faus t ino G i l y Io , 2° , 3? y 4o 
tenientes do alcaldes del mismo, don 
J a ime A n g u e l a , don Manue l B e r t r á n , 
don Carlos S á n c h e z y don Pedro R a í z , 
T a m b i é n han sido nombrados a lca l -
de m u n i c i p a l de Baracoa, don J o s ó 
G a r o í a , y 1°, 2o, 3o y -1? tenientes de 
alcaide de l mismo ayun tamien to , don 
I s id ro Monrói 'gj don A d o l f o A r g u e l l e s , 
don V e n t u r a Cuervo y don E m i l i o 
i i o s ó s . 
Se ha nombrado alcalde del Caney 
á don Baldoruero V i g o ; y Io , 2? y 3? 
tenientes de a l c a l d í v d e dicho mun ic i -
p io , á don J o s é F é r ñ S h á é z , don J o s é 
L ó p e z y don Lore to Ochoa. 
I S E O á B O M O K B T A E Í f l . 
E l vapor e s p a ñ o l Santo Domingo que 
s a l i ó de este puer to en la t a rde del 
martes para el de T 'eracraz , l l e v ó 
$8.021-27 centavos m e t á l i c o embarca-
dos por ia Comandaneia de M a r i n a y 
consignados al crucero Nueva España, 
que se encuentra en el mencionado 
puer to . 
-.TBiBr «gii ^frir» 
NOTICIAS jijDÍCÍALES 
J U R A M E N T O 
Ayer prestaronJnraiQéíító anto la salado 
gobierno de esta audiencia para ejercer la 
profesióu de abogado, los licenciados don 
Lui8 Piernavieja Soto y don Josó Rogelio 
Rodelgp y Polauco. 
E X H O R T O S 
Se ha dispuestos que los exhortes que 
hayan de cumplimentarse en Méjico, se re-
mitan al Grobler.no General legalizados por 
el cónsul ó agente consular de dicha repú-
blica, en o.sta ciudad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Mala de lo OlviL 
Aj)elación cn un efecto oida á la socie-
dad de Larrondo y Compañía, en autos 
contra doña Carolina Fernández do Lolhy. 
Ponente: seíior Cisneros. Letrados: licen-
ciadoa Fernandez Pellón y Pancorbo. Pro-
curadores: sonoros Mayórga y Tejera. Juz-
gado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUJLOTOH G K A I J S S 
Contra Miguel Padrón y otro, por false-
dad. Ponente; í?epor Ó'Pari'il. Eiscal: se-
ñor Aíontorio. Detenaoros: licenciados Cas -
tellanos y Rívas. Procuradores: íires. Ster-
liug y Valdcs. Juzgado, do la Catedral. 
Secretario, Doctor Morales. 
S c v o i ó n 2a 
Contra Plcreutino Sánchez, por rapto. 
Ponente: señor Novo. Fiscal: señor Sánchez 
de Fuentes. Defensor: licenciado González 
del Valió. Juzgado, de Bejucal. 
Socrecario, Ldo. Lleramli. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
R E O A Ü D A O I Ó N . 
Pesos Cts. 
E l d í a 28 de i n l i o $ 27.289 29 
—.uaiSiii-^ís^HCSii»"—— 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E ü T r o y ha í a l l e c i d o & loa noven ta 
y u n a ñ o s el E d o . Peter Havermano , 
que era el sacerdote m á s anciano en 
los Estados ü n i d o « . 
l í a c i ó en H o l a n d a el 27 de Marzo de 
ISOd, se o r d e n ó en 1830 y el mismo 
a ñ o v ino á A m é r i c a , donde f u n d ó la 
^ 'Brothers A e a d e m y " que es hoy el 
I n s t i t u t o L a Sal le . 
I n t e s r e ó s e siempre por l a comunidad 
y só lo á sus esfuerzos se d e b i ó fueran 
aofocodos los motines de 1830. 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
P r i m e r Jefe del M u y B e n e m é r i t o Cuer-
po de Bomberos del Comercio de M a -
tanzas para el que fué electo por u n a -
n i m i d a d en J u n t a Genera l ver i f icada 
<;! pasado mes, el Sr. D . A l f r e d o B o t e t 
y Sur i s , qu ien ha d i r i g i d o á los b o m -
fceroil, .con ese m o t i v o , una sent ida a-
¿ocuc ión , que se ñ a l i jado en la t a b l i l l a 
de ó r d e n e s díi la E s t a c i ó n C e n t r a l . 
E l M ó d i c o M a y o r de Sanidad M i l i -
t a r Sr. Z a r d o y a ha sido nombrado D i -
rec tor do los hospitales milifcares de 
J i i / j idad y Casilda 
W í ñ f ñ m i ñ 
m í t 
.Falto do ensayos se e s t r e n ó el martes 
en .Ikijoa el jáguétó cónaíoo Don Boni-
facio e¿ Cambista, o r i g i n a l de dos ¡apre-
'•iahles jóyeneM aticionados á la l i t e r a , 
t u r a . 
A p a r t e de que la farsa no fué escri-
t a para los actores qne la d e s e m p e ñ a -
r o n , n i es á p r o p ó s i t o pa rá . pl p ú b l i c o 
de i r i j o a , l a verdad es que en el p r i -
mer cuadro los personajes e á t f a n y ns.-
léü porque sí; quo algunos d i á l o g o s y 
m o n ó l o g o s r e sa l t i án con demasiadas 
proporciones y , por Jo mismo, pecan 
de m o n ó t o n o s ; que en el cuadro terce-
r o asisten á l a ve lada personajes con 
nombres m u y ext ravagantes , uno de 
ios cuales, ei D r . S a r c ó f a g o , p ronun -
c ia un discurso serio y est i rado; y que 
«al s a í n e t e se convier te en d rama a l 
final, cuando ei dueSo de la casa, s in 
ven i r á cuento, increpa á J). Bon i fac io 
el Cambis ta . Je hace cargos por su 
conducta y lo pone cual no d i g a n due. 
ñ a s , hasta que el pobre d iab lo toma 
ias de Vi l l ad iego , abrumado por l a re-
«chdia de todos los c o a c u r r ^ u t e í s , 
A a n q u e el p ú b l i c o íuó b e n é y o l o c tm 
e l s a í n e t e , bien d e s e m p e ñ a d o só lo por 
par te del s e ñ o r S á n c h e z ( D . B e n j a m í n ) , 
pues los d e m á s actores, incluso Ma-
r i n a Salas, L i m a y el mismo M é n d e z , 
e s tuv ie ron dando tropezones, quiero 
d a r u u consejo á los ci tados noveles 
a l co res : Ea preciso saber pesar el 
-chiste y p rod iga r lo en piezas de indo-
le fest iva. ¿<^ué i m p o r t a quo u u per-
sonaje se l lame el " D r . Sacatrapos," si 
no se le conduce por ^ l terreno de l a 
guasa v i v a ó do la buena so.mb.raf Oo-
IÜO d icen Jos franceses " e l nombre no 
¿iace á ¡a cosa." 
Los padres de JJou Bonifacio el Cam-
bista, y a aleccionados por l a expe-
r ienc ia , deben rehab i l i t a r se ante el 
p ú b l i c o con o t r a o b r i t a mejor pensada, 
y que les indemnice del presente des-
calabro. Zamora no se g a n ó en se-
senta minutos . 
i 
* » 
Por sus muchas ocupaciones no ha 
podido el celebrado maestro don M a -
nuel M a u r y de componer la m ú s i c a pa-
Rosario, e n c a r g á n d o s e de la p a r t i -
t u r a el in te l igen te j o v e n don Jbrge 
A u k e r m a n n , ya fogueado en el oficio. 
N o p a s a r á n muchos d í a s s in que se 
estrene la mencionada zarzuel i ta en e l 
t ea t ro AJhambra . 
D e l circo a l teat ro . D i c e P. A l v a r o 
M e s a ñ a en la mat r i t ense Correspon-
dencia Mili tar , n ú m e r o de fecha re-
ciente: 
" L a bel la Cara ld iue que es gimnas-
ta , t i r a d o r a de pis tola y carabina, ser-
pent ina y—-esto es lo mejor—hermosa, 
ü g u r a r á t a m b i é n den t ro de m u y pocos 
d í a s entre el n ú m e r o de las t ip les del 
g é n e r o chico. 
í l a y qu ien asegura u n é x i t o , y q u i e n 
profet iza un fracaso t r i s t e como la ca-
ra de Bar to lo . A l l á veremos. 
M a l precedente es que la be l la i n -
glesa debute con La Segunda Tiple. 
D e b i ó escoger Tiple en Fuerta para 
ind ica r do ese modo que n i en t raba n i 
s a l í a en el arte. 
Se quedaba en el umbra l , d ic iendo 
t i m f d a m é í t t é : ¿ P u e d e ser? y p o d r í a , y a 
lo creo que p o d r í a , porque con la ca ra 
de la Cera id ino se va á todas par tes , 
aunque rabie la P ino a l ver é n t r e n t e 
t an formidable compet idora y aunque 
debuto modestamente con La Segunda 
Tiple." 
jSToticias sueltas: 
L a graciosa s e ñ o r i t a Carmen Mazas, 
que í i g u r a en el elenco de I r i j o a , ha 
coordinado su beneficio para el p r ó x i m o 
viernes, estrenando esa noche u n j u -
guete c ó m i c o Urico denominado Sin Tí-
tulo. 
Se ensayan en e l mismo tea t ro el 
nuevo s a í n e t e Los Guapos y las f amo-
s í s i m a s zarzuelas La Tempestad y La 
Mascota. 
l ios Bufos de Simancas, t ras La Vís-
pera de San Juan, g r a c i o s í s i m a i m i t a -
c ión de " L a Verbena de la Pa loma" , 
a r reg lada aquel la á los usos y costum-
bres de este p a í s , r e p r e s e n t a r á n el es-
perado Tambor de Bomberos, con p in -
torescas decoraciones de Eoca y l i n d a 
m ú s i c a de M a r í n Varona . 
Desde ayer se han puesto á la ven ta 
las localidades de la f u n c i ó n ex t raor -
d ina r i a dispuesta por la Sala de A r -
mas de l " C l u b Met ropo l i t ano"—antes 
C í r c u l o M i l i t a r — p a r a el s á b a d o 3L en 
el G r a n Teatro, como despedida a l D i -
rector de su depar tamento l i i d r o t e r á -
pico, maestro de E s g r i m a y C i m n á s -
t ica M é d i c a , el estimado D r . D . E n r i -
que K e m í r e z y C a r r i l l o , el cual se 
ausenta á Canarias, con objeto de re-
poner la sa lud perdida . 
E l e s p e c t á c u l o se compone de las obr i -
tas La Víspera de San Juan por Ubago y 
La Ganzúa de Juan José por Morales , 
ambas p a r t i t u r a del Maes t ro -Di rec to r 
de Orquesta , M a r í n Varona . E n el i n -
termedio: asalto de sable, florete y es-
pada, por los profesores y alumnos de 
las diferentes Satas de esta cap i t a l , 
que se han apresurado á i n sc r ib i r sus 
nombres, en obsequio del amigo y com-
p a ñ e r o , hoy en desgracia. 
Las localidades para d icha velada 
se ha l lan a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 
en ta S e c r e t a r í a del propio C l u b Me-
t ropol i tano, si to en Prado 01, entre Tro-
cad ero y Co lón . 
J . A . COBO, 
Los teatros «es ta noche: 
Tacón.—La zarzuel i ta La Ganzúa de 
Juan José y la parodia E l Brujo. Gua-
rachas .—A las ocho y media. 
I r i joa .—La zarzuela en tres actos. 
Jugar con Fuego, debut de la s e ñ o r a 
R a s c ó n y segunda sal ida del tenor Bo-
ga .—A las ocho y media. 
Alhamhra,—A las ocho: Un Instru-
viento. B a i l e . — A las nueve: La Alham-
hra por Dentro. B a i l e . — A las diez: B l 
Fonógra fo. Ba i l e . 
...ysia»—asp—<BI»-— 
BAILE EN PUEBTA.—Un es t imado 
c o m p a ñ e r o en la prensa nos p roporc io 
na la no t ic ia de que el d í a p r imero de 
agosto, ó sea el ent rante domingo, se 
e f e c t u a r á un baile de sala, con la mag-
nífica orquesta de E a i m u n d o Valen-
zuela, en los amplios y frescos salones 
del Casino E s p a ñ o l . 
Nueva que estamos s e g u r í s i m o s — 
¡como si l o v i é r a m o s ! — l l e n a r á de i n -
tenso j ú b i l o á esa parte , la m á s nu-
merosa, de la alegre j u v e n t u d que ha 
hecho de las piezas de cuadro, l a dan-
za, el vals y la mazurka , su pasat iem 
po favor i to . 
L a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , 
que no se anda con ch iqu i tas cuando 
se t r a t a de ofrecer agradables momen-
tos á los socios del c i tado i n s t i t u t o , 
l leva á cabo los prepara t ivos que son 
del caso, á fiu de que la fiesta resul te 
e s p l e n d i d í s i m a , bajo sus m ú l t i p l e s 
aspectos. 
A l a Plaza de Ursu l ina s—van en 
coches y en berl inas,—con el rostro a 
l a b a s t r i n o , — j ó v e n e s muy lechuguinas 
—cuando hay baile en el Casino. 
L o Q U E V A L E P A R Í S . — P a r a quien 
d e s ó e conocer el va lor aproximado de 
la cap i t a l francesa, un funcionar io de 
la prefeetnra del Sena ha redactado 
con documentos á l a v i s t a el s iguiente 
informe: 
íáin contar la p rop iedad del Es tado 
ó sea los palacios nacionales, loa m i 
caresca, t r a d u c i d a a l castel lano por e l 
apreciable amateur don B e n i t o V i e t a , 
p o s é e una m ú s i c a preciosa. 
A s í , pues, un aplauso á L l e r a y o t ro 
a l popular don B a m ó n Moreno, pues 
s e g ú n se nos dice, l a m a g n í f i c a banda 
de V a l l a d o l i d , que d i r i g e el i n t e l i g e n 
te maestro Sr. Va l e ro e j e c u t a r á m u y 
p ron to en el Parque Cen t r a l el de l i -
cioso y popular va l s Fara Tí, dedicado 
á la b e l l » Sr ta . J uana V i l l a m i l y el no 
menos l i n d o Terpsicore, escri to para 
los j ó v e n e s M a r t í n Soler y don J o s é 
SainK. 
CAÑÓN FORMIDABLE.-En el cam 
po de pruebas de Saudy H o o k , se e-
í é c t u a r o u var ias con el nuevo c a ñ ó n 
Croz i e r -Bufnng ton , de doce pulgadas 
y t i r o r á p i d o , i nven tado por dos oficia-
les del E j é r c i t o , y que so des t ina á l a 
defensa de costas, 
Preaenciaron las pruebas el M i n i s -
t r o de l a Guer ra , ingenieros, oficiales 
y otros funcionar ios . 
E l c a ñ ó n pesa c incuenta toneladas , 
y 175 con la e u r e ñ a m ó v i l que lo hace 
desaparecer del parapeto d e s p u é s de 
cada disparo . Lanza una granada de 
1.000 l ibras de pt'so á doce mi l las de 
dis tancia , con ve loc idad de 2.000 pies 
por m i n u t o . E l a rma ae carga y dia-
para en u n minu to y c incuenta y cinco 
segundos, s e g ú n se v i ó en los tres dis 
paros que se h ic ie ron . 
CKOMO.—Angela Santos. 
Sa artístico conju'ito. íí la luz plena 
del astro-rey, présonta el soberauo 
tipo que iusplra al trocador cubano 
y de áublimü iuspiracióu lo llena. 
Es su talle gentil, su tez ¡uorcaa, 
su rostro seductor, linda su mauo; 
de color de azabache el pelo indiano 
que se riza eu su fíente de agareua. 
Su boca es una flauta suspendida 
á modo do arpa cólica, de «uorto 
que resulta su voz duloe y fluida. 
Sus negros ojos, al varón más t'uerle 
si es quo lo miran bien, le dan la vida; 
si es que lo miran mal, le dan lamusrte. 
Federico Lámar . 
EN UN HOSPITAL. — E l profesor de 
c l í n i c a á un enfermo: 
— ¿ Q u é oficio t iene us ted! 
E l enfermo que padece del pecho, 
contesta: 
— M ú s i c o . 
E l profesor á sus d i s c í p u l o s : 
— O t r a vez m á s , s e ñ o r e s , se rae pre-
senta la o c a s i ó n do demostraros lo que 
muchas veces he dicho en el anfi teatro: 
que la t á t i g a y los esfuerzos produci -
í los por la a c c i ó n de soplar en los ins-
t rumentos de viento,*es una causa fre-
cuente de la a fecc ión que este hombre 
padece. 
Y v o l v i é n d o s e a l enfermo: 
— ¿ Q u é ins t rumento tocaba usted? 
—Los t imbales . 
m 
f d m'íht'ef? 
l A H H i O ^ A . B | . . E . 
í i í i fvulas l a s c o r o l a s . 
:.vofi ui ixehít* o b j e t o s 
á precios m uy bü.-vx -
asiffl 
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S i l o l o'e ¡a h k u 
SECRETARIA 
El domingo 19 de Agosto se celebrará la Junta 
General, que preceptúa el artínulo ¿u del Regla 
mentó, para la eleociód de Peüdente , Vice Pr« 
d»nte, treinta Voealeíi y iiuiuce suplentes que com 
pondrán la Junta Direotivn en el próximo afio 
cial. 
Lo que de orden del Kxcmo. Sr. Presidente se 
pnbüea por esto medio paru conocimiento de los so 
fioreg socios. 
Habana, 26 de Julio da 1*97.—Enrique Novo. 
O 6d-27 
M I ESi 
SECCION D E RECFtEO Y ADOUNO 
SECRETARIA. 
LA Junta Directiva do este Instituto In autoriza-
do á esta Sección para celebrar un gran baile de sa 
la el próximo domingo IV de Agosto, el cual será 
exclusivamente para los seíiores socios; á los cuales 
se Ipi advicrt > qxio es condición indispensable exhi 
bir í la Comisión de la puerta pl recibo correspon-
diente al mes de la fecha. 
Por acuerdo de la Directiva no se facilitarán in 
vitacioues. 
Las puertas se abrirán á las ocho dando comien-
zo el baile á las nueve. 
Lo o(ite ge anuncia para conocinñento de los se 
íieres socios. 
Habana 27 da Julio de 1897.—El Secretario, A n -
selmo Rodríguez Cadavid. G 5-28 
H8l 
Ilcses beneficiadas. Kilos. 
Toros y npviUoa.... 02 
Vaca* 
Tcrneraa / novillas. ViQ 
Precios, 
20572-j 
á 70 cts. k. 
á 75 cts. k. 
á, 65 cts. k, 
277 Sobrante... 74 
nisterios, los cuarteles, etc., etc., n i los 
inmuebles depai tamentales , como el 
palacio/Je Jus t i c ia , el T r i b u n a l de Co-
mercio, l a Frefootux-a de P o l i c í a , etc., 
n i los do la As i s t enc ia p ú b l i c a , P a r í s 
vale cerca de 1G.ÜÜ0 mil lones de fran-
cos. 
Los 82.800 propie tar ios parisienses 
figuran por 10.395 millones; el ter reno 
ocupado por l a v í a p ú b l i c a vale m á s 
de o.000 millones; la propiedad muni-
c ipa l pe{-i)ianente, compuesta del ho-
te l de Vi l ío , de l3§ a l c a l d í a s , de las 
iglesias, parquea y pasc í i s , g á n a l e s , 
etc., 1.150 millones; la t empora l 60 mi-
llones; la propiedad mob l l i a r l a 430 m i -
ilones. 
A d e m f ^ l a c a n a l i z a c i ó n y las ofici-
nas de la compafrjfír del gas, de la cual 
la c iudad a d q u i r i r á la m i t a d del va lor 
en 1.900, se ca lculan en 130 mi l lones , 
y las lineas y las estaciones f é r r e a s de 
P a n » en 250 m i l l o tes. 
Esto es lo quo el empleado de la pre-
fec tura del Sena calcula que vale Pa-
r í s . 
L A ÚLTIMA NOVEDAD EN ABANICOS. 
— A pr inc ip ios de l a presento semana 
se ha puesto á la venta en el conocido 
g/imacén do los Sres. W e n g O n y C o m -
paü i t t - i í Í 7 a l i a n o l 2 2 — e l pr imoroso aba-
nico Reina Victofiq, con p a í s de papel 
de p l a t a y p in tu ras delicadas, v a r i l l a -
j e estrecho de luciente carey y mon í -
simas borlas de peluche en matices d i -
ferentes, 
Los referidos abanicos proceden de 
la E x p o s i c i ó n de L o ü d r a s , y fueron 
cons t ru idos expresamente para las 
suntuosas ñ e s t a s , celebradas h á poco 
en l ionor de su Graciosa Majestad. 
H a y abanicos lieina Victoria, pro-
pios, s e g ú n su t a m a ñ o y color, para 
s e ñ o r a s de c ier ta edad, para casadas 
j ó v e n e s , para s e ñ o r i t a s y para n i ñ a s . 
N o echen en o lv ido las lectoras que a-
que l la casa es una especial idad e n se-
das, porcelanas y otros efectos cu r io -
sos, impor tados de la Uhina . E n re-
sumen, s impa, t iq?i ís i i i |a suscr ip tora . 
P r e s to que el Reina Victoria 
hace la b r i sa notoria^ 
; Veri! te dice con r a z ó n 
el comerciante Weng On, 
para l l eva r t e á ¡a g l o r i a . 
MÚSICA PARA PIANO.—En casa de 
A . L ó p e z ( O b r a p í a 23) se ha puesto á 
l a venta el p r e c i o s í s i m o d a n z ó n La 
Cafetera, compuesto por el conocido j o 




Habana 27 do 
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PJISOIOS. 
OKÍ f Manteca á 16 ctg. k. 
iy 6' Carne 48 á 60 .. 
9 93 l 50 „ 
Cerdos, 97. Carneros 7. 
Julio de 1897.---El Administra 
dor, OwiHcrvto de Ji'rro 
DIA 21) DE J U L I O . 
El Circular estA en San Nicolús 
San Fólix I I , papa, y sania Beatriz, mártires, 
santa Marta, virgen 
San JBélis 11, papa y iníirtir, fué natural de Koma, 
y como escribe Dámaso, tuvo la silla do San Pedro 
un año y tres meses. Junto concilio en Koma, y 
condenó él al emperador Qooatañólo, moítráudo-
se eneniiiuo de los herejes, y valeroso y constante 
pontf/ipo. 
Cúbráronje tan grande odio por esto, que le 
quitaron la vida, y la santa Iglesia la celebra y ve-
nera como mártir. 
Su santo cuerpo se halló en liama á los 28 de Ju-
lio, quo es la víspera rte su martirio, en la diaconía 
de los Santos Come y Damián, on una arca de már-
mol. Fué esto el alió de I2I-JÍ, siendo ponlíüce Gre-
gorio X V I de lalíx recordación. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas Solemnes.—K11 la Catedral la Je Tercia 
í las ocho, y en las denu's iglesias las de cos-
¿U57i.l!ra. 
Corte de María. — Di a 29.— Correspondo visi-
tar á Nuestra Señora del Mcnserrale en su Igle-
sia. 
Iglesia p a i i p l de l S- Giiaíaiip 
SOLEMNE FIESTA 
& í a Sa«ií.:Í!r'.a virgen del Cimucn. 
El día 3J, á las sioto de la tarde, gran salve con 
orquesta. El domingo díj, IV, á las siete ini»a de co-
munión general; í IKÍ 8!¡ te cantará i grandes voces 
y orquesta, dirijfida por el profesor 8r. Pacheco, la 
gran misa Sí de Merendante y oficiará el R. P. D. 
(jumerfcíndo Rodríguez, C. P. Estando el evrmón íl 
cargo del elocuente orador sagrado Fray Balbino 
del Carmen, C. D. Teniendo lugar á la terminación 
de la fiesta ía imposición del Santo Escapulaiio por 
los lí. P. Carmelitas. 
E l Párroco y la Sra. Camarera invitan & los feli-
greses y devotos de la Sanlísiina Vircen y en parti 
eular á la Real Arehieofradía del Santísimo y de-
más Asociaciones de esta parroquia á honrar estos 
cultos con su asistencia.—El Párroco, Gumersindo 
Rodríguez—La Camarera, Julia V. de Entralgo. 
ñSOl t 20 
Idem 12.—Dominica S?, Excmo. é Htmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domiea 4?, Excmo. é l l tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empezará á las 7i desde el 2rde 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
á las 8. y en las Fiestas de Tabla á las 8^. 
El Exorno, é Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
díaa de indulgencia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los díaa 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa íe católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación de las heregías, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. E . I . , ni extender 
su sermón más de medía hora.—Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Seüor, E l Dean Secretario, 
Dr. Toribio Martín. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Regla, Julio 28 de Ií-97. 
Muy señor mío: ruego á V d . se sirva insertar en 
las columnas do ese periódico á las siguientes líneas, 
por lo que lo anticipa las gracias 3. a. q. b. s. m.— 
Manuel Fernández. 
El día 22 del actual, en momentos de oargar de 
carbón do piedra al vapor Puerto Rico, caró de la 
toldilla á la lancha atracada al costado de dicho 
vapor el operario D. Manuel YaTicz. sufriendo gra-
ves contusiones, de cuyas resultas falleció el día 
veinte y sois cu el hospital Reina Mercades, pass la 
autoridad correspondiente había dispuesto que una 
vez curado en la casa de socorro fuese concu.-ido á 
dicho hospital en vista de que el lesionado YaCez 
carecía de rocursoj para su curación. 
Tan pronto como llegó el suceso á conocimiento 
de los Sros Perozo, Dirube y C?. dueños del depó-
sito de carbón del que ora operario Yafiez, ordena-
ron éstos, que previo loa trámites del caso, fuese 
llevado á una Quinta de Salud, siendo por cuenta 
do la casa I03 gastos que so ocasionaran, lo oue des-
gi itciadamcuto no pudo llevarse á cab > por el grare 
estado en que se oucontraba; y ocurrido el falleci-
miento ordeaarim asimismo que á ose acto asistieran 
t'idos los cnpleadoa compaSoros del infortunado 
Yafiez, así como un oarre fúnebre y todos los cochos 
que se necesitasen, y quo el suelda mensual auu no 
devengado por Yanez ae le abonase por entero y se 
le remitiese libro do gastos á su infeliz y anciana 
madre, residente ea la Península. 
Tan digno preceder observado por los Sros. Po-
rozo, Dirube y C*, noblemente secundado ñor nues-
tro muy querido administrador, el Sr. D. Francisco 
Maza, ha desportado en nuostroe corazones eterna 
gratitud, puss hemos visto prácticamente que la 
casa de los Sros. Perozo, Dirube y C* no abandona 
á sus empleados en la i dessfraclaa que el deitino les 
señala cuando éstos saben cumplir cou su deber. 
• orno capataz y i nombre de todos los operarios 
de la casa consigno gustoso estas líneas cou el solo 
y único objeto de que sea público el noblo y digno 
proceder quo observan los Sres. Perozo, Dirube y 
C? con todos sus empleados, y al hacerlo así cum-
plo con el deseo de todos mis compañeros y coa ol 
mío particularmente. 
5508 1-29 
Luz clara como la del día 
D E 
Generadores automáticos Ü, baja presión "Sistema 
E. SARRA." Construidos por P. AMAT. 
Son iuexplosibles, perfeccionados, de sólida cons-
trucción, prácticos y de fácil manejo. 
Instrucciones completas para Sa uso. 
Se asegura el suministro del carburo necesario á 
cada aparato. 
D e v é n t a : C u b a e O . - H a b a n a 
Suscríbanse al periódico ilustraclo E L 
F I G r A E O , que ofrece íí sus abonados 
grandes vertidas. Lectura ameua, instruc-
tiva y mora!, de las primeras firmas de 
nuestro mundo literario; magníficas ilus-
traciones y esnlénrtidos regalos. 
TODAS LAS SEMANAS regala la magní-
fica revista de modas E l E c o de l a Moda, 
edición espafiola de la renombrada revista 
parisién L e Petit E c h o de l a Mode, con 
elegantes figurines en color, grabados en 
negro, y PATRONES CORTADOS en TODOS 
LOS MJMEROS. 
REííAI O de un soberbio piano, cuyo cos-
to es de DIEZ y OCHO ONZAS en ORO. 
REGALO de un artístico retrato en porce-
lana, iluminado, á los suscrlptores que pa-
guen un trim» stre adelantado. 
REGALOS en DINERO, tres veces al mes, 
por medio d<» una combinación que pued e 
coí ocerne pidiendo números de muestra y 
prospecíos en la 
IMPRENTA " E L FIGARO" 
O B I S P O 6 2 O B I S P O 6 2 
XJn peeo p la ta a l m e s e n toda l a 
I s l a , adelantado. 
Los señores anunciantes deben tener en 
cuenta ¡pe EfXi n G A R O es el p w i ó d i -
coi i lustrado d-e m a y o r c i r c u l a c i ó n de 
Cuba. 
C 928 1-J1 
l i i iPií 
S A L O N T R 0 T C H A 
Espléndido Hotel y Restaurant de moda 
para lo?; teniporadistiis y demás personas de 
buen gusto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios módicos, 
Jardines, glorietas y baííos. Temperatu-
ra primaveral con ambiente y conjunto 
aeliciosoí*. 
puedan muy pocas habitaciones disponi-
bles. 
c m 15-11 JI 
M í a p p 
"La Primavera", Muralla 49. 
E a «íta casa oucontrará el público el mejor y mi l 
oftprlcho»» surtido d« CORONAS y CRUCES fú-
nebre» de Tariaa claiea, lat que rendemef á precie* 
i oejuo ofrezoaa. 
Cumu con sa «íedicstoría para las mliBiat, grátia. 
Z * A . P H I M A V B H A 
T E L E F O N O 7 1 8 . t l t 
H 1 ñ n 
BSSS isa ola W¡b ^ ¥ I b 
L o s m e j o r e s c i g a r r i l l o s , los q u e p o r su a r o m á , f o r t a l e z a y b u e n g u s t o o b t i e n e n d e t o d o s l o s 
m e r c a d o s d e l m u n d o l a p r e f e r e n c i a de los f u m a d o r e s , c o m o a s í lo a c r e d i t a l a e x t r a o r d i n a r i a e x -
h o r t a c i ó n d e e s t a f á b r i c a , s o n la s m a g n í f i c a s P á N E T S U S los s a b r o s o s E L E G A N T E S y B O Ü Q I J E T S . 
los s o l i c i t a d o s S E P E G I Í L B 3 , G I G A N T E S y M E D I O G I G A N T E S y l a s e x q u i s i t a s C A M E L I A S ; c i g a r r i l l o s d a 
los c u a l e s e n l a s s i g u i e n t e s c l a s e s de p a p e l e s p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
r j o d ó n , o r o z i i s y p a s t a de t a b a c o , b a y c o n s t a n t e m e n t e e n e s t a f á b r i c a u n f r e s c o y v a r i a d o s u r t i d o . 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s s o n s i n d i s p u t a los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , c o n o c i d o s t a m -
b i é n p o r S U S I N I , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a todos los d i a s , d e b i d o á l o s b u e n o s y 
p u r o s m a t e r i a l e s q u e e n t r a n e n s u e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o lo s c i g a r r i l l o s de h e b r a , c o m o los de p i c a d u r a g r a n u l a d a , s o n e l a b o r a d o s e x c l u s i v a -
m e n t e á m á q u i n a , s u m a m e n t e l i m p i o , e x c e l e n t e y s u p e r i o r . 
L o s p r o d u c t o s de e s t a f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s s e l e c t a s , p r o c e d e n t e s d e l a s m e j o r e » 
v e g a s de V u e l t a A b a j o , e s c o g i d a s e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i g e n t í s i m a e n e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c t o s se e n c u e n t r a n d e v e n t a e n todos los d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e s t a b l e c i m i o n t o s 
d e e s t a c a p i t a l y d e l i n t e r i o r de l a I s l a . 
T o d o s los p e d i d o s d i r e c t o s á l a f á b r i c a , s o n s e r v i d o s i n m e d i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y e s m e r o . 
D o m i c i l i o d e l a f á b r i c a : P a s e o d e T a c ó n C A E L O S I I I , 1 9 3 . - - C a b l e y T e l é g r a f o : E A -
B E L L . T e l é f o n o 1 0 1 6 . A p a r t a d o de C o r r e o s , 1 1 7 , H a b a n a . 
C 910 . l-J] 
C 915 alt 1-J1 
Lociéi Áiieuffica I I Dr, M s . 
Este medicamanto no aolo cura loa herpes en cual' 
quier sitio que ae presenten y por antiguos que sean, 
íino que no tiene igual para nacer desaparecer con 
rapidez los barres, espinillas^ manchas j empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
jura. LA LOCIÓK MOIÍÜKS quiU, la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua do tocador de agrá 
dable perfumo, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto Rioo, y esta 
Isla para curar los malea de la piel. Pídase en toda* 
•as D r o c n i - rúv v ííot)V,ftK. O 1020 alt 12-20 J l 
S N F E U M E D A D B S DiHS L A S V I A S U H I N A P . I A S 
d e E . P A L i U , Farmacéutico d e París. 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMATÜRTA ó derrames do sangro por la uretra. Su uso fa-
cili ta la expulsión y el pasaje á los ríñones do las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION 1>E ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A VEJ IGA y su uso ea 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatiamal. 
Venta: en todas las boticas y droguerías. 
,-jCta. 907 alt ' j-J] 
M A Y O R Y M 
d e los E . E . ü . U , d e M é x i c o , d e H o n d u r a s , 
d e N i c a r a g u a , de C o l o m b i a y 
C o n e s p e c i a l i d a d I G a j i a d o V e n e z o l a n o 
3 
D e s p u é s á e p r o b a r c o n t o d o , c u a n d o s e e s t á b i e n c o n -
v e n c i d o d e q u e n o s e l o g r a r á c u r a c i ó n r e a l p o r n i n g ú n 
o t r o m e d i o , e s c u a n d o s e * M Í m l r a l a s e g u r a e f i c a c i a , v e r -
M e r a m e n t e r a d i c a l é i n c o m p a r a b l e á c u a n t o e x i s t e , d e l 
D M E O T T O M O J A K E I E T A . O p u e s t a s l a s r a z o n e s e n q u e 
se b a s a , á l a s i l u s o r i a s e n q u e i n t e n t a n f u n d a r s e t o d o s l o s 
o t r o s r e m e d i o s a n u n < | i a d o s p^ara c u r a r e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s y h a b i e n d o s i d o p r e m i a d o s u a p t o r c o n P a t e n t e 
d e I n v e n c i ó n y P r i v i l e g i o E x c l u s i v o p a r a e m p l e a r s u 
p r e p a r a c i ó n e n l a s p r i n c i p a l e s n a c i o n e s , c a d a e n f e r m o 
a s e g u r a s u p i d a e x i g i e n d o s o b r e c a d a o b l e a g r a b a d o e l 
n o m b r e D I O E S T I Y O M O J A R l l í E T A , p u e s a s í n o h a b r á 
f a l s a s i m i t a c i o n e s . 
T r a n s p o r t e c o n V a p o r e s e s p e c i a l m e n t e ^ o n s t r u i d o s 
p a r a e s t a c l a s e d e ñ e t e s . C o n ó s i n s e g u r o m a r í t i m o 
p a r a c u a l q u i e r p u e r t o h a b i l i t a d o d e l a I s l a d e C u b a . 
á prec ios f u e r a de t o d a c o m p e t e n c i a , 
P a r a m a s p o r m e n o r e s d i r i g - i r s e á 
C uhíi 6 4 
c o n s u s s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s d e l a s c o m i d a s ó A c i d o s 
d e l e s t ó m a g f b , S e d e x c e s i v a , H i n c h a z ó n ó p e s o e n e l V i e n t r e 
p o r p o c o q u e s e c o m a , Dig -e ' s t iones l e n t a s ó i n c o m p l e t a s q u e 
p r o d u c e n , . R e p u g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s d e V i e n t r e , V ó m i -
tos b i l i o s o s y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s d e p e r s o -
n a s b i e n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s s e v i ó s u f r i r du-
r a n t e m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y a d e m á s 
r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a s d e v a r i a s n a c i o n e s ; s ó l o s e c u -
r a n completa y radicalmente c o n e l 
e s t i v 
ír.- jn JI 
C 10-Í3 
• — • 
10-28 J! 
Stuación dsl B&nco Español de i¿ Isla ác Cuba y m i %%Mi%Mi 
« n I * tftJFdfe d ó ] v i o r n e s 2 3 de J u l i o A«f 1 8Sf7. 
r O/o-'»,;»* 
Billetes plata. 
S'OAÚCG dispanlblss oa poder d<*co£uistüna(W,.. 
OáATBfift 
C Dísenonto* 
t l ' aga rés al 
2>8ca«mto4, préstame* y Í 4 & OQbr&r ¿ SO <I5WI. 
idoíi) S :uá¿ titúupo 
Tesoro al 3 por i 0 0 . . . ¥ . ¥ . . . . . . 
01>ligaci<,nos del 4.jT:ntaiül«}ito la HftbR.nat 1 
cUkdivs si New Y o r k . < , . . . . , , . . . . 
ra la última p r o d u c c i ó n de don j von dou P l á c i d o do la L l e r a . U i e l i o 
Federicp VIUQCII, ^ ¿tiga* fie ía | d a n z ó n , a d e m á ^ de teftor l e t r a m u y p i - ^ 
G L E 8 U PARROQUIAL, del Vedado y Oariúé 
lo,—Solerano triOuo t[uo ea lionor doí Sagrado 
Corazón do Jesús tendrá efecto loa días 2ÍÍ, ílú y SI 
del presente mes, á las aeia y media da la tarde." El 
próyimo domingo, á ias ocho de la mañana, la fies-
ta. Tanto los sermonea del Tridiio como el de la 
fiesta, es t ía á car^o de del l i . P. í). C)ristííba! Aiz-
puru. de la Compaiíía de Jesús. Se suplica la asis-
tencia á dichos actos. Habana y julio de 18^7.—JE¡ 
Párroco. 5-38 
los ios Santos, se-
ÍI&Q se hfiü de predicar durante el segundo 
setuestre del año 18^7 
en esta Santa iglesia CatodraS. 
Agosto l i—Asunción de Ntra. Sra. (Fundación). 
tír. Pbdo. t>. Benito Conde. 
Idem 22.—Domirgo de infraootava de ídem ídem, 
Sr. Phiío. D. Pedro N . ílí.rreg) ' 
Noviembre 19—Festividad de tocU 
ñor Ponitienciario. 
Idem l?.—San Cñstóbal (Fiesta de Tablaj, l l tmo, 
gí.'Uoá'n. 
Idem 2J-.—Domingo X V Í V y último poat Ponte-
costes. La üedicacióa do esta Santa iglesia 
C'Btedral, Sr. Magistral. 
Diciembre 8 —La Pansima Concspcion (Fiesta de 
Tabla, íltmo. ISr. Deán. 
Idem 2i.—Caienda, Sr. Magistral. 
Idem 28.—De la Natividad do N . S. Jesucristo, se-
ñor PeniLenciíirio. 
Noviembre V8.—Dominica 1?—Excmo, é Iltmo. se-
ñor ubispo. 
Diciembres.—Dominica 2?, Excmo. 6 l i tmo, señor 
Obispo. 
Empréstito del Ayantamieato de la Haban*. 
i'esoi-O; Deudft do Cuba. . . . 
Efectos tlsubradoa 
Eecibos de oontribticionM.. 
Recaudación do contribuciones. . . . . . . . . . 
Sooaudadores de conlribweloue*... . . . . . . 
Tesoro Cj emisión de billetes p l a t a . . . . . . 
Corresponsales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Propiedades 
Diversas cuentas.. . . . . . . . . . . 




Capi ta l . . . . . c . . . . . . . 
Saaeamlonto de orídUc?,, ? f # « » ^ B 11 «M 
f O r o . . „ . , . . . 
Cueut&o corr iea t»* . . . . < Billoten . . . 
( P l a t a . . . . . . 
Depósitos sin iuw te?éjí... . . . . . . . | 
O r o . . . . . . . . 
Billetes..,.^ 
P la ta . . . . . . . 
Dividendos 
Billetes plata emitidos por cuenta del Teooro 
Depósito plata para cambio de billetes.., 
Billetes cambiados . . . . . . . . . . . . . . .^ , 
Corresponsales > . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 
Amortización ó intereeea del Empréstito del Ayuntamiento de h; 
Habana 
Expendición de efectos timbrados 
Hacienda pública, cuenta efectos timbrados„ 
Idem cuenta de recibos da c o u t r í b a c l ó a . . . . . . . . c . . . 
Recaudación de conlvilucioues . > u . . . . . . . . . n . 
Productos del Avuntamiauto de la H¿baiíá>«.*. 
Anticipo al Empréstito de H.000,000 
Xatoveses del Empréüilto de $4.(XXI,Oí>0.......... . . . .a^,.. , .„«,., . , . 
Cuentas varias,.. . . . . n . . . . . . . <> . . . a . . . . c . .< . . t , . . « . . , . ,Ra .v 
luíerese»! t)or cobrar . . . . . . . . . . . 
Ganancias y pérdidas ácuenfra nueva 
KttaMi 23 dft Julia \m QfltttMW 
a m 
l 93t» 211 
<.12S 498 
4.830 














3 920 534 
G 738 
19.660 




271.077 114 419 
508.784 
91.978 
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A P R E C I O S SIN OOMPETENGÍA 
á precios de fábrica. 
C O M P O S T E L A 52 A 60 Y O B R A P I A 6 1 . 
Apartado 457 Teléfono 3 9 8 . 
o 1038 4^27 
1 9 I ^ : E E , 0 - A . I D E ^ I I ] S I D 
Surtido nuevo y completo de cuanto se refiere al ramo de Droguería y Farmacia.—Despacho de 
recetas á precios sin competencia. ¡Néc tar soda y r e f r e s c o s h i g i é n i c o s de f r u t a s d e l 
p a í s — L e c h e c o n d a n s a d a , cacao y o tras s u s t a n c i s s a l i m e n t i c i a s —Todo 
garantizado y á precios exclusivos. 
:a53e ae Derro 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jarate pectoral balsámico de brea vegetal. 
El antidoto de los males de la larin<ie y los bronquios. Eficaz contra la grippe, 
Járabe de güira cimarrona. 
El remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimientos del pecho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y purifica la sangre. 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n p e d i r s e e n todas l a s 
m a c l a s . C 9 2 2 
D r o g u e r í a s y F a r -
1 J l 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . j 
Son da maraviliOBos é infalibles efectos en la curación de toda clase de 
calenturas intormitentss. 
Desconfíese de las imitacioiies y falaificaeiones. 
Las P í í . B O K A S B E C M A G R E S legítimas tienen on el prospecte y f̂ ja 
garantía la marca do fábrica de la 





i m m i PEPSífii 
D E L 
E s t e p r e p a r a d o , q u e á l a a c c i ó n d i g e s t i v a e n é r g i c a de l a 
P A P A Y I N A y de k P E P S I N A , r e ú n e l a s p r o p i e d a d e s n u -
t r i t i v a s de l a G L I O E R I N A , p o s e e c o n d i c i o n e s de i n a l t e r a -
b i l i d a d a b s o l u t a p o r e s t a r e l a b o r a d o c o n m a t e r i a l e s e s c o g i -
dos y p u r o s . 
A sus p r o p i e d a d e s m é d i c a s , q u e le h a c e n n e c e s a r i o é 
i n s u s t i t u i b l e e n i a s 
X > m - p ® - p B Í 3 . B , diarreas, v ó m i t o s de los niñoB, 
Convalecencia do las enfermedadsB 
acudas. 
E n r e s u m e n , e n t o d o t r a s t o r n o d i g e s t i v o , r e ú n e e s t e m e -
d i c a m e n t o u n s a b o r a g r a d a b l e q u e l e p e r m i t e s e r t o m a d o s i n 
r e p a g n a u c i a b a s t a p o r l o s n i ñ o s m á s d e l i c a d o s . 
De venta: Drog-aeña del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
% E L C r re : . ' 
& CAKiiC U'ÜiS m UJ.IO 
O b r a p í a «áiídr T a l é f . 
m t y H A T ABONOS^ 




Abreus—D. Luis Fuente. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenas. 
Alquízar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas— 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y Ca 
Arcos de Canasí— 
Arroyo-Arenas— 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. 1). Policarpa Bñ-
launde.' 
Bahía-Honda— 
Bejucal—D. Casimiro F e r n á n d e z . 
Bolondrón—D. Aurelio González Dalde-
róu. 
Ba t abanó—D. José Benito C a ñ a s . 
Bainoa— 
Bayamo— 
Baracoa—Sres. Monés y C" 
Caimito—D. Manuel Pascual. 
Calimete— 
Caraajuaní—D. Juan B . Udoy. 
Camarioca— 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo— 
Cuerltas—Sres F . Flor y Ca 
Caibarién—D. Santiago Bermúdez . 
Campo Florido— 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena— 
Cascajal—D. Saturnino Mar t ínez . 




Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfiiegos—Sres. J . Torres y C* 
Consolación del Sur—D. Bernardo Mszón. 
Corralfalso de Macuríjes—Don Bernardo 
Granda. 
Corralillo—D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avi la—D. Juan Diaz. 
Cabanas— 
Colón—D. Cirino Diez. 
Cárdenas—D. Josó D . Scudiery 
Cumanayagua— 
Camaronea.-D, Domingo López . 
Esperanza—D. Tomás Rodr íguez . 
Encrucijada— 
Guanajay—Síes. Pola y González . 
Guane— 
Guara—D. Manuel Bárcena . 
Güines—D. Manuel Bolado. 
Guan tánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. SalM. 
Güira de Melena—D. Antonio F r a g ü e l a . 
Güira de Macurijes—D. Rafael M a r t í n e z . 
Guamutas— 
Gibara—Sres. Belmente y C* 
Isabela de Sagua—D. Robusí iano A g u ü a r . 
Jovellanos—Sr. D . Pedro Benitez. 
J a g ü e y Grande— 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A . Blanco. 
Las Cruces—D. Francisco Cobas. 
L a Isabel— 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cáva la . 
Limonar—D. Nicólás Qomalez. 
Macagua.—D. J . M . Rodr íguez . 
Manguito— 
Mariel—D. F a b i á n García . 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C ' 
Manzanillo—D. Brául io C. Incencio. 
Madruga—D. Rafael Alburquerque. 
Melena del Sur— 
Managua.— 
Mangas— 
Marianao—Josó Valdós Pedraye», 
Matanzas—D. Angel Pé rez Campo. 
Mantua—D. Josó F e r n á n d e z . 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabla. 
Pr íncipe Alfonso—D. Pedro Navarro. 
Puerto Pr ínc ipe—D. Santos F e r n á n d e z . 
Palacios— 
Paradero do las Vegas—D. Benito Sam 
peiro. 
Paso Real de San Diego— 
Paradero de la Cidra— 
Pinar del Río—D. Ramón Garc ía . 
Pipián— 
Placetas—D. Casimiro Diaz y Vil larnovo. 
Puerta de la Güira— 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjon». 
Puerto-Padre—Sres. Federico More 1 y C* 
Quiebra-Hacha— 
Quemado do Güines—D. Pedro L i a r t e . 
Quintana— 
Quivicán—D. Jaime Llambós . 
Recreo—D. Pascasio Alvarez. 
Remates— 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rencho-Veloz— 
Rodas—D. José Temes Mar t í nez . 
Rincón.—D. Cándido F e r n á n d e z . 
Sábalo— 
San Luis— , 
San Antonio de Cabezas— 
San Antonio de las Vegas— 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduar-
do Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciriaco Navarro. 
San Felipe—D. Antonio Ferreiro. 
San Diego de Núñez— 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel 
Soler Fe rnández . 
Santiago de Cuba—Sres. Gut ié r rez y Hno 
Santa Clara—D. Santiago Ot i . 
Santa Fé—Sres , González y Caoiro. • 
Santa Mar ía del Rosario— 
San Josó de los Ramos.—D. Celeat'no de 
la Horra. 
Santiago de las Vegas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio de loa B a ñ o s — D . Felipe 
Bosi. 
Santo Cristo de la Salud.—D. M a r t í n 
Franco. 
Santo Domingo.—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y M a r t í n e z — D . Romualdo Fer-
nández . 
San Cr is tóba l— 
San Diego de los Baños —D. Leopoldo 
Araujo. 
SÍWI Nicolás—Sres . Silverio F e r n á n d e z y 
Comp* 
San Josó de las Lajas.—D. Juan Gorron-
dona. 
Sanc t l -Sp í r i t u s—D. Eduardo Alvaroz M i -
randa. 
Tr in idad—D. Juan G. ^alverde. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. R a m ó n M e r l á a . 
Viña les— 
Vieja Bermeja.— 
Vedado y Chorrar^.—D. Pedro Po^df t 
§m m 
A D M I N I S T R A C I O N 
P e n e t r a d a e s t a E m p r e s a d e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a q u e 
s u f r e e l p a í s y c o n s i d e r á n d o s e o b l i g a d a á c o r r e s p o n d e r a l f a v o r 
q u e e l p u b l i c o d i s p e n s a á e s t e p e r i ó d i c o c o n s t a n t e m e n t e , h a r e -
s u c i t o m o d i í i c a r lo s p r ' ü de a n u n c i o s e n l a f o r m a q u e s i g u e : 
T A R I F A [ S P E C I A l P A P A ; - J « I O S D E L A 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , 7 s a t a s y Profesiones. 
l í n e a s p o r d í a s , 
m e s 
l í n e a s p o r d í a s . 
m e s , . 
$ 0 - 6 0 c t s . p l a t a 
$ 1 - 0 0 
$ 3 - 0 0 
$ 0 - 5 0 c t s . p l a t a 
$ 0 - 8 0 „ „ 
$ 2 - 6 0 
E L ADMESTISTRADOE. 
Dr. Santiago Hoss ié 
CIUUJANO DlíNTISTA 
(Jonsultaa y oporacioues de 8 á 10 de la mañana y 
do 12 á 4 de la tarde. Galiano 88, Habana. 
6510 26-29 j l 
D r . Jorge L . M o g i m 
OCULISTA. 
Conaaltas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 íl 2. Aguácete 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 763. 519S 26-29 J l 
J O S É T R U J I L L O Y Ü R I A S 
C L U U J A N Ü D E N T I S T A . 
P R E C I O S . 
Por una extracción $1.00 
[¿'«ni «in dolor l.£0 
Limpieiia dentadura 2.P0 
Empastadura 1-̂ 0 
Oriticación 2.50 
Todos los días, inclusive los de lieata, de 3 á 5 de 
]a larde. >• 912 26-1 J l 
Dentadura basta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ U Id 15.00 
G A L I A N O 36 
Dr. C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e . -
Ex-intorno del N.Y. OpbtbainioiV. Aural Instituí o 
Especialista en las enfennedade» de los ojos y de 
loa oídos. Consultas d e l 2 á 3 . Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 903 1 Jl 
DR. ERASTUS WILSON. 
Médico-cirnj ano-dentista.—Prado l lñ . So dedica 
{L trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero traía á todos con laroisidera-
ción que merece su estado y las circunatancias del 
país, 5 409 26 23J1 
KBpfíClulifita en partop. y erftrmídades de las mn-
íeres excinflivanionto. Conínltíü de 1 á 8. Prado 11 
Teléfono F,'K C 1012 26-17 .11 
i fadres de iaxni l ia y D i r e c t o r e s de 
Co leg ios . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
intecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
oiar le peor letra. Industria 66. á todas horas. 
C 506 4Ab 
D i c c i o n a r i o I n d u s t r i a l 
artes y oüeios. ciencias, de Europa y América, sois 
grandes tomos con más de 6,000 páginas y muchísi-
mos grabados, edición moderna, 3 centones. 
Obispo 86, librería. 
5486 4-28 
D r . 
MKDICO CIRUJANO. 
Re dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y do las vías digestivas. 




D r . A l b e r í o S . d e B u s t a m a n t e 
Especlrtlislíi 011 pnrtos y enfo. " PIS 
de goñoras. 
Director de In Clínica de UCT 1; o-lofe... 
Partos de Jesíis del Monií), 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para seBoi 
tos. jueves y nábados. Domicilio Son Ignacio 11|, 
Teléfono 565, 5175 2C -14JI 
D R . A D O L F O R E Y E S 
MEDICO-CIRUJANO. 
ConsuVias do 12 á 2. LampariKa 74 (altos). 
_ _ _ C n 9 « 3 2«-6Jl . 
V A L D B S MOXiI^TA. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gsbinete Galiano 103, caía do Baños del Dr 
Gordillo, esquina Á San Josó. 
Poruña extracción 
Id, Id. «in dolor 
Limpieza do la dentadura 
Empastaduras..... 
Orihcaciones , . « . . . • . , . 
Dentaduras do 4 dicutoa.,, . . . . 
Id . do 6 id J 
Id . do 8 i d . . . . . . . . . . 
Id , do 14 id 
C U A D E R N O S I M P R E S O S 
para apuntar la ropa que se d i á lavar. Estos cua-
dernos son muy convenientes porque evitan la pér-
dida de piezas do ropa, siendo al mismo tiempo có-
modos porque no hay que escribir nada para apun-
tar la ropa que se dá á lavar. 
Junto con la ropa se entrega á la lavandera ó tren 
üe lavado, una hoja que se desprende fácilmente del 
cuaderno, la cual tiene la lista de la ropa que se da 
á lavar, quedando en el cuaderno otra hoja ixual. 
Cuda cuaderno tiene hojas dobles para un año y 
vale UNA PESETA PLATA. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
54'6 4-27 
Trabajos de imprenta. 
Toda clase de trabajos de imprenta se hacen muy 
baratos en Obispo 86, imprenta y librería. 
54S4 4-25 
M U Y B O N I T A S T A R J E T A S 
para bautizo á precios módicos lai hay en 











NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BHAGÜEROS 
P A T E A T E G t Í R A I L T 
36, O'EEILLT, 86 
K N T S E O U B Á T A O Ü I A B 
C 9üo " " " alt 1 J l 
XJna j o v e n p e n i n s u l a r 
ileEea colocarse de criada da mano ó para acompa-
Qar señoritas; sabe cumplir con su obligación y co-
i mano, zurcir y marcar y tiene buenos infor-
mes. En Peña Pobre 14, darán razón. 
5S01 4-29 
D E S E A C O L . O C A K S B 
una Miiei.a cocinera peninsular ó bien para los que-
haceres de una corta familia: es aseada y tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Darán razón O-
bisno 14, sombrerería de Santo Domingo. 
549rt 4-29 
XJna joven peninsular 
desea encontrar colocación bien sea de manejadora 
ó criada de mano, tiene quien responda por su con-
ducta, durán razón Egido 13, tintorería. 
Íf08 0 29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una. joven peninsular de criandera con abundante 
leche, tiong dos meses de parida y tiene personas 
que respondan por su conducta; informarán Tenien-
te Rey 94. 5502 4-29 
Estos precio» son en plata. Los trabajos se garan 
tisan ñor diez afios. Calhmo .103, Baños. 
C 050 alt 13-3J1 
ü n á n u e 
Salud 77. 
4937 
u a n 
M ó d i c o - H o m o ó p a t a , 
Teléfono 1,418 Consultas de 12 á 2. 
2f)-4Jl 
D r . A b r a h a m P é r e z y M i r ó . 
Médico del €eutro Asturiano 
Consultas de 2 á S Neptuno 187 (ttlioe) Teléfo-
no 1.580. C 943 2<v.l J l 
DR. JOSE CASARIEGO Y LANDA 
Partos y enfermedades do sefioras. Consultas 
de 12 á 2. Teléfono 1 453. Industria 122. 
4880 26-1J1 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D « HIÑOS. 
CoimitM á* dooo & ám. Monte 18, Alton. 




D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida 
p:iia .''.rii'-r á leche entera la que tiene buena y abun-
dante, coma s.o puede ver por su niño: tiene perso-
nas que rcspoudaií ppr ella: informarán calie de los 
Oficios n. 15, fonda Kl PoVveníj-. 
5489 
Criado de Mano 
Se solicita un buen criado de mano B L A N C O . 
Si no líenfl buenas referencias que no se presente. 
¡San Ignacio ÍUÍOÍ, 5182 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para acompañar & otra, algunos queha-
ceres de la casa ó cocinarle á una corta familia: tie-
ne personas que la garanticen: Trocadcro 25 infor-
marán entre Consulado é Industria, 
5185 4-28 
Se dosea. a l q u i l a r e n l a V í b o r a . 
para un matrimonio y un niño, los altos 6 un depar-
tamento de una casa que ¿stán situados en la parte 
más alta y saludable de la Vivera, Dirigirse por co-
rreo á L , O. Apartado 49 <, Habana. * 
5478 4-28 
D E S S ^ C O L O C A R S E 
una criandera con bu,ena y ^hvindante leche á lecho 
entera: tiene su niño cotf ella, y ti^n.c personas que 
'a garanticen. Informarán Dragones i?, 43, por Zan-
ja, esquifa i íjl*lÍauo, taller de sastrería. 
6472 4-2$ 
M E D I C O CHIUJANO. 
Kfipeoialista en afecciones quirúrgicas, pareos y 
«nfermodades do señoras. 
Trata por uu procedimiento especial las estreche-
oes do la uretra, efectuando la» operaciones sin o-
oasionar sangro ni dolor, pudiendo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocu^acionoB co-
sTXO ai no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afeociones de la garganta, 
ttsvri?. y oídos. 
Cowsultas de 12 6.2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
O 260 156-19 P 
MEDICO CIRUJANO 
Da t t M U u ^ 0 8U domicilio i Empedrado 22. Con^ 
iltas de 10 ál."' C 926 1 ^ 
Emilio « p o s y ^ 
A B O B A D O 
XJna s e ñ o r a de m e d i a n a #dad 
desea encontrar una colocación para un patrimo-
nio ó una cona familia que sea decente, su ocupa-
ción es coser en máquina y á la mano y la limpieza 
de la casa. Indio n. 2 informarán. Tiene qnien res-
ponda de su conducta. 5476 4-28 
Se necesita desde esta á Cár" 
áf*a$$ y puertos intermedio-
„n piloto práctico para la goíei^ P U K I 8 I M A CONs 
CEPCION, informará su patrón 4 b.ordo, Ilodrí-
tmtn 
D E S E A C O L O C A R S E 
i huesa criada de mano peninsular, acostumbra-
da á cite servicio: es activa é inteligente teniendo 
personas que la garanticen: informarán O-Kelly 32 
entre Cuba y Aguiar. 5143 
guez. 5474 la-27 
D J S S E A O O L O Ü A E S E 
un joven de co\ot d*) criado de mano, activo é inte-
ligente: sabe cumplir con sv obligación y tiene per-
sonas que respondan de su conducta: impondrán 
calle del Aguila 55. 5461 4-27 
p L | N U E V A A G E N C I A DE CO-
Ijlcaciones. Ofrece con sus recomendaciones de 
todas las clases do criados, dependientes, criadas, 
crianderas, costureras, camareras, cocineras, por-
teros, camareros, cocineros, fcoejioros, profesores, 
criados y encargados. ííe compran y se vehde.n es-
tablecimientos y casas. Se sacan céd,lilas. Teléjfono 
n. 714. O'Reilly 38, al lado de la gran sedería La 
Isla de Cuba. í>t«» 4 27 
lloras da consulta de 8 i JO mafia^tt-
Estuco: Habau 
C 804 
p v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO&A ÍSLJE-
1 7ña para criada de msuo ó manejadora en capa 
de familia decente, áaho cumplir con su obligación, 
Tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Eeviliag.-gedi) n. 89. 5152 4-27 




Douiiclllo y estudio, San Mlgn^l 75, JSowdio, 
a I D 
de íae Facaítades 5.9 París f JS&áñá 
itiipoalsUtiií en l u 
í:]8"FERMSJ>AÍ]lí3».D3!íiiA m , h * 
{Kn general, seoreíaa y de ia sanfirre, ylas canneon' 
tira* al Renma, Aaomia, Sífilis. Neiaroolsmo y M I 
«iobi*ni»*.) Jpíd/i Wiai* W- De T2 6 3, 
C 904 1 J l 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
«ntro Teniente Roy y RicU,. T«léffii¡c na, 
.Oon.iTÜtas módica» do 9 í 10 y do 1 á íf. 
C 903 1 J l 
Utesi p é ñ o r a peninsulsa ' 
iv.cien parida, á0dfk^¡ít una criatura á leche en-
muy abundante, en s,u .ĉ aa ó en casa de la cria-
. Darán razón relojería f¿\ /G'rpnómetro de la 
U ia, l'} de Luz por Oficios, Tiene .q^ep respon-
da por ella, 5466 iz2t 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peuíasnlar de criada de mano ó manejadora: 
también sabe .do cocina: cftimplo con su obligación y 
tiene personas qucl.^ garanticen. Dan razón Aguiar 
Tiúm, 55, jíl64 4-27 
Desea colocarse 
una joven de criada de mano: entiende de costura: 
sabe su obligación y tiene personas que la reco-
mienden: dan razón calle de Manrique 26, 
5433 4 25 
Adquirida por Bernardo P. Barajón, la casa po-
pular de este nombre, en Obrapía 95, la ha trasla-
dado á un hermsso local en Teniente Rey, núm. 92, 
en cuyo punto la ofrece repleta de sidra y produc-
tos asturianos á sus constantes favorecedores en 
particular y al público en general desde su apeitu-
ra á las seis de la tardj del domingo 25 del corrien-
te, c 1034 4-25 
DESEA COLOCAESE 
de criada de mano una señora peninsular, ó bien 
para acompañar una señera ó viajar: tiene quien 
responda por su conducta. Bernaza 30 informan. 
5147 4-25 
S E D E S E A C O L O C A R 
una cierta cantidad en partidas grandes o chicas, 
tomando por garantía alquileres de casas. So prefie-
re tratar directamente con el interesado que con co-
rredor. San Rafael n. 20 El País, preguntar por el 
dueño que es quien tiene el encargo. 
5451 4-25 
U n coc inero y repostero de color 
joven y aseado, desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: sabe su obligación y 
tiene personas que garanticen su buen comporta-
miento Darán razón Chacón esquina á Aguiar, bo-
dega La Uva, £i442 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano ó mane-
jadora, y siendo corta familia para todo servicio; 
tiene quien responda por ella é informarán en .Lam-
parilla 50. 6129 4-24 
P r í n c i p e A l f o n s o 2 2 3 . 
Solicitan dos manejadoras peninsulares que sepan 
cumplir con «u obligación, y de conducta garanti-
zada. 5424 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. Galiano 48, de once de 
la mañana en adelanto. 5425 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero peninsular, joven, aseado y de buenas 
<'ostnmbres. bien sea en casa particular ó estableci-
miento: sabe cmiplir con su coligación y tiene per-
sonas que garanticen su buen ootiDortamlento. Dan 
razón Cuba 66, bodega esquina á O-Reilly. 
5431 4 21 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera para criar á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, de tres meses 
de parida, es cariñosa con los niños y aclimatada en 
el pais: tiene quien responda por su conducta. Da-
rán razón calle de Cárdenas n 5. 
5426 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida: 
tiene quien responda de su conducta. Teniente Rey 
esquina á Zulucta, café, darán razón. 
5421 4-24 
Calle de las Viríndes n. 15 
so solicita un criado de mano que tenga buenas refe-
rencias. 5U8 4 24 
E L H I S P A N O 
Aguiar 8i T. 486—Facilito en 15 mi'iutos crianr 
deras, cocineras, lavanderas, crindas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerril'eros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 26 2J1 
Se solicitan 
dos criadas blancas, una para cocinar y otra p a n 
criada de mano, que tengan referencias. Santa Ciar 
ra 19 altos, informarán. 5?-97 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l - r 
recien parida desea colocarae de criandera á lecho 
entera. Real de los Quemados do Marianao n. 3? 
informarán. 5330 8 i0 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
" No conocemos N I N G U N A g u a Purgante Natura l m á s fuerte 6 m á s favorablemente constituida," Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estadn 
{Ministerio de Agricultura), Buda Fest. 
A P R O B A D A P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
" COJTETANTF. ETC SU COI 
T E R A P L U T I C O S SOBRE E S T A A > 
Únicos Exportíidcr .3 : THE 
[POSÍCléíT.j' " POSEE V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCION 
FA P U R G A N T E Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
D E LOS 
D r . G . P O U C H E T , 
Professor de Farmacologia en la Facultad de Medicina de Parts. ¡ 
APOLUi CQ.. Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
n-ias y Depósitos de Aguas Minerales. 




S E A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa calle de San Mipuol 105, 
con zaguán, hermosa sala, saleta, comedor, seis 
ííranues cuartos, pisos de mílrmol 
ve en el n. 128. Informarán de 
Lealtad 116. 5183 4 28 
mosaico. La lla-
á 1J y de 4 á 8, 
S i n i n t e r v e n o i ó n de corredor 
Se desea comprar una casita que su precio i o ex-
ceda de 1000 á 1200 peso» por el harno de! Angel, 
San Leopoldo, Arsenal y San Isidro: informarán 
Luz y Compostela, peletería. 
5173 4 28 
S E C O M P R A N L I B E O S 
de todas clases y bibliotecas. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
5417 4-24 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa de la calzada de 
la Infanta n. 47, próximo al Paseo de Tacón, tiene 
5 cuartos, bailo, bonito corredor, 2 cuartos más i n -
dependientes, buen patio, agua de Vento, etc. I n -
formardn Carlos I I I n. 2 café. MSO 8 28 
S A N I S I D R O 4 8 
Se alquila esta casa con cuatro cuartos, muy có -
moda y seca, con agua de Vento y toda concluida 
de pintar; también los dos pisos d«j Paula 76, fres-
cos y en muy buenas condiciones para una regular 
familia. Su dueño Obispo 10-1, altos. 
5266 ^27 
TTJinio céntrico. Se alquila un salón alto dividido 
i en dos habitaciones á un matrimonio sin niños: 
tiene agua, sumidero y con derecho absoluto á su 
gran azotea. Amistail 11)*, inmediato al Parque de 
Colín. No hay más inquilinos en la casa. 
5463 4 27 
P E i M I 
P E R D I D A 
En la calle de Tulipán, de la esquina de Clavel al 
crucero del ferrocarril do Marianao, se ha extravia-
<io una bolsa de señora, de plata, conteniendo una 
llave y unos pesos ea billetes. La persona que de-
vuelva la bolsa y la llave en la calle de Tulipán n. 
32 será gratificado, además puede retener los bille-
tes. 53 .>4 8 20 
L a c a s a S a l u d n. 2 0 1 
con sala, saleta, aposento, 6 cuartos v baño, de 
mampostería y azotea, en $25,60 de alquiler. Darán 
razón en e\ n. 177 de la misma oalle. 
5460 t l L — 
R E I N A 4 6 
Se al juilan unos altos para corta familia: tienen 
tres ventanas á la calzada, su inodoro, agua, coci-
nita y se da llavín. Es independiente y casa muy 
tranquila. En el princioal informarán. 
5153 4-27 
N U E V O S T R I U N F O S 
L a m a g n e s i a aereada ant ib i l io sa de M A R Q U E Z ( P A D R E ) a c a b a ao' 
obtener e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de l C a i r o , u n p r i m e r premio, con1 
fe i que suma. 17 , obtenidos e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s en que h a eido pro-
fcentada. prueba i x r e í u t a b l s da l a e x c e l e n c i a de l a 
i i 
I n d i s p e n s a b l e a l v ia iero . k l a s ;&miií**.i 
a l e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , etc., etc., por «cri 
eficaz, r á p i d a 7 segura en la c u r a c i ó n üo( 
l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , E a t r e i L i r t t i o t " , 
g a s e s e n el E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n de l a %r-' 
na . a r e n a e n la vej iga, b i l i s , aocdÍAfi, 
t a c i ó n intes t inal , y e n ^ s n e r a l en to*!*» 
enfermedades que provitaer do ,ieaarr«.rU> ¿el ¿* 
lóinago é iEtestinoa. 
N o tiene r i v a l e n <sX nvin**-. D » v e c t » 
e n todas l a s boticas 
1 D A S E M A G N E S I A D E M A B Q U ] 
Depósito principah San Ignacio 29, Habana 
T e l é f o n o n ú m . 7 6 0 . — A p a r t a d o 2 8 7 . — T e l é g r a f o M A K Q Ü E Z . 
C 70B . . alt, • $Ú 20 M 
V E D A D O 
En lo mis sano de la loma se alquila en dos onzas 
y media la cómoda y pintoresca casa, calle 2 n. 9, 
alta, seca y fresca, portal con enredaderas de rosas 
y madro-seiva, buen jardín, agua de Vento, pisos do 
mosaics y acubada de pintar. Tratarán al doblar 
calle 13 n. 15. 5155 4-27 
ia liermosa cssa Salud 50. De su precio y condicio-
nes ínformarán en la misma. 5459 4-27 
En los altos de la casa n. 109 de la calle de Com-postela esq. á Muralla, se alquilan dos magnífi-
cas habitaciones con pisodo mármol, balcón á la 
calle y con todo el servicio necesario, con muebles 
ó sin ellos y en precio sumamente módico, 
5511 4-59 
Gb.acón n. jj. 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y a m i a . En los bajos tratárán 
de sn ajuste. .'5(19 4 29 
S E A L Q U I L A 
la casa Santa Emilia n. 16, Jesús del Monte, tres 
cuartón, cocina, sala, comedor y un gran patio y 
caballeriza; informarán peletería La Nuev- Brisa, 
Galiano 131. 5ñ07 8-29 
B e r n a z a n. 4 2 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, con muebles ó sin ellos, altas 
y bajas á matrimonios ó personas que deseen vivir 
con toda coniodidad. Precios módicos. Hay baño 
y ducha, se da liavin. En lo más cóntrico de la Ha-
bana, entre Teuleuto liey y Muralla. 
5503 4-29 
m ALQUILAN 
los Jiajos de 1Í¡I casa Zalaeta esquina á Dragones, 
Pjropips para almacén ó establecimiento, en ia mis-
ma informarán. 5195 S-2S) 
U H A I f A B I T A C I O I T 
En la calzada de ia licina n. fiS, altas, se alquila 
una habitación grande y fresca, propia para una se-
ñora sola ó inatrimonio sin niños. Tiene todo d 
servicie; las demás habitaciones están ocupadas por 
un matrimonio sin hijos. 5499 4 29 
O-REILLY 56 
Se alquilan tres habitaciones con 
balcón á la calle propias para fa-
milia sin niños. 5503 15-29jl 
SE A L Q U I L A la casa caííe'de la M a í o j a l T l S ^ entre Lealtad y Escobar, á dos cuadras de la cal-
zada de la Reina; con sala, sale'a, seis cuartos, ca-
paz para dos familias, seca y fresca, con agua de 
Vento; en el módico precio de seis centenes; con 
las garantías de costumbre. La llave efi el solar del 
lado. Informan San Josó 40. 
5500 4-29 
Kí> •» j<« II i | dos casas muy bnenas y fr 
OC (U^UlltlU cbn-4 cuartos, sala, saleta. 
escas, 
pat io 
enlosado, agua de Vento en la cocina y excusado' 
azotea, de mampostería, gas dentro, barrio de Ata-
rés, calle Cerrada n 24. y Romay 59, las dos & una 
cuadra de la cahada del "Monté y de la do Cristina. 
I|iHb),'iotjft en Ja calle de Vigía esquina á Cerrada, 
bodega. ' ' 5497 4-29 
C E R R O 6 0 & 
Hermosa casa con cinco habitaciones bajas, dos 
altas, sala, saleta, patio y traspatio, se a'quila en 
NUEVE centens. Para más pormenores Zan-
ja 7H ó en la Administración del DIARIO DK LA MA-
ÍU>TA, 54i4 8-23 
B a X ^ O K r S . 16 T 18 
y Gríoria a. 1. 
D E S E A C O L O C A K ^ I 
una cocinera tu-.l'nsular, aseada y persona de io4p 
confianza, bien sea eu' ca8a particular ó estableci-
miento. En la misma taiaJ''611 86 coloca una criad* 
de mano y maneiadora dd BftP'os: ambas saben su 
obligación y tienen personas M̂ O respondan por 
ellas. Informan Corrales 60. 545* 4 27 
Pisos á& pármol y mo-
saico, con muebles ó sin 
ellos, frescas, amplias, 
elegantes. Camarero, du-
ciaa y baños. Precios mó-
S E A L Q U I L A N 
Por $31-80 oro al mes los bajos de una hermosa 
casa en la calle de Angelas n. 71 con 5 espaciosos 
cuartos, sala, comedor, cocina, despensa, patio y 
todas las comodidades de aseo. E l comedor y lasa-
la tienen piso de mármol. La llave en los «.Itos. I n -
formarán Muralla 51. 5469 15 27 Jl 
E n 1 7 p e s o s oro 
se alquila la casita S. Miguel 161, entre Gervasio y 
Belascoain, con tres cuaros, cloaca, agua, ii odoro, 
etc., y propia para un matrimonio modesto. La lla-
ve al lado. 5470 4-27 
Eu la calle de Industria 115i se alquilan bonitas y veutil idas habitaciones todas con balcón á la 
calle con toda asistencia: ,hay una espaciosa sala 
para matrimonio tia hijos, ó dos ó tres amigos que 
quieran vivir como de familia. 
5471 4-27 
S E A L Q U I L A 
La casa calle de Cepero n. 4 frente á la Iglesia 
del Cerro, con sala, saleta y ocho cuartos, pitio, 
traspatio y su jardín en el ínfimo precio de dos on-
zas y media oro. 5413 8 25 
'Af P I l í M ^ l l l ê  mejor punto de la capital á 
j / l l C J I l / l u n i una cuadra del paseo de moda se al-
quilan espléndidas habitaciones altas y bajas, con 
muebles y asistencia si se desea, también so alquila 
el zaguán y las caballerizas. Consulado 122. 
5441 4-25 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-HO á. 
10 60. Copipostela 111 y 113, entre Muralla v Sol. 
5144 4-25 
Hevillagigedo 85 
Se alquila esta casa en seis monedas con 6 cuar-
tos, gran sala, extenso patio, agua, cloaca, etc. La 
llave en la esquina. Su dueño Galiiuo 106. 
5440 4 25 
"interesante al público.—Frente al Parque Central, 
J Zulueta y Nepruno, telefono 323, alloe del DiA-
Eio DK LA MARINA, se alquila el más hermoso sa-
lón de esquina, con cinco ventanas al Parque, luz 
eléctrica v demás comodidades, propio para un es-
critorio ó Directiva de alguna sociedad. Tiene ha-
bitaciones anexas á dicho salón. 
5450 4 25 
Departamento alto. 
Se alquila con comodidades y en proporción para 
nua corta familia, completamente independiente y 
con balcón á la calle. Galiano 93. 
5(36 4-25 
6 3 , N e p t u n o 6 3 , frente á l a C o l l a , 
so alquila una hermosa sala dividida con balcón co-
rrido á la cal'e: tiene todo servicio al andar; además 
hay cuartos interiores muy frescos con derecho á la 
ducha. Se da llavín. Casa decente y de muy pocos 
vecinos. 5135 4-25 
E n s e i s oentenesf 
un principal con balcón á la calle, sala, comedor y 
tres cuartos, agua, cocina, fregaderos é inodoros, 
oi trada independiente, en Cotnpostela 111 y 113, 
entre Sol y Muralla. 5t43 4-25 
A C E I T E P A R A A L U M B R A 
X J X J Z B E . I L L . A . l S r T l L l 
Libro de explosión jcom-
bQslióa espontáneas. Sin 
liuoio ni mal olor. Elabora-
iloon Lis f&bricas establecl-
das en LA (jUOURtKA y en 
¿LLOT, expresamente para 
«n venta por la Aocncia 
de /fi.s Jttejinerícís 
troteo que tiene sn oficina . 
calle de Teniente Key nú-
niers 71. Habana. 
Tara evitar falsificacio-
nes, las latas llevarán es-
lampada» en las tapitas las 
pula liras LUZ l i l t lLLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
U n Ele fante 
que es del exclnsivo «so de 
dicha AtíEMtlA y se per-
seguirá cou todo el rigor 
de la Lej? a los falsiñca-
I T l c e i t ó U i B r í M e 
qne ofrecemos al pfiblico j 
que no tiene rival, es el producto de una fabricación especial, y que presenta el aspecto 
del agna clara, produciemlo una L U Z TAN líKKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al sas más pnnficailo. Kste aceite posee la gran ventaja de no infla-
i n a r s e ' e u l l c^^Á^rómjtwr^é las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente 
TARA EL USO 0 £ LAS FAMILIAS. „ : • W Cl, «t i i wr™ 
A d v e r t e n c i a á los c o a a í i m i d o r e s . La LUZ l iRILLANTE marca ÉLLÍ A M L , 
flsl?nal, si no superior en couilicianes íuminicas al de mejor clase importado del ex-
traujero y se vende á precios muy reducidos. Q IOIS 17 .51 
Los cómodos y ventilados altos de laca^acalle 
Príncipe Alfonso n. 'S-i, frente al Campo Milítor, en 
la misma informarán. SS91 4 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa calle de la Habana n- ¿12 
entre Cuarteles y Peña Pobre con sala, cuatro cuar-
tos y demás servicio. La llave al lado u . 3Ü, Infor-
marán Teniente Rey 62. 5401 4-23 
En los altos de la espaciosa y fresca cass Santa Clara 37, se alquila la sala y un cuarto, todo con 
vista á la calle y suelos de mármol, ducha y demás 
comodidades, y también un cuarto bajo y otro en la 
azoi,ea. 5403 4-23 
A L Q U I L A N 
los altos de la caía e klíe del Aguila n. 70, compues-
tos de sala con balcón cor. ido á la calle, dos gran-
des cuartos, cocina, come ior, inodoro y agua. En 
la niishia, impondrán. 5M8 4 23 
TI/jTuy barato se alquilan en ''orrales 114, entre 
i V i I n d i o y Han Nicoizs, al fondo de la calzada rtel 
Monte, los ventilados altos, compuestos dó sala de 
dos estrados, saleta, 5 cuartos, suelos de míírniol, 
balcón tórrido á la calle, 5 ventanas al naciente y 
persianas al Norte y 1 ia brisa, zaguán, agua, baño 
y todo el servicio arriba, propios para familia lle-
gada de España ó del extranjero, todo en $38 25 
oro. Eii la misma impondrán. 5393 4-23 
Q e alquilan en dos onzas oro y fiador, los niaguíli--
Ocos y más frescos del barrio, los altos de ia casa 
Lealtad 45 esquina á Animas, con agua, gas y las 
comodidades necesarias, próximo á los baños: en los 
bajos la llave. Cuarteles 17, bodega, su dueño. En 
la misni,- se venden dos máquinas, una de tapar bo-
tellas y otra de encapsular. 5437 4 25 
Qle alquilan accesorias: una en Compostela esq. á 
lOAmargura, tiene agua y demás servicios con nna 
habitación alta y balcón á la calle; otra en Amar-
gura 37 Con servicio de agua, etc , también se alqui-
lan ctilarios, todó bq,r$to; iufoirme.s Amargura 47, es-
quina á Compostela, bodega.' 5430": ^24 
S B A L Q U I L A 
la casa Reina n. 78, con zaguán, sala de dos venta-
nas, 5 cuartos bajos, 2 altos, Conudor, cocina, ca-
balleriza, baño é inodoros, la llave al Ia4o n, 78. 
Infirmarán Teiuente Rey tií. 510JL' 4-23 
53S A L Q U I L A 
la hermosa tasa de alto y bajo Tuiipán n. 26. frente 
al parque, cou comodidades para dos familias: la 
llave M frente Concepción n. 1. Informarán Tenien-
te Rey 62. 5't(i2 4-28 
P R A D O 1 1 5 , 
enire Teniente Rey y Dragones, casa particular, se 
alquila una hermosa y bien ventilada habitación 
amueblada para hombre solo, l'ueda ceder dos ha-




KTisa á su ct.'eutela que no ee ha ausentado ni piensa 
Rusentarse; y íiue continúa y continuará al frente de 
BU bufete, en \« calle de Mercaderes nám. 2 altos, 
Cn 872 26-26Jn 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera ueninsular de un mes de parida pañí 
criar á leche entera, la que tiene buena y abundan-
te, cariñosa con los niños y con personas qne res-
pondan por ella. Informarán San Miguel 191. 
5457 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color de tres meses de parida, sa-
na y robusta con buena y abundante leche para criar 
á leche entera, reconocida por varios médicos do 
esta ciudad: tiene muy buenas recomendaciones de 
su comportamiento: informan en Obrapía 59. 
5448 4-25 
ÜNA PROFESORA<:ON MUCHA P R A C T I -ca en la enseñanza, se oñ ece para dar clases á 
iflomidllo ó en su casa de instrucción primaria, i n -
glés, piano, bordado» y dibujo natural hast?.heveer 
retratos al creyón. Campanario 235 A. 
5128 4 24 
DESEAN COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular aclimatada en en e 1 país pues ya es-
tuvo dos veces en esta, para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: en la misma se co-
loca otra peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Reina 22 y «alzada de Vives 144 infor-
inarán. 5449 4-25 
8 20 Jl J 
B E A L Q Ü Y L A 
casa calle Real de Guanabacoa n. 70 esq. á Be-
que^, ^cu 5 cuartos, agua, gran patio con árboles, 
üjuy prtfxinu ¿I "o'egio de los P. P. Escolapios y 
de estación del t t r i ^c^'Ti l , cou buena garantía s e 
da muy o á ^ í a ; 'a í ave ^íniofigaváu á la oirá puer-
ta. N90 &rf>A 
S E A L Q U I L A N 
En la hermosa y ventilada casa Cuba 151 espa-
ciosas y muy secas habitaeiones altas y bajas con 
muebles y comida o sin ellos á precios módicos. 
pd33 4-21 
] l / r i S 1 0 N N . 51.—Se ü i a u ü a e í i^ejs centenes, 
LU!...''OII sala, comedor, tres cuartos bajos y c'ií<l*ro 
alt-s, agua arriba y abajo y desagüe á la cloaca. La 
llave en el 52, y para so. a'uste en Compostela 96, 
altos, entre Sol y 'Muralla,' de once á chairo de la 
larde. 5123 4-24 
de 
S E A L Q U I L A N 
los hermosoB y ventilados altos de la 
Cárdenas u. 20, imii'.a lodas las como 
sarias para familia auuqu;; sea un poco extens v y la 
entrada independiente, lufoiiu^r^n cn los bajos de 
cal'c 
<s ni 
la misma 1-̂ 8 
S E A L Q U I L A * * 
los bajos de la casa Lamparil a 59, para 
moralidad ó un pequeño ,e3tabl/?cimieni,o 




S E A L Q U I L A N 
en la calle de Revillagigedo n, 75, dos cuartos altos' 
muy frescos, con agua, cocina y otras comodidades' 
por dos centenes. Informan en la misma. 
5477 4-28 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 . 
En esta gran cauü, situada en punto céntrico se 
alquilan habitaciones altas y bajas con todas las co-
modidades que se deseen. Es casa de muebo ordan': 
precios arreglados á la situación. 5420 8-24 
9 l l » i l ¡ t s ^ Í n r i ^ C grandes altas, balcón á la ca-
1 l i a U l l i l t l U I I t ; » mUy frescas y precio mó-
tllco, hay además una habitación chica, entrada de 
liavín, agua y demáo comodidades á pedir de boca, 
4-23 Cuba 5406 
C i e n í u e g o s 1 £ 
Se alquilan los frpícos y bermoiji: 
casa propios para ivgulav familia co 
ció independio ite: pisos de mosaico y todo moder 









S E ALQUILA 
al mes la Sitios n. 50. con tres 
r. La llave eu la bo-
4-23 
S E A L Q U I L A 
Ganga. En 3 centenes una casa con sala, 3 cuartos, 
comedor, agua de pozo artesiano, calle de Espada 
n. 36, entre San José y Zanja. En el 28J, fonda, y 
en los altos su dueño, llave y otros pormenores. 
5110 4 23 
^ t í ai'iuilan los altos San Miguel 146, ó se desea 
^encontrar un matrimonio ó señoras solas, que 
tor eii dos habitacioucs en alquiler; se dan y toman 
referencias la llave en los bajos y para más infor-
mtií. K! átíffifl Sárt Rafael 58. 
/JJLÜETA N. 2I> 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q v ú l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l le , o tras interio-
res y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero 4 t o n a s boraí*. C 9 2 3 1-J1 
SE ALQÜUA 
el hernioso 'ocal, calle de Dragones n. 5, pava es -
tablecimiento, casi al frente del paradero do Villa-
nueva; con agua y cloaca. En la misma se vendé el 
armatoste de una sastrería. ín formarán eu Jesíis 
PercgriMo 11. 2. 5370 8-22 
S E A L Q U I L A N 
tres maaniticas y bien ventiladas haMtaciones en los 
altos de La Equitativa, casa de préstamos, Compos 
tela 112 esquina á Luz, frente al convento y plazue-
la de Belén, Tienen servicio do gas, agua, balcón 
corrido y cuantas comoiiidados pue ion apetecerse. 
Se alquilan corridas ó aisladas. Compostela 112 es-
quina á Luz. 33«5 8-22 
H A B I T A C I O W K S . 
en Industria 128, casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros se a'quilan espiificsas y 
muy frescas habitaciones aiiuieb;ala8 y sin amue-
blar, con asistencia ó sin ella. No se ádmiteD niíios. 
Hay una frau ducha grátis pura los inquilinos. Ca-
sa de mucho orden. 5377 5 22 
Tiín módico precio se alquila la casa callo de Fal-
JCigueras n. 27, á una cuadra del Tulipán. Es de 
portales, tiene dos pisos, d¡ez lial)¡tacioii<;8. (iobk-s 
salas y sa'etas, emírtos de nano, agua de Vento y 
demás a^ce-ionos. 53ri9 8-21 
B E S A Z i Q T J Z I i A I T 
dos casas en San Rafael, compuestas de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, agua, inodoro, por tres cen-
tenes eada una. Impondrán San Rafael 155, esquina 
á San Francisco, fonda. 5299 8-20 
Z U L U E T A 3 6 
En esta respetable y acreditada casa por su orden 
y moralidad, se alquilan dos hermosas habitaciones 
con toda asistencia. Hay todas las comodidades que 
desee el inquilino. Es casa de orden y respeto. 
5269 8-18 
Rl lP l I !•".•".•,'<> En punto céntrico, próximo 
Dlimi UCgOClO. á la Capitanía General y Su-
binspeccioues, á los tranvías y á las guagas, $e tras-
pasa una casa de huéspedes muy acreditada, de nue-
va construcción, hermosa entrada, escaleras y pisos 
de mármol con habitaciones frescas y ventiladas, 
independientes, una para cada huésped y todas ocu-
padas. Se da razón O'Reilly 30, principal. 1 
5276 15-18Jl 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa do un matrimonio sfn niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa de Borbolla. 
G 17 
E n e l C e r r o , A t o c h a n. 8, 
se alquilan hermosas y limpias babitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle y entrada independiente 
á todas horas; todo el servicio arrjba. Se recomien-
da especialmente á las familias que tengan algún 
familiar enfermo do paludismo y fiebres infecciosas 
Garantizando que á los cuatro dias desaparecen las 
fiebres más rebeldes, solo con el aire puro que se 
respira en esta casa Vista hace fe. Varios señores 
que han vivido eu esta casa y algunos que hoy resi-
den pueden certificar de lo que se dice en este a--
nuncio. Precios en consonancia con la época. 
52.7 15-16.11 
Casa de Cambio. 
Se traspasa la establecida en el café NUEVO 
MUNDO, Obispo 23, esq. á Mercaderes. En la 
misma informarán. 5494 4-28 
V E N T A D E C A S A 
A voluntad de los herederos y para practicar l i -
quidación se vende la casa en esta ciudad calle O-
brapía n, 85. No se admiten corredores. Para in-
formes el albacea. Espada 33 y 35. 
5481 8-28 
G A N G A 
Se vende un precioso establecimiento de tabacos, 
cigarros, billetes de lotería; tiene 23 suscritos que 
dejan para pagar casi lodo el alquiler. Informarán 
San Ignacio 76, 5415 4-24 
V e n t a ó a lqu i l er . 
La casa nftmero 375 de la calle de Aguila, entre 
Diaria y Tallapiedra. Muy barrita. Informan Lam-
parilla 34. bajos. La llave en Tallapiedra n. fi. 
5419 y f o • 
rW LO MEJOR DE L A HA HAN A.—ORAN Ti™ 
buenas condiciones, propio para cualquier giro. 
Tiene en el giro que esia muy buena entrada y se da 
por la octaya parte de lo que vale. Informarán Quin-
tanilla. Monte ó Indio, al lado del cafó-bodega. 53^9 ggjg 
Al que desee establecerse por inny poco 
dinero, se vendo una magnífica vidriera de cambio; 
tiene una gran venta de cigarros, tabacos, fósforos y 
bill< tes de lotería Se da recalada por retirarse sa 
dueño á la Península. Darán razón én Oorapía y 
Habana, C. de cambio. 538S 8-23 
T>OR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D K 
X un establecimiento de fonda y restaurant situado 
en punto céntrico de esta capital, muy acreditado 
y eu condiciones ventajosas. Impondrán en el cafó 
Prado esquina á Dragones, bajos del Centro ({alle-
go, á todas horas. 5393 8^23 
S E V E N D E 
En precio tcoTiómico una hennosa y acreditada 
farmacia bien situada, con gran surtido y una ex-
tensa clietitelii, l i í'onnes Dragónos 7, Hotel iViif-
vitas. 510* JS-Ifljl 
una hermosa pfjarera míe ' a con pájaros, se dá por 
la mitad de su vulor. AproverlKirgauga y paieu á 
verla. Tejadillo 11 39. 545K 4 27 
Sil 
un rau'o v un caballo de silla, Reina 1£4. 
i4Í3 4-24 
i l í 
B E 
inris y un faetón familiar, todo 
2 8. equina á Matadero, taller 
6102 - ,, 4-24 
un faetón francés de medio uso, eu muy buen estado; 
patente francés cn 10 onzas oro, último precio. San 
Lázaro 2WS. 51H 6-2!l 
TENSAN R A F A E L 137 V E N D E UN C A -
JCjtro de 4 ruedas, propio para o lalquiar giro, un 
tíüiury americano casi nuevo, uu breaks propio pa-
ra temporada de b-iiun, uu Príncipe Alberto muy 
plegante v un carrito propio pura expender lecho. 
Todo se da, por la mitail d¿ su valoa 
8-21 
E N 1 2 C E N T E N E S 
se vende un faetón muy bueno con arreos completos" 
También se venden dos caballos maestros do monta 
y tiro. Puode verse en Zanja, 76. 
\ 5314 8-21 
A los señores Médicos, 
Por la mi t id do su valor. 2 flamantes faetones 
franceses, 2 milores también flamantes y modernos. 
Teniente Roy '¿5. 5018 30-8 J l 
VENTA DE OilNIHUS.—SE VfíNDKN EN condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empreia «Kl Progresoi,, que hasta 
hace poco tiempo vino haciendo el servicio de cou 
duccióu de pasajeros do Guanabacoa á Cojimar y 
viceversa. Informarán en la Habana, calle ''el Pra-
do n. 90. m i 26.27Jn 
t m J. 1 T p i i i s : 
f | A l l . • , ' f i Q Se vende en módico procio mi 
VUSIMIKJUU 116 jUOíro de cuarto do nogal y lu-
nas compuesto de escaparate, vcsMdor, lavabo, me-
sas de centro y de noebe, seis sillas y dos sillones. 
Se alquúa también u/i buen pianino. 
5487 8-28 
Se vende muy barato un estante propio para tre-
nes de lavado, eamisems, baratillos, ticiidas de ro-
pa, zapatería y para lodo aouel que necesíMí un es-
tante: se da muy barato. Dragonea 33, cal'ó. 
5492 4-28 
C A J A D E Ü I E K R O 
Se vende una gran caja do hierro anieric.ina y á 
nrurba de fuego, propia para uu Banco, casa de 
comercio ó casa de cambio, por sn gran tamaño y 
seguridad; puede verse en Galiano 7íj, mueblería, 
•r'4S4 ^-¿H 
A íos calos, colorios, sot iedades, ele, 
so vende barato, al contado ó & cómodos plazos, un 
piatafó Krar l «le media cola de excelentes voces y 
sano. Galiano 100. So alquü.-.n pianos. 
5438 4 25 
tTn. p i a n i n o n u e v o 
de la muy acreditada fábrica de Estela y Hernareggi 
hace diez meses costó 15 onzas y se dá barato por 
marcliarse su duétíotíárá ffapamh Manrique : i . 149 
untre lístrellay Maloja. 5 39 4-25 
Se alquila en 8 de 1 bonita cana acabada reformar, con tpda clase do oomodidades, 
Neptuno n, 1̂ 2, casi eaqaiua íí Lealtad, (ion fiador ó 
dos meses en fondo. Informes Mur¿ lia 44 v Reina 
Ü. 90. 53l« , 8'20 
los altos do esquina, calle de Compos-Cj e alquila' 
Ote-tela u, 213, con varias posesiones,agua y desagüe, 
hermosas vistas íí la bahía y á la campiña. Son muy 
higiénicos. La llave en los bajos. Informará sn due-
fio Aguila n. 102. 5309 8 01) 
S E A L i Q U T L A 
la casa calle de Villegas ii. 133, de dos ventanas, 
con varias posesiones, agua y desagüe a la cloaca. 
La llave al lado. Informará su dueño Aguila n. 102, 
5310 8-20 
1 siguientes: Amistad 13. 
l e p a r a fa»Aili^. Ha-
bana 67. propia pr.i» eijtabl^cinnenío, y Sol 14, 
apvopósi^o para liiquiiínatos So. dan en proporción. 
Informes en el escritorio del Sr. Gonzalo Gllell. A -
margura 21, de 1 á 4. 5303 8-20 
Q E A L Q U I L A N Isg caí 
io^onsulado 98 y Lealt; 
LA ESTRELLA DE ORO. 
C o m p o s t e l í i ^ O , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p í a 
V E N D E M O S m u e b l e s y l á m p a -
r a s de todas c l a s e s . 
Siglas a peso. 
V E N D E BffO'd r é í o J # a y p r e n d s s de 
c r o ' y br i l lant«r? a l poso. A r e t e s , c a n -
dados y durmi i ouas de oro, á $ 2 . 
N O T A . — ^ O M l ' l l A VJOS preinlas (te ova 
y linilii*!!^ y maeblcs* 
4761 "B-CB Jn 
I A F F U N Í r J A ^ brindé Alfonso 57. 
***» A « - i ^ ^ » ^ Constante realización de 
muebles; hay esoaparate* desde 8 0.30 $, camas de 
hierro desde í á 3 », por docenas so rebajan; máqui-
nas de coser de todas ciases; hay feiempre escapara-
tes Róina An.. á 16, 22 y 2(> pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas flamautes. 5ülJ 26-8J1 
Metal patente anti-íritción 
PARA TODA C L A S E D E VELOCIDADES; no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuerza molrit 
y economiza 60 p? de aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. En venta por Amat y O*, Cubi 
n. 60. Habana. C 435 alt 52-2« M 
Propietarios, maestros de obras 
I n d u s t r í a l o s . 
inodoros de hierro esmaltados, los mejores y loi 
más baratos. Se hallan de venta en Cuba 60. Ha-
bana. C 434 alt 52-26 M » \ 
i IMBSÜÍS y M i l i 
De p ó s i t o de l legi t imo aguardiente de E s p a ñ a do 3-a S i e r r a . 
Precios en plata espaíiola: Un garrafón, $7.̂ 1. 
Una botella, 75 cts. 
DiriKirse al café E L V O L C A N , Villegas (tf. 
5016 26-7 J l 
U B A C I O 
B i s B T.A 
del «jirna 6 «iiofío^ tos, can-
iW».iiolc y falta <lc rosplracíoc 
-Wü el aso de los 
DEL. 
í i Efe, ttiBisy yt v 
í)« íiaallftou todas las ooMcas 
. .'-.xXnt. i,... 
893 26 1131 
E L MEJOR P ü l i l P I C A D O R 
DK L A S A N G R E 
G - A S T D T J r . 
Má.s de 40 uño» <!e curactdtte» ÍMT. 
• JÍÍ-.VÍÍ!.-.. Erapl^mie on la 
Sííjis, Ilerpss, Ü a i É 
y o» r;>d)is la» eníf rme«l«ó«« py«Tfi> 
hittnUs .le. «VLOS IlüMuSlES AD. 
(JÜIH í DOS ti H BREDA í>O.S. 
ye.nde en to.tias las boticas. 
>• 
U 931 atl ]-Jl 
SE VENÜK E L PANORAMA AUTOMATICO que se siiím en el Paniue y ¡jascos: licué varias 
colecciones de vistas de la ^MICIIM y de Kuroim Su 
da barato para el que quiera coii poco dinero ga-
narse do cuatro & cinco onzas mensuales. Parala, 
formes y verlo Prado 107, bajos. Josó Muñoz. 
5475 4a.27 ld-28 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina Je Ti 
s. Cerro 416. Teléfono 1099. C 102*1 23 Jl 
Teja fraíicesíi marca Sacoman, 
en inmejorable estado de uso, se venden en el Vídw 
do. calle 2 esquina á 71', teléfono 13fi4 
« 9 0 8 irv-iuiil 
I M m agentes para la Isla deCáa 
Mayence, Favre & Via. 
18, Une de la Orang-e-Uatellére. TAKIS, 
EL m m m ñ ñ 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Experimcnlado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa ínmcdlalainente en la sangre, no 
ocasiona es t reñ imien to , no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dífcntes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la verdadera Marca. 
Be Venta en ¿odas las Pharmacias. 
Por Mayor : 40 SLM, Rae Saint-lamo, PARIS. 
Froductou verdaderos fácilmente loicra. ¡̂¡S 
p o r e l e s t ó m a g o y l o s l y ' i e a t l B ú o . 
itíJtHté Itt Flrntt\ ifil 
1 m t ó ¡ s s p a T y de a o u v m w y » 
Prescritos por los prmeres mhicoi:. 
Aroírttin». MnttfNA-T.Vf 
KN TUDAS LAS notlCAS V DnOttüEP.fAS 
J A R A B E 
np; fousvtmsistMt-
(PREPABADO EN FRIO 
D 
E l IODO, combinadoc» 
^ los jugos de las piantafl 
antiescorbúticas, presta i 
los niñosenferinos losniéi 
grandes servicios pjríi 
combatir las G ! á m 1 u l - M i l t í 
tymtfo. Raquitismo, Infartos escrofulosos, Lntur-
medades de la piel, Costras de leche, «re. 
Reemplaza con ventaja los aceites de hígado 
de bacalao; no es solo un fluidificante sino tam-
bién un depurativo muy enérgico. 
PARlS — 32 y 19 RUU ütiouoT v F^nMAclia 
B Kl/istico, si,Bci)i i cas debajo ck: los muslos, para Varico 
|celes, Hiidroceles, ele. — Exíjase el sellu de 
eso sobre cada suspensorio. 
St&LE GONIDEC 
L S ^ ^ Ber.dagista 
IS.r.Etienne-Marce 
PARIS 
Tosiste á ia 
de V M DESCHIENS 
B E A L Q U I L A N í 
en 11 centenes los baios de lielna o, S2, compuesto8 i 
de sala, antesala, comedor, 3 cuartos y 2 hermoso3 | 
entresuelos, toda de mármol y mosaicos, con a}>ua. 
baño 6 inodoro, lijformaráa ¡i todas horas en Esco-
bar 115. 6320 «.20 
S E A I J Q Ü T L A 
Animas 90, cou zaguán, 3 v 
5 cuartos corridos, bermosa 
baño, inodoro, etc. La llave 
OI KO'VJ 
ELSXiR • J A R A B E • GRAGEAS 
Y I - S E R M J G L O B Ü N A G R A N U L A D A 
E n razón do lag falsilicaciones que se han hecho do ¡a HEMOGLO'íWA 
de V25 DESCHIENS, ensayada en los hospitales desdo V<x\ exíjase 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto de V"» D^SCHíENS, la 
marca de fábrica al lado y la lirma cn rojo ADRIAN <S ĉ '. 
ntanas, sala de míírraol' 
cocina, ai'iia, cuarto de 
en ei 81, Informan ¡Sol 
8-20 
Se alquilan altü.s y baj is. ISniiicdrado DÚIU. 16. 
5()«0 1H-S*J1 
IA iso principal, con suelu de mármol, de 1» cas: 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua (lelos Condes 
de Santovenia. Es propia, así para ofícinas ó escri-
torios como pára familia. Ku la mfómá informarán. 
494fi 2t5-4j| 
B]bi e l Ccry-aelo 
se .alquila por aiio» ó tem^lj j á í a la muy hermosa y 
fresca coaa quinta, situada en la Lí¿oa n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Bey n, 25, *mX ?Ü-?4 
A ^ W ^ M . - ^ r G A T A 
Curados porlos CB TOS L L O S f ^ S S 
OPRESIONES, TOS, R E U M A S . N E U R A L G I A S . 
VKNTA POP. MAYon : 20, R u é S t - L a z a r e , P a r í s . — Exigir esta 
nww»- saema mam. ^ a a o s w v > 
Todas Farmacias. 2 fr. Ia Caj i ta .^) 
a Firma sobre cada Cigarrillo. \ 
SB VKNDR KN TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS Y ULTRAMARINOS. — Por M&yor : ifi, Uno du Fare-^aya^ I ' - A J R I J Í ? . 
